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HABAISÍA..—Jueves í$ de ííoviuaibre de 190(5. -!áaut<;s Severiano, ob. y Oscar. húmero í¿(i4. 
DIARIO i 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . ~ H a b a n a . i u r a POSTAL 
(12 meses f21-20 oro 
i 6 i d $11-00 „ 
( 3 i d ? 6-00 .. 
$15.03 placa. 
ISLA DE CÜBA 
12 meses.,, 
6 id . ., 
3 id . . . . 
$ S.00 id . 
f 4.00 id . H A B A N A 
f 12 meses 
id . 
d . , . 
.9 7.00 id . 
í :í.7> i d . 
fELEGRÁMASJfi EL CiBLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S S T P j A . K T A . 
D E A N O C H E 
Madrid 7. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Como todos los médicos han prohi-
bido al jefe del gobierno salir á la 
calle, el Consejo de esta mañana se 
celebró en casa del general López Do-
mínguez. 
Entre los diversos asuntos que se 
trataron quedaron trazadas las líneas 
generales del programa parlamenta-
rio, acordándose también que el Minis-
tro de Estado intervenga ea el deba-
íe sobre política general inierior y ex-
terior que han anunciado los republi-
canos entablarán en el Congreso. 
TRATADO D E COMERCIO 
Respecto á los tratados de comer-
cio, se acordó someter inmediatamen-
te á las Cortes el que se ha de con-
certar entre España y Suiza. 
CONCIERTOS ECONOMICOS 
Después de muy detenida discusión 
se acordó satisfacer las aspiraciones 
de los pueblos interesados en lo refe-
rente á conciertos económicos siempre 
kiue no perjudiquen las aspiraciones 
generales del país. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-76. 
•*^rtri?v> Ifr P r e n s a AEOo.fí%&\ 
T>e l a * r d e 
E L DIVORCIO C A S T E L L A N E 
París, Noviembre 7.—Se ha reanu-
ftado boy la vista del proceso de di-
Vrorcio de los Condes de Castellano y 
él abogado Cruppí, que representa á 
la Condesa, leyó varias cartas que el 
Conde ha dirigido á su esposa, con 
el propósito de recobraj* su cariño, así 
como unas postales escritas por la 
condesa en las cuales declara que su 
Negativa á volver á unirse con su es-
hoso proviene del profundo sentimien-
to de desprecio que siente toda mujer 
nonradia por un libertino. 
E l abogado Cruppí terminó su pe-
toración, suplicando al tribunal que 
ho citara testigos, cuyas deolaracio-
tes servirían, en su concepto, sola-
mente para aumentar el escándalo y 
fechar la ruina y el deshonor sobre al-
gunas familias, sin beneficio para la 
causa que está ya suficientemente ada-
tada por los documentos que ha pre-
sentado y que demuestran, fuera de 
toda duda, el derecho que asiste á su 
flefendida para reclamar el divorcio. 
D E F E N S A D E L CONDE 
[ E l abogado Bonnet, defensor del 
Conde, aseguró que el proceso ha ido 
Incoado á instigación de algunos mal 
Intencionados, entre los cuales se ha-
lla el abogado americano Edmond Ke-
lly, que está actualmente en París y 
ha sido impulsado á intervenir en este 
asunto por motivos puramente meroe-
harios. 
E l citado abogado leyó también al-
pinas cartas cariñosas de la Condesa 
& su esposo, en las que le suplica le 
Jterdone por no darle el dinero que le 
pidió, porque su hermano George J . 
Gonld, se niega á suministrarle más 
fondos. 
£1 señor Bonnet acusa á los aboga-
dos contraríos de haber envenenado la 
mente de la Condesa. 
LO QUE Q U I E R E E L CONDE 
E l Conde Castellano pide al Tri-
bunal que se le den doscientos mil 
pesos ahora y que se le señale una 
ronta anual de treinta mil pesos, can-
tidi/d que hace tiempo no quiso ad-
mitir de su esposa cuando ésta se la 
ofreció. 
D é l a n o c h e 
MOVIMIENTO D E FUNCIONARIOS 
Washington, Noviembre 7 .—El Pre-
sidente Roosevelt ha anunciado hoy 
que el Secretario de Justicia Mr. Moo-
dy, ha sido nombrado juez del Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos, 
cuyo cargo empezará á desempeñar 
probablemente á últimos del mes de 
Diciembre. 
E l Secretario de Gobernación Mr. 
Hitcocks se retirará del Gabinete el 
día 4 de Marzo de 1907 y su puesto 
lo ocupará Mr. James G. Garfield, ac-
tual Comisionado de unas Corporacio-
nes mercantiles, y su Secretario auxi-
liar Mr. Herbert K . Smith, acenderá 
al cargo que tenía Mr. Garfield. 
Mr. Hitcocks insiste en su decisión 
y ha rehusado el ofrecimiento que le 
hizo el Presidente Roosevelt para Em-
bajador de los Estados Unidos en 
Francia. 
V I A J E S A T I S F A C T O R I O 
Baltimore, Noviembre 7.—Mr. Ja-
cob H. Kollander ha regresado de un 
viaje que hizo á Europa con objeto 
de asegurar el consentimiento de los 
acreedores extranjeros de la Repúbli-
ca de Santo Domingo para formaj: un 
plan de arreglo de las reclamaciones 
pendientes contra dicha república. 
Mr. Hollander manifiesta que el re-
sultado de su viaje ha sido muy sa-
f jtDrio. 
NOTICIAS COMERCULLES 
New York, Noviembre 7. 
Bonos de Cuba, 5 par ciento (ex-
in^erés). 104. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78-
Descuento papel comeTcial, 60 á.\r„ 
6 á 6.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Iv., 
4.80,60. 
Cambios sobre Londres * la viíta, 
baiuiueros, á $4.85.90. 
Cambios sobre París, 60 d.jy., ban-
quieros á 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.¡v. ban-
banqueros, á 94.314. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.13Í16 ets. 
Centrifugas, número 10, pol. 06, cos-
to y flete, á 2 ' . 7 \ l & cts. 
Áfaspabadps, polarización 89, en pla-
za. 3.5|16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1Í16 cts. 
Hoy se han vendido 6,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Noviembre 7. 
Azúcares eéntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mas-cabaifio, á 8s. 9d. 
A;;úcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 ár¿3) 
Ss. 7.3j4d. 
Consolidados, «x-interes, 86.1|16. 
Descruemto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex cupón, 
94.7¡8. 
París, Noviembre 7. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 60 céntimos. 
E L C O L L A R 
D E P E R L A S 
se dio de regalo probo que c u a n d o se q u i e r e a q u í puede 
haber u n a n i m i d a d c o m p l e t a y d e s m i n t i ó aque l lo de q u e l a s 
P ^ l a s c a u s a n l á g i l m j a s . ¿ A c a s o V d s . b a n v i s t o á a l g u i e n 
l lorar? A no ser los c o m e r c i a n t e s d e l p a í s y esos no c u e n t a n 
p a r a n a d a , ú n i c a m e n t e e l Cie lo h a estado m á s l l o r ó n q u e u n 
M i q u i l l o m a l cr iado. P o r lo d e m á s r e i n a u n a p a z que in -
lunde miedo n i los c i c l o n e s se a t r e v e n á d e c l a r a r s e y a l l í 
Se quedan, e s t a c i o n a r i o s en el G r a n C a i m á n . N a d a se m u e -
Ve- á no ser u n a s P A R T I D 1 T A S de co l chones . Y 
C M a d o que h a n gus tado esos co lchones! H a n d e s t e r r a d o 
*as co lchonetas c u a l si h u b i e r a n s ido l l a m a d o s d e l N o r t e y 
d i e s e n l l egado en e l "Denver ' ' . 
C A H M P I O N P A S C U A L , O B I S P O 1 0 1 . 
O F í C I A l ^ 
COMPRA DE ACKITE DE OLIVA Y PETRO-
LBO PARA LOS FAROS. — Jefatura del Servi-
cio de Faros. — Departamento de Obras Públicas, 
Arsenal, Habana, 7 de Noviembre de 190Ó. — Has-
ta las dos de la tarde del día 19 de Noviembre 
de 1006, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la adt¡uisición de aceite de oliva y 
petróleo para el alumbrado de los faros. — Las 
proposiciones serán abiertas á dicha hora. En la 
Ofitina del Servico de Faros, situada en el Arsenal 
de la Habana, se facilitaraVi impresos de proposi-
ciones en blanco, pliegos de condiciones y se da-
rán informes á quien los solicite. 
C. 2242 alt. 6-8 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 7. 
Azúoares.—Si exceptuamos alguna 
m'ás firmeza en el precio de la remo-
lacha en Londres, ninguna variación 
ha, 'habido en ei aspecto general de los 
mercados extranjeros, ni en este, en 
donde impera, forzosamente la calma 
por la falta de existencias disponibles. 
Cambios.—Sigue el mercado -con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dfv 19.3[4 20.8i8 
" 60 div ]8.1l2 19.1i4 
París, SdjV 5.3j8 6. 
Hambursro. 3 d[V 3.5Í8 4.3i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1i2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 4. á 3.1i4 D. 
Dto. papel comercial. 10 á 12 actual. 
M o n e c U i * e.cf,rri ijerfix,—Se ce tizan hoy 
como signe: 
Oreen baeks 9.3 [8 9.5i8 
Plata americana 
Plata española 96. 96.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió Nostoniido y aligo animado, afir-
mándose más dorante "el día y cerran-
do en las mismas condiciones. 
Cotiz-aimos: 
Baños Unidos, 120 á 125. 
iAccionies Unidas, 116 á 117. 
•Sabanilla, 147 á 150. 
Banco Español, 96 á 96.114. 
Bonos del Gas, 111 á 111.1|2. 
Acciones deíl Gas, 117 á 118.1 i4. 
Hav. Elec. Preferidas, 95 á 96. 
Hav. ELec. Coimunes, 52 á 52.114. 
Deuda Interior, 103 á 104.1|2. 
Bonos del Hav. Central. 71.112 á 
73.112 (Ex-Cupón). 
Acciiones 'del Hav. CeutraU 31.112 á 
31.518. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas 
100 acciones Banco Español, 95.5|8. 
50 acciones Banco Español, 95.3|4. 
100 acciones F . C. Unidos. 116. 
50 aieciones H. E . R. Co. (Comu-
nes, 52. 
100 aeciones H. E . R. Co (Comu-
nes), 52.118. 
100 acciones H. E . R. Co (Comu-
nes), 52.114. 
$2,000 plata española, 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 7 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata eapafiola 96 á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 X \ r . 
Oro americau0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
t í . en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises A 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
en plata pspañola... 1.13 á V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Goleta "Reynard". 
E l ca/pitán Reynard, dueño de la 
goleta inglesa que se encuentra emba-
rrancada en los bajos conocidos de 
Torriente, en Matanzas, ha recibido 
un telegrama, de la Habana, donde le 
dicen, que no puede ir ningún vapor 
remolcador á prestarle auxilio por 
causas del tiempo reinante. 
Dicha goleta, se encuentraba el mar-
tes á las nueve de la mañana, emba-
rrancada en menos de dos pies de 
agua y, por tanto en situación muy 
comprometida. 
E l "Juan Porgas". 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Barcelona y escalas con carga gene-
ral. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S F E E A N 
Noviembre .^ 
„ 8—Ida, Liverpool . 
„ 10—Ellorbek, Barcelona y escalas. 
1 0 — P i ó TX, Barcelona y ese. 
H 12—Mér ida , .New \ o r k . 
» 12—Monterey,. Veracruz. 
„ 12—Excelsior, Iview Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York . 
,> 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
» 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fueist Bismarch, Ver^crtix. 
n 17—Coronda, Buenos Aires y osci-
las. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
» 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N . York . 
„ 27—Miguel M . Pinil los, Barcelona r 
escalas. 
28—Cas taño , Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 8—Alm, X . Orleans. 
„ 10—México, New York . 
„ 12—Mér ida , Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York . 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, S í . Nazaire. 
,, 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York . 
„ 17—Fuerst Bismarch, SuntauJer. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ T9—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,,, 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N . York-. 
20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
Diciembre, 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Noviembre 7 J U L I A , para Nuevitas, Gibara, 
M a y a r í , Baracoa, Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayaguez y San 
Juan de Puerto Rico. 
„ 8 San Juan, para Gibara, V i t a , Ba-
ñes ,Sagua de T ¿ n a m o . Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
„ 10 Nuevitas, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, M a y a r í , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 7: 
De Barcelona y escalas, en 34*4 días va-
por español Juan Porgas, cap. Lloverás , 
tons.' 3113, con carga general á A , 
Blanch. 
S A L I D A S 
Día 7: 
Para New York, vap. noruego Falco. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York , vap, mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. noruego A l m , por 
M . B . Kingsbury. 
New York , Cádiz y Barcelona y Genova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York , vap. americano Mér id a , por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vao. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware ( B W ) vap. noruego Falco, por L , 
V . Place. • 
Para Mobi la , v í a MaríCl, vap, noruego Got 
thard, por L , V . Place. 
Para New York , vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 7 : 
Para Veracruz, vap, noruego Falco, por L . 
V . Place. 
7,600 sacos de azúcar . 
Nota. — E l vapor americano Esperanza, 
que sal ió para New York, llevó a d e m á s de 
lo publicado: 4729 piezas y 131 atados d-í 
madera de caoba. 
MOVIMIENTO D E (PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano Méxi-
co, 
Sres.: Luis Place y dos de fami l i a — Ca-
therine Garald — Mathony Morr is —Francis 
Hewett — M a r í a P a s e n r i é t — L u c i l a Zanette 
— G, Gillies — A l f r e d Domínguez — A r t h u r 
Musse y dos de fami l i a — R. Mathews y se-
ñora — Teresa Rivera — Mar ía Ange l í — IIo-
len Jongol — l í a r r i Muhols y señora — C, 
Burns — Siduey Retinan— K . Har tunam — 
/ i i i i m a Sturtevant — Frederick Porro — 
Manuel Pul ido — A . Singloton — J o s é Sor-
zauo — Ida VVieke — A. Por t — T o m á s 
Mederos, señora y tres de fami l ia — Rafaela 
F e r n á n d e z — Bortha Canle — Víc tor Meyer 
y señora — Gabriel Jure y señora — Alber-
to L a m u ñ o — Luis Ga lbán — Eugenio Sán-
chez ó hi jo — Celestino F e r n á n d e z — Er-
nest fiabo — Carlos Pascual — John Moulo 
— Manuel Wilson — J o s é del Val le—Franck 
Me Clel laml— Gertrude Bar t l e t t —Eloy Han-
na — G. Jacobs — Walter Stanson — A l -
f r d P r a t t — Oscar Xiquel y 2 de fami l ia . 
— Helou Grant — Elena Maragliano y dos 
hi jas— Isabel X ique l — M a r í a Xiquel — 
Josephine Wers y tres de fami l i a — Rafael 
Xique l — J o a q u í n Zayas — Lorenza y Ma-
r í a Orega — Dolores F e r n á n d e z — J o s é Or-
tega — I l a r r i e t t M a r t í n e z — Elena Mar-
t ínez — J o s é Ripol l — Fé l ix Bader — Juan 
Mirallee — Anna Lyman — Gaudencio Avan-
ces y señora — Juan O ' F a r r i l l — Eulal ia 
Mora y 8 de fami l i a — I len ry Hi rne ly y 4 
de f ami l i a — Grayon Murpley — J . Bums 
— W , Clark Arah Prescott — L . Rixey y 
2 de familia — Jorge Echarte — J o s é Ro-
dr ígnéz — J o s é Rocha — Amal ia Rocha — 
Henry Gresh — Timothe Touzet y 4 de fa-
mi l i a — Rnbert Redick — George I l a r r i son 
— Pedro Garmend ía y 2 de famil ia — Can-
delaria Calibro — James Ray — M . Ray — 
A r t h u r Barnhart y 1 de famil ia — L . Gram-
suorth — Domingo Zanette y 1 de fami l ia 
— L . Tr ied — E. W e i l — J o s é Pando — 
T . Pando — D. Webster — Anselmo Alvamz 
— Jatns T a p l i f f — M a r t í n l l a l b u r t — A l -
fredo S. León — M . Schult y 1 de fami l i a 
— Robert B a r r — Eugene Corbin — E . 
Renand — E m i l i o Gorcolen — Rosa Gorcolen 
— Antonio Bernardi — L , Moore — Ri-
chard Childa — J o s é Rey — Antonia Abra-
rz — E . Peyna — Mar í a M a r t í n e z — F . 
M a r t i n —Rogelio Solia — Manuel I b á ñ e z 
— D . Pollock — F , Dixson — J o s é Carlia-
11o *-r, Manuel Salles — Agus t í n Torrcgo — 
E. Wester G, Slover — E . Smith — George 
CoringtOB — George'Greennwood y 1 de 
fami l i a — Angel Besaler —Belle Freemont 
— G. Vandun Busehe - - R. Bethel — M . Bct-
hel — M a r y — Flanagon — R a m ó n P é b j o 
y 2 de fami l ia — Eduardo L lama — W , 
Ilouston — Z. Thomas — Ch. Wemor — W . 
Percival y fami l i a — Concepción L ó p e z — 
Oarmn Españo l y fami l i a — F , Bergen y 
fami l i a — Paul Eldr idge y fami l ia — Char-
les Hemmiiigez — J o s é Sánchez — W i l l i u m 
Thomas — W i l l i a m Price — Robert Rijerson, 
S A L I E R O N 
Para Tampa, en el vapor cubano Rita : 
Sreá . : Carlos Lazo — Juana Sautana— 
José Mrnéndez — Amadora de A . Palma — 
F . Fovo — ('andido Vandorae — Francis-
co Pé rez — Manuel Paudielle — Tolmo H u -
guet — Florent ino Sardana •— Antonio Gar-
cía — Juan Giro — Luis Ferro — J o s é 
Antonio Tortosa y fami l ia — J o a q u í n Sánchez 
— F , Argnilazos — Gloria M a r t í n e z — Ra-
fael Montoto — I n é s Montoto — B . López 
— J o s é Luis Riquelme — Cándido Riquelme 
v fami l ia — J o s é Vega — Rosa del Casti-
llo — Rodolfo Aya la — Dolores Pico — 
Rene Valdés — Estela Va ldés — Luz Pico 
— Mercedes Madr iga l — Blanca Conzález 
y 4 más — Rosa l í a Alvarez — Rosti tuta 
Calzón — Amér ica B . M a r t í n e z y fami l i a 
— Armando Gómez — Francisco S u á r e z — 
Celina Gómez — Jul io H e r n á n d e z — Aga-
pi to Garc í a — Juan Españo l — Cesáreo A l -
varez— Rafael Huertas — Celestino Diaz 
— R a m ó n F e r n á n d e z — B, Díaz — Felipe 
F e r n á n d e z — J o s é L i m a — J e s ú s F e r n á n -
dez — Abelardo Delgado — Pedro Cueto — 
J o s é F . I n c ó g n i t o — Generoso Menéndez — 
Demetrio Rodr íguez — Faustino Suá rez — 
Altamela Vnldés — I I . Tuero — Xicolás Co-
lao — Francisco Suárez — Marcelino Alonso 
— M a r i o Rovira — T o m á s H e r n á n d e z — X i -
colás Aguirre — L . Torres — Antonio Ol i -
vero Manuel F . S u á r e z — .To;-v Pe t t i — Pe-
dro Chica — Antonio Macías — A, Alvarez 
L a f á t e c a d e C i g a r r o s 
L A M O D A 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente $ 1 0 0 . 0 0 0 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica q u e m á s e l a b o r a . 
L o s cigarros B R E A , de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son l o s ú n i c o s l e g í t i m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores S e ñ o r e s L a r r e a . # 
C o i t m i s i i í e i o G í h s i m m M i 1 c s é í o lisia el H i l a as $20. 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . H a t o e m e t . 
— Manuel Alvarez — Manuel Alonso — A l -
fredo — Miranda — J o s é X . Lavandera —• 
Agus t ín Manrique — José M . Díaz — Cas-
tor — M . Vizo — Ar turo Blanco — M a r í a 
Hivas — 1. González — Gerprdo Festo —• 
Antonio García — Faustino Rodr íguez — 
Kulogio Castillo — P, Etevez — Gustavo 
Castillo — Emi l io QtttUta — Pablo ¡Ostevez 
— Braul io Rodr íguez — M. García — Manuel 
Volazco — Rafael Velazco — Amelio bar-
bin . 
M A N I F I E S T O S 
Oía 6: > 
6 -16 
D H * PMado á ser uc unrcs4a ci vapor cubano 
Khd lNA, cuyos consisnaiarios son Ivs iCñores 
K. rruttín y Co. 
Kn kstre. 
Día jr: 
Vapor noruego THORSDAL procedcnlc de New 
port Mews: 
6 4 7 
A la orden: 2,9^1 toneladas de carbón mine-
ral. 
Vapor americano MEXICO, procedente de Nue-
va \ ork: 
.->+« 
(Amsijnatano: i bulto muístras. 
Negra y Gallarreta. i refrigerador con i caja 
apio, QO id. fruta;, i barril coliflor, i alado v 
6 b. (60 cais) quesos, i caja y 7 barriles jtinví-
nes, 2 id. ostras, 1 eaia .salchichones. 10 id. cotí-
servas, 10 id. iiiai>;, _• K!. pavo, 20 barriles manza-
nas y 10 bnacMea cacao. 
.1. Alvares: ¡ refrigerador con 400 cajas huevoü, 
5 id. y 8 barriles jamones. 5 cufutes niünteca, 5 
id. pepino.-. 5 atados (30 cajas) eccao, b cajas ga-
lletas, 5 Id, pí.vo, 1 id. lenguas, 55 id. dátiles, 
1 ia. apio, Ko id. frutas, 18 id. peras, 20 id. 
ciruela?, i barril ostras. 8 id. manzanas, 15 id. 
uvas, 1 tina y 8 atados (70 cajas) quesos y 3 bul-
tos efectos. 
J. M. Mantecón: 1 huacal cacao, 7 cajas salchi-
chones, 2 sacos manocillos, 2 cajas mostaza, 50 id. 
conservas, 5 id. dulces, 6 barriles manzanas, 20 
atados frutas. 1 caja nueces, 5 bultos higos y 6 
atados ((>o cajas) y 32 cajas quesos. 
R. Torregreso: 15 id. dátiles y 1 atado (4 caj.is) 
quesos. 
Galbán y comp.: 10 tercerolas jamones, 2 ca-
jas semillas, 33 tercerolas manteca, 200 barriles 
papas y 850 sacos harina. 
J. Prieto: 50 barriles y 74 sacos papas, 25 hua-
cales coles y 15 barriles manzanas. 
Milián y comp.: 10 huacales coles y 5 barriles 
zanahorias. 
Salom y comp.: 196 id. papas. 
M. Lóper y comp.: 500 id. cebollas. 
Izquierdo y comp.: 10 id. y 9 huacales peras y 
S id. y 10 cajas uvas. 
Brito y hno.: 50 barriles papas. 
R. Pérez y comp.: 50 sacos frijoles y 150 barri-
les papas. 
H. Astorqui: 10 cajas tocino y 200 id. quesos. 
T. M. Hérriz é hijo: 6 sacos frijoles. 24 cajas 
galletas, 3 id. mantequilla, 1 id. dulces, 6 id. 
levadura y 6 id. harina de avena. 
Martínez y Posada: 359 sacos cafe. 
K. R. Margarit: 100 cpjas y 100 atados aren-
ques, 107 tabales pescado y too cajas quesos, 
( aibonell y Dalniau: 74 sacos abono. 
E. Hernández: ¡o cajas tocino. 
González y Costa: 10 id. id. 
K. Miró: 500 cajas dátiles y 15 id. quesos. 
Oliver, Rellsoley y comp.: 150 biárriies papas. 
C. Arnoldson y pomp.: 350 cajas r.guarrás, 4 
atados efectos y 75 cajas quesos. 
.1. Crespo: 346 sacos harina de maíz. 
f. P. Kotsonis: 5 cajas manzanas, 3 cuñetes 
y 8 huacales uvas y 8 id. peras. 
C. W. Rooth: 20 huacales coles, 30 id. y 6 ba-
rriles peras, 2 id. coliflor. 50 id. y 20 huacales 
mas. J id. Icgumbies y 5 barriles frutas . 
Kchavarri y Lezama: 100 id. papas. 
B> J.uengas: 100 sacos frijoles y 10 tinas manteca. 
isla, (iutiérrez y comp.: 200 barrijes papas. 
I . .•Huleras, Calle y comp.: 2*0 id. id. 
A. yucreicta: 2,624 pacas lleno, 
' i . Lav/ton, Childs y comp.: 32 tabales y 1 ba-
rril pescado y 200 id. cemento. 
Canales, Diego y comp.: 100 cajas huevos. 
A. Armand: 300 id. id. 
Loredo y comp.: 5 cajas tocino; 
(¡albé y comp.: 75 cajas quesos y 4 tercerola* 
jamones. 
P. Bauriedel y comp.: 34 cajas quesos. 
A. Crocery: 80 id. conservas. 
IViedleiu y comp.: 100 bultos provisiones. 
J. Harkcr: 10 barriles remolacha, 5 id. nabos y 
8 Imacales coles. 
Ouarttrmasler: 976 bultos provisiones y Otros. 
\ ilaplana. Guerrero y comp.: 23 sacos cacao y 
479 atados tonelería. 
l i . Marcelo y comp.: 15 sacos frijoles. 
R. Palacio: 45 id. id. y 50 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y comp.: 200 barriles papas. 
R. Fernánde.T y comp.: 200 id. id. 
M. Pérez Iñíguez: isp id id. 
López y González: 50 cajas quesos. 
J. M . Uolaño: 50 id. id. 
Coca-Cola Co.: 15 barriles coca-cola. 
C. Blasco: 500 cajas jabón. 
J. F. Murray: 200 id. huevos y 200 sacos papas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 20 
bultos efectos. 
Southern Express Co.: 47 id. id. 
M. Tohnson: 153 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hiio: 98 id. id. 
Majó y Colomer: 63 id. id. 
F. Taquechel: 39 id. id. 
Briol y hno.: 19 id. talabartería. 
P. Palacio ycomp.: 24 id. id. 
lucera y comp.: 13 id. id. 
M. Carmor.a y comp.: 7 id. id. 
M. G. Valles y comp.: 1 id. id. 
G. Bulle: so cajas aguarrás y 200 id. perlini 
(.. Fernández: 1 id. sombreros. 
Pérez, González y comp.: 1 id. id. 
R, Sánche;:: 1 automóvil. 
Diego y Rivero: 42 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 6 id. id. 
Bsrandiarán y comp.: 600 atados cartuchos jr 4 
cajas efectos. 
Solana y comp.: 76 bultos papel y 39 id. efec-
tos. 
Rambla y Bouzt: 13 id. id. 
Miraida, López Seña ycomp.: TI id. id. 
llarr:«, hno. y comp.: 39 id. iiT 
Morris. Hevmann ycoma.: 7 id. id. 
West India Oil R. Co.: 31 id. id. 
L, Pantin: ió pacas tabaco. 
M. A. Pollack: 22 id. id. 
Michaelsen y Prasse: 23 id. id. 
1!. I pmann y comp.: 2 bultos efectos. 
Ilou.-cade. Crcv.s y comp.: 13 id. id. 
Schwab v Tillnvmn: 2 id. id. 
K. 1. Vidal: 2 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 42 id. id. 
G A B I N E T E 
DE 
OPfiB ACION ES I) r :x TA LES 
del Dr . Taboadela 
Anesíé-icos inof; nsivos pnm 
las rstract-ionps dentariaíi sin do-
lor. 
Todns !ÍIS operaciones se prao-
tfcnn por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
IVntadmas do Puente en sus 
diversas formas. 
Por-us limitarlos honorarios, 
todos los que nei csiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
ÓAl i lANO 58, (alto. 
CMitiina á SEPTÜ2ÍO. 
Wro 26-17 Oc 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otsro y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
D I A K i o D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Noviemibre 8 de 1906 
121 bultos máquinas 
id. 
id. id. 
9 id. id. 




Fleischmann y comp.: a refrigeradores levadura 
y 11 bultos neveras. . 
F. G. Robbins y comp.: 85 cajas tela. 
H . y Hedía: 2 fardos i{l. 
B. Diar ycomp.: 21 id. id. 
Piel y comp.: 1,00o sacos abono 
Lecanda, Villapol y comp 
<e coser y accesorios. jBÍ 
Havana Brewery: 127 id. materiales. 
Havana Electric R. Co.: 59 id. id. 
Havana Central R. Co.: 39 id. id. 
Henry Clay Bock Co.: 34 d. id. y 589 Pacas 
%eno. 
La Lucha: 20 rollos papel. 
Doval y comp.: 2 cajas tejidos. 
T. Fortún: 8 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 id. id. 
C. H. Thrall and Co.: 22 id. id. 
C Hempel: 24 id. id. 
Pérez y Herrera: 27 id. 
A. López: 3 id. id. 
T. Fernández y comp.: 7 
J. López R.: 19 id. id. 
El Progreso: 53 id. id. 
H . Alexander: 7 id. id. 
Kam Wong: 16 id. id. 
P. Delaporte: 7 id. id. 
' L. Aguirre: 26 id. id. 
A. G. Bomsteen: 8 id. id. 
Molina y hno.: 4 id. id. 
A. H. de Diaz: 2 id. id. 
El Fígaro: 2 id. id. 
C. López y comp.: j id. id. 
Ruíz y hno.: 13 id. id. 
Crusellas, Rodríguez y comp. 
Central Lucía: 9 id. id. 
Vidaurrázaga, Menchaca ycomp.: 64 id. id. 
Havana Coal and Co.: i id. id. 
Vega y Blanco: 8 id. id. 
' Soler y Bulnes: II id. id. 
A. Fernández: 4 id. id. 
Am. Laundri: 18 id. id. 
T. M. (Jtacjaurruchi: 5 id. id. 
villar y Gutiérrez: 11 id. id. 
B. Arxer: 45 id. id. _ 
Larcaua y comp.: 7 id. id. 
P. Pérez: 1 id. id. 
Garín, Sánchez y comp. 
7. Muñoz: 1 id. id. 
El Amendares: 1 id. id. 
E. Rodríguez: 1 id. id 
Prieto y hno.: 16 id. id. 
H. Gutiérrez: 3 id. id. 
M. Ruíz: 10 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 6 Id. id. 
Centro Gallego: 3 id. id 
t Rodríguez y comp.: !o id. id. aily Telegraph: 2 id. id. 
R. Portas: 31 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 5 id. 
V. Soler G.: 1 id. id. 
M. Cifuentes: 1 id. id. 
P, Carey comp.: 10 id. id. 
P. F. Me Laurn: 65 id. 
Rector de la Universidad: 
S. González: 3 id. id. 
S. T. Solloso: 1 id. id. 
Baldor y F'ernández: 2 id. id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 2 id. id. 
Pons y comp.: 15 bultos calzado v otros. 
Viuda de Aedo y Vinent: 46 id. id. 
Tamames y comp.: 44 id. id. 
M. Sergo: 3 id. id. 
Veiga y comp.: 28 id. id. 
Méndez y comp.: 29 id. id. 
Lliteras y comp.: 7 id. id. 
Alvarcz y García: 27 id. id. 
C. Torre: 3 id. id. 
A. Dorrego: 6 id. id. 
Catchot García Menéndez: 1 id. id. 
A. Cabrsas: 9 id. d. 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
1"". Gamba y comp.: 5 id. tejidos y otros. 
Valdcs é Inclán: 14 id. id. 
González. Menéndez ycomp.: s id. id. 
V. P. Pereda y corup.: 1 id. id. 
Castaños, Galindee y comp.: 4 id. id. 
V. Cajidcvila: 2 id. id. 
Cornejo y llcvia: 3 id. id. _ 
PumarieRa, Pérez y comp.: 1 id. id. 
Amado Pérez ycomp.: 2 id. id. 
Zamanillo y Barreche: 1 id. id. 
J. García: 1 id. id; 
E. García: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 7 id. id. 
Echevarría y Cortina: 1 id. id. 
Escandón y García: 3 id. id. 
González, García ycomp.: 3 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp. 
Maribona, García y comp. 
M. F. Pella: 4 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
P. Gómez Mena: 8 id. id. 
M. San Martín: 2 id. id. 
Mi Fernández ycomp.: 10 id. 
Fernández, hno. y comp.: 
T. Soler: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 5 id. id. 
D. Gutiérrez Cano: 5 id. 
V. Campa: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 9 id. id. 
K. R. Campa: 1 id. id. 
Martínez: 6 id. id. 
Inclán, García y comp;: 
Suárez y Laruño: 12 id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 
Cobo y Basoa: 5 id. id. 
Fernández y Lexagup: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y ainp.: 9 id. 
F. Vigi l : 1 id. id. 
Viña y Somerville: 1 id. id. 
F. Ometrc y comp.: 2 id. id. 
F. Mesa: 2 id. id. 
J. Pcrpiñan: 4 id. id. 
R. Muñoz: 8 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
G. L. Soto: 3 id. id. 
A. Fernández: 4 id. 
Sobrinos de Canales 
Gríjuela y comp.: 1 
Marina ycomp.: 92 id. frrretTÍa 
J. B. Cíow é hijo: 208 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 226 id. id. 
Aspuru y comp.: 282 id. id. 
Capcstanv y Garay: 402 id. id. 
Gorostiza, liarañanu ycomp.: 18 
C'asteleiro y Vízoso: 46 id. id. 
T. Hastcrrechea: 110 id. id. 
I . amagom y Uíoc: 78 id. id. 
L. A. de T.irna y comp.: 615 id. i 
F. de Arriba: 17 id. id.^ 
J. S. Gómez y comp.: 51 id. id. 
G. Gardner: 41 id. id. 
Ortíz y Fuentes: 9 id. id. 
Larrantc. hno. y comp.: 12 
M. Diaz Alvarez: 71 id. id 
M. Víla y comp.: 40 id. id: 
T. de la Presa: 13 id. id. 
J, Alvarez v comp.: 8 id. id. 
Alvarez y - ^iñéríz: 336 id. id. 
B. Alvarez: 12 id. id. , 
M. Domínguez y comp.: 1,450 
A. Rocha yhno.: 154 id. id: 
Benguría, Corral y comp.: i - ; 
Alonso y Fuentes: 17 id. id. 
T. Fernández: 575 id. id. 
Sierra y Martínez: 18 id. id. 
Knight, Wall y coirn;: 43 id. i . ! . 
Prieto y comp.: 216 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 23 id. id. 
Pardriro y comp.: 15 id. id. 
M. P. Marceau: 107 id. id. 
T. González: JI id. id. 
Purdy y Henderson: 30 id 
Arnlucc, Aja y comp.: 474 
Vilar y Casáis: 10 id. id. 
A. Criarte: 142 id. id. 
Viuda de C. Torre y comp.: 43 id. id. 
Fernández y Canoura: 12 id. id. 
A la orden: 1,700 "id. ' id.. 579 id. mercancía-. 
55 id. maquinaria, 8 id. drogas, 16 rollos pape!. 
200 cajas má<|iiinas de coser, 320 id. quesos, m 
id. óleo, 200 id. dátiles, 100 sacos café, 125 id. 
abono, 10 barriles manteca, 40 id. grasa. 10 id. 
y 30 cajas aceite, 2 atados ciruelas. 5 barriles. 5 
id. 3 cajs y 13 huacales peras, 20 id., 28 atados. 
25 cajas y 45 barriles uvas, 17 id. y TO cajas man-
zanas, 1 utgjnóvil, 1 caballo y 9 perros. 
A . Grocery: 20 cajas avena. 
G a l b á n y c o m p . : 50 cajas tocino, 10 ter-
cerolas jatnones, 25 I d . y 67 t inas man-
teca, 2 cajas semillas, 250 sacos ha r ina y 
900 cajas leche. 
R . Torregrosa: 185 I d . I d . 
Quesada y c o m p . : 150 I d . I d , y 500 sa-
cos abono. 
M . F . Pel la : 2 cajas te j idos . 
I n c l á n . G a r c í a y c o m p . : 6 i d . i d . 
R . L ó p e z y comp. : 5 i d . sombreros. 
M . Johnson: 251 bultos drogas. 
Havana Coal Co . : 310 i d . mater ia les . 
Cuban Ice Co . : 5 I d . i d . 
A . Gonzftlez: 4 i d . drogas . 
C o m p a ñ í a Azucarera de G ü i n e s : 103 I d . 
maquinar la . 
F . Basterrechea: 25 i d . I d . 
Garfn, S á n c h e z y comp . : 46 I d . I d . 
9,935 piezas ma-
i d . 
id. id. 














1,423 bultos provisiones. 
50 sacos ca fé y 
Vnnr.r riii->fino A N T I L L A , procedente de 
Nueva Y o r k : 
o 
Quartermaster 
y o t ros . 
Ga rc í a , hno. y comp. 
J75 cajas leche. 
B a r r a q u é y comp . : 250 pacos ha r ina . 
J . Crespo: 100 i d . f r i jo lea . 
Fr ied le in y comp. : 5 cr.jas 61eo y 189 
bul tos provisiones. 
Ol lver , BaifcMdey y c o m p . : 500 sacos ha-
r i n a . 
AVoo l i U m : 12 bultos efectos chinos. 
Yen Panchion: 24 i d . i d . 
R . Palacio: 10 cajas toc ino. 
M a r t í n e z y Posada: 105 sacos café y 1,378 
pacas heno. 
E . Da lmau : 10 .tercerolas jamones. 
E . M i r ó : 25 cajas galletas, 5 huacales 
oac-ao y 5 barr i les y 5 t inas manteca. 
M a n t e c ó n y comp. : 105 cajas leche. 
J . M . Mañtec í in : 175 i d . i d . 
J . A lva rez : 325 I d . i d . 
Keg ra y Gal la r re ta : 175 i d . i d . 
Alonso, Menéndez y c o m p . : 325 i d . I d . 
E . Luengas: 150 i d . i d . 
W . B . Fa l r : 200 I d . i d . 
Mi l l án . Alonso y comp. : .325 I d . I d . 
Vllaiplana. Guerrero y comp . : 25 sacos 
m a n í y 83 bultos efectos. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A 
H A L A R E A L INGLESA 
(Boya l M a i l Steam Packet Co. 
VAPORES MENSUALES 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
" S E G U R A " 
sobre el 12 de Noviembre 
Para más informes dirijirse á su 
consignatario 
D A N I E L B A C O V , 
I d . 
I d . 
4 I d . I d . 
i d . 
L.. Canales y comp. 
dera . 
P lanio l v Caglga: 1,945 I d . I d . 
P . F . Me L a u r l n : 1,557 I d . I d . 
A . de l R ío y hno . : 3,979 i d . i d . 
Ba lb l y h n o . : 4,,D51 i d . i d . 
Har r l s , hno . y c o m p . : 6,996 latas car-
buro . 
A. GeJabert: 40 barr i les cemento. • 
L . A g u i l e r a é h i jo : I 2 ó i d . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 350 i d . I d . 
C . B . Stevens y c o m p . : 1,200 i d . i d . y 
221 bultos vigas y o t ros . 
J . Basterrechea: 12,420 adouqines. 
Pie l y c o m p . : 1,240 sacos abono. 
A í v a r e z y Granda: 540 i d . i d . 
Coca-Cola Co . : 10 bul tos tubos . 
H . de F . V i a r : 6 bar r i l es aceite. 
Tamames y -comp.: 5 bul tos esteras, 
J . Borbo l l a : 22 i d . muebles. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 8 cajas calzado. 
l>a T rop i ca i : 80 cajas - cápsu la s . 
Havana E lec t r i c R . C o . : 56 bultos ma-
teriailes. 
West I n d i a OiJ R . C o . : 340 I d . ác ido , 61 
i d . mater ia les y 515 barr i les aceite, 
o a b a t é s y Boada: 6 tambores á c i d o . 
IJ. J u r i c k : 3 bultos efectos. 
Zabaila y Granda: 8 i d . i d . 
F . H . de Beche: 32 i d . I d . 
"W. F . « m l t h : 5 i d . i d . 
Havana Cent ra l R . C o . : 14 Id 
J . de l a To r r e : 12 i d . i d . 
A . B . H o r n : 9 i d . id. 
M o l i n a y hno: 51 i d . i d . 
A. G . Bornsteen: 8 I d . I d . 
J . Rafecas N o l l a : 7 i d . i d . 
J . F o r t ú n : 2 i d . i d . 
L a Fosforera Cubana: 20 I d . I d . 
M . Cairmona y comp . : 7 I d . i d . 
A. F e r n á n d e z y co!Ti,p.: 7 i d . i d . 
V . Real : 8 i d . I d . 
Cerqueda S u á r e z y c o m p . : 10 I d . i d . 
J . G . de Lieón: 2 i d . i d . 
G . B u l l e : 16 i d . i d . 
Cuban and Pan Amer ican Express oC 
2 i d . i d . 
Trueba y h n o . : 13 i d . i d . 
E . C u s t i n : 5 i d . i d . 
Amado P é r e z y comp . : 4 i d . I d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y comp . : 4 id 
A. Nobregas: 18 i d . i d . 
C . Blasco: 13 i d . i d . 
Alvarado y Jo rd i : 3 id 
M . F e r n á n d e z y comp. 
P . F e r n á n d e z y c o m p . : 11 i d 
Betancour t y h n o . : 2 i d . i d . 
J . V i d a l : 2 I d . i d . 
Hourcede, Crews y comp . : 3 I d . I d . 
H e r t e r y F a i r : 30 i d . i d . 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec t r i c idad : 3 i d . 
Idem. 
F . B . H a m e l : 400 v igas . 
Brea y Noguei ra : 3 cajas calzado. 
Gonzá l ez Taiborclas y c o m p . : 7 I d . i d . 
J . B . Clow é h i jo : 350 bar r i les cemento 
y 00 bu l tos f e r r e t e r í a . 
Purdv y Henderson: 13 I d . i d . 
M . P . Marceau: 13 I d . id 
Pardeiro y comp . : 10 i d 
B . A lva rez ; 20 i d . i d . 
J . G o n z á l e z : 2 I d . I d . 
D . A . de Liima y comp. : 
M a r i n a y comp . : 1 i . d i c . 
Capestany y Garay: 20 i d . i d . 
A la orden: 1,653 i d . i d . , 23 I d . mer-
c a n c í a s , 10 i d . maquinar la , 20 cajas sa l -
chichones, 50 sacos c h í c h a r o s , 40 b a r r i l e i 
aceite, 1,093 pacas heno, 286 bultos papel 
y 5 cajas ó l e o . 
Vapor noruego A L M , procedente de Nue-
va Orteans: 
550 
M . N a z á b a l : 500 sacos avena y 2,500 i d . 
m a í z . 
S. Oriosolo: 500 i d . I d . y 1934 pacas 
heno. 
G o n z á l e z C o v i á n : 500 sacos m a í z . 
L o i d i y comp. : 750 i d . i d . y 500 i d . 
A. LamlgueiTo: 500 sacos m a í z . 
Arana y L a r r a u r i : 250 i d . avena. 
J . P e r p i ñ á n : 250 I d . i d . y 100 I d . pa-
pas. 
B . F e r n á n d e z : 250 i d . avena y 500 i d . 
ninfz. 
G a l b á n y cOtnp.: 1,000 i d . i d . y 800 i d . 
har ina . 
M . López y comp. : 300 barr i les manza-
nos. 
R . P . Jacobs: 2.760 atados t o n e l e r í a . 
M . Pau l : 2 bul tos efectos. 
F . Pernas: 30 huacales coles, 50 b a r r i -
les manzanas, 20 huacales peras y 8 I d . 
uvas. 
H . P . F r i t o t : 100 sacos papas. 
Mestres y ccimp.: 200 I d . i d . y 25 b a r r i -
les mnnr.anas. 
R . P é r e z y comp . : 100 sacos papas y 100 
i d . cebol'las. 
Salom y cemp. : 25 barr i les manznaas. 
Landeras, Calle y comp . : 25 I d . i d . 
Izquierdo y comp. : 300 i d . I d . , 20 hua-
cales coles, 15 cajas peras, 10 huacales 
uvas 200 sacos papas y 10 Id . nueces. 
A. Rossl lcht : 300 barr i les manzanas, 30 
cajas peras, 200 sacos papas y 200 i d . 
cebollas. 
Mil i f tn y comp. : 50 barrMes manzanas. 
M . P é r e z I ñ f g u e z : 15 cajas toc ino . 
Swi f t y comp. : 127 cajas puerco, 1 i d . 
tocino, 6 I d . menudos y 16 I d . salchicho-
nes. 
A r m o u r y comp . : 220 barr i les puerco, 375 
cajas salchichones y 5 i d . menudos. 
Carbonel l y D ü l m a u : 25 tercerolas man-
teca . 
F . B o w m a n n : 25 i d . I d . 
J . M . B o l a ñ o : 5 cajas menudos. 
J . A lva rez : 5 I d . i d . .200 I d . huevos, 
2 i d . tocino y 2 I d . y 4 barr i les sa lchi-
chones. 
R . Torregrosa : 2 i d . I d . y 10 cajas me-
nudos. 
J . A . Banoes y comp . : 750 sacos ha-
r i n a . 
Ol iver , Bellsoley y comp. : 500 i d . i d . 
A . Querejeta: 250 I d . afrecho. 
G . Lawiton, Childs y c o m p . : 600 cajas 
leché. 
V i e t a y Sobrinos: 80 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp . : 100 i d . i d . 
L . B . G w i n n : 50 barr i les papas. 
M . Ruiz Bar re to : 54 cajas y l b a r r i l 
w h i s k e y . 
M a n t e c ó n y comp . : 5 cajas menudos, 1 
b a r r i l salchichones y 20 barr i les camaro-
nes. 
J . M . M a n t e c ó n : 1 i d . salchichones y 20 
cajas camarones. 
Negra y Ga.llarreta: 2 barr i les salohicho-
i»©s, 1 caja tocino y 4 atados menudos. 
E . H e r n á n d e z : 3 i d . i d . 
Friedilein y comp . : 137 bultos p rov is io -
nes. ' 
Champion y Pascual: 6 i d . muebles. 
M . Johnson: 2 i d . drogas . 
J . G . Va l l e y c o m p . : 2 cajas calzado. 
V . Campa: 1 i d . i d . 
M a r t í n e z y c o m p . : 35 bul tos ferrate-
•ría. 
B e n g u r í a , Cor ra l y comp . : 3 I d . 
J . B . Clow é h i j o : 21 i d . I d . 
Havana Post: 3 barr i les efectos 
A . M . B o f i i l : 1 caja i d . 
E l P ince l : 2 i d . i d . 
tSouthern Express C o . : 6 i d . i d . 
M . Pascual: 75 barr i les grasa. 
P u i g v Gibe rga : 75 i d . dd. 
V . M e l ó n : 75 I d . i d . 
dd. 
Marcos, hnos. y c o m p . : 146 I d . Id. 
M . Johnson: 24 cajas cognac. 
B . Aldaibó: 2 botas v i n o . 
Genaro G o n z á l e z : 20 cajas h igos . 
D E LAS P A L M A S 
A l a orden: 20 piedras de filtro. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
J . A . Banoes y c o m p . : 73 cajas d á t i l e s 
y 380 barr i les cebollas. 
D E PUERTO RICO 
Llamblas y c o m p . : 1 caja abanicos. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 1 saco c a f é . 
H . A s t o r q u i : 100 i d . i d . 
Romagosa y comp. : 147 i d . I d . 
E l ias M i r ó : 50 i d . i d . 
D E A G U A D I L L A 
R . P é r e z y c o m p . : 202 sacos caff-
Marcos, hnos. y c o m p . : 500 i d . it 
A l a orden: 407 i d . i d . 
D E A R E C I B O 
A La orden: 200 sacos cafe. 
D E MAYAGÜBZ 
Quesada y comp. : 63 sacos c a f é . 
A l a orden: 337 i d . i d . 
D E PONCE 
Marcos, hnos. y c o m p . : 30 sacos c a f í y 
117 jaulas ajos. 
J . A . Bances y c o m p . : 35 sacos c a f é . 
J . Balcel ls y c o m p . : 35 i d . i d . 
A l a orden: 100 i d . i d . 
COLEGIO BS C O M D f l i S 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M B I O S 
B a n q u e r o s Comerc io 
Vapor e s p a ñ o l J U A N FORGAS, proceden-
te de Barcelona: 
651 
D E B A R C E L O N A 
i d . 
569 i d . i d . 
Consignatar ios : 100 pipas v i n o . 
Taboada y R o d r í g u e z : 12 cajas piedras y 
-.545 i d . baldosas. 
Carbonel l y Da lmau : 50 sacos avellanas 
y 8 estuches y 3T0 cajas fideos. 
R . P é r e z y c o m p . : ao pipas, 5012 y 12014 
^ G a i b á n ' y c o m p . : 2512 i d . , 2001Í y 10|10 
i d . v i n o . . x 
Soler y Bulnes: 1 caja te j idos . 
J . Balcel ls y c o m p . : 170 pipas, 33012 y 
26014 i d . v i n o . c« , , 
E . R . MargarL t : 100 cajas y 50 jaulas 
ajos . 
H . A s t o r q u i : 150 cajas i d . 
R . Alfonso y c o m p . : 50 barnaes v i n o . 
M u ñ i z y c o m p . : 30 jaulas ajos. 
J . Espineta: 7 sacos t i e r r a . 
D . F . P r i e to : 1 caja te j idos . 
M . Brandie re : 4 i d . aguas minerajes. 
P . F e r n á d e z y comp . : 4 i d . pape l . 
Cerqueda, S u á r e z y comp . : 3 i d . I d . 
Ta ladr id , hno . y comp . : 2 I d . juegos . 
P r i e to v comp . : 16 bultos f e r r e t e r í a . 
H . G u t i é r n e z : 1 caja t e j i d o s . » 
6 . H e r r e r o : 1 I d . i d . 
V . Campa: 1 i d . i d . 
F i e r a y S u á r e z : 1 i d . i d . 
Gonzá lez C o v i á n : 75 sacos avel lanas. 
Urquí-a y c o m p . : 226 bultos f e r r e t e r í a . 
K . M i r ó : 200 cajas conservas. 
Isla, G u t á é r r e z y c o m p . : 20 pipas y ¿0 \¿ 
^ R o m a g o s a y comp. : 200 .sacos avellanas y 
30 cajas t u r r ó n . „^a„> 
Marcos, hnos. y c o m p . : 1 caja aba.ni-
C(>Alvarez, V a l d é s y comp . : 16 bul tos t e j i -
dos. ., i t _ 
M a r i n a v c o m p . : 40 barr i les m i n i o . 
Casteleiro y Vizoso: 3 cajas puer tas . 
C . Romero: 4 barricas v i d r i o . 
A l a orden: 19 bultos efectos, 208 i d . 
f e r r e t e r í a , 479 cajas conservas, 20 i d . ajos, 
'5 i d . papel, 186 l ingotes plomo, 12 fardos 
corchos y 400|4 pipas v i n o . 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
Bazi l la i s v G a r c í a : 1 caja tejidos. 
H . A s t o r q u i : 6 i d . a lpargatas . 
D E V A L E N C I A 
Salom y c o m p . : 100 sacos papas. 
Sanjenis y h n o . : 1 caja gor ras . 
J . Iglesias y comp . : 1 i d . aibanicos. 
M . Ca'lvet: 1 i d . i d . 
R . Tor regrosa : 5012 pipas v i n o . 
C. Sier ra : 20 i d . y 20|2 i d . i d . 
M . Zamora : 20|2 I d . y 4014 u i . i d . 
Costa, F e r n á n d e z y comp. : 10 Id 
Í ( ÍA. ÍdRamos y h n o . : 10 i d . . 1012 i d . , 1014 
i d . y 10 barrMes I d . 
E c h a v a r r i y Lezama: Wv**« 
A la orden: 10 i d . y 40014 i d . i d . 
D E A L I C A N T E 
Wickes y c o m p . : 42 cajas t u r r ó n . 
M u ñ i z y c o m p . : 30 i d . i d . 
J . A lva rez : 7 i d . i d . 
B a r r a q u é y comp. 36 i d . l a . 
Romagosa y comp. : 10 i d . i d . 
Es t rada y c o m p . : 53 Jd. i d . 
Isla, G u t i é r r e z y comp . : 13 I d , p imen-
t6Landeras . Calle y c o m p . : 20 i d . I d . 
J . F . Berndes y c o m p . : 1 bocoy ver-
m o u t h . 
A l a orden: 316 cajas conservas. 
D E M A L A G A 
J . M . M a n t e c ó n : 20 fardos y 10 cajas 
higos y 20 i d . pavos. 
Costa, F e r n á n d e z y comp . : 229 I d . i d . . 
200 i d . ciruelas y 8 i d . h igos . 
A la orden: 70 sacos garbanzos. 
DE CADIZ 
' M a r i n a y c o m p . : 1.000 barras plomo, 32 
butlos dd. y perdigones. 
Cachaza y Co l l : 100 seras acei tunas. 
Romagosa y comp. : 81 sacos garban-
zos . 
y 3012 
' m - Y O E l S T O C K Q U O T A T I O N S ' 
SEHT B Y M I L L E R & COMPÁNY: M E M B E R S O F T H E STOCK E X C H A N G E ; 
Q P F I C J S iNo. 3Í) B K O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
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MERCADO . r o n C A B L E . 
930 
9SS 
lOBUE E L 
«2135 
San lernacio 50. 
9.26. L a mayaría en la Cámara es 
Republicana y por aliara hay 112 con. 
tra 70. Creemos que el mercado baja-
rá al tro, de'bido á que se esperan •li-
quidaciones por patrfte ele los alcistas 
para aprovecliar ganancias. 
10.05. Hoy se cotizan ex-dividendo 
las íicciones del Steel Breferred y las 
dell Óbesapeake & Ohio. 
10.45. E l dinero por días está á 
7.0|0 y firme. 
11.25. Circulan con insistencia ru-
mores acerca i h las probabilidades de 
que el Banco de Inglaterra suba el ti-
po del descuento, el mercado está aho-
I ra bastante bien, especialmente si se 
Ltiene en cuenta el sin núinjero de liciui-
daciones aprovechándo ganancias que 
se han ralizado y las acciones ded Steel 
Comunes están muy sostenidas. 
11.41. E l Congreso es Repúblicano 
y el Crobernador electo también. 
1.08. Continúan los rumores acer-
ca del aumenito'dell: descuento por el 
Borneo de Inglaterra y el imereado está 
inactivo. 
2. Rcading 146. 
2.30. B l mercado se está animando. 
3. * Cierra firme y se vendieron 
950,000 acciones. 
Hav. Elec. Comunes, abrieron y ce-
rraron á 45 compradores. 
Hav. Elec. Preferidas, abrieron y 






Londres, 3 d!v. . . . 
„ 60 d|v 
P a r í s , 3 d |v . . . . 
Hamburgo 3 d i v . , 
„ 60 d l v . . . 
Estados Unidos 3 d|v 
E s p a ñ a s| plaza j can-
t idad , 8 d jv . . . . . 3^4 
Descuento papel comer-
Greenbacks 9% 
M O N E D A S Comp. 
Greenbacks 9% 
Plata espabola 96 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c en t r í f uga de guarapo, polariza-
ción 96 ' , en a lmacén á precio de embarque 
4 % Is. arroba. » 
I d . de miel polar izac ión 99, en a lmacén ¿ 
precio i c eint .üique 3^4 rls. arroba. 
Habana, Noviembre 7 de 1906. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
1 9 % p |0 P. 
18i/2 p|o p. 
5% p|0 P. 
. 1 % p ío P . 
2 % P]0 P. 
9MS p|0 P. 
4 plO P. 
9 % p ¡0 . 
V e n d . 
PIO. 
9 6 ^ p |0 . 
COTIZACION OFICIAL 
Dü; l . a 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s de.l P a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u -
ba contra oro 3% á 4 % va'or 
Plata españo la contra oro 96 á 96^8 
Greenbacks contva oro americ. 109% á 1 0 9 ^ 
Comp. Vendo 
F o n d o s p ú b l i c o s 
Valor PIO 
E m p r é s t i t o do la E e p ú b l i c a 
c!e Cuba 
I d . de la E . de Cuba (Deuda 
in í c r io r 
Obligaciones hipotecaria aynn 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias E . 
C. L-ienfuegcs a Vi l l ac i a ra . 
I d . i d . i d . segunda 
I d . pr imera .Ferrocarril Cai-
ba r i én 
I d . primera Gibara á H o l g u í n 
I d . primera San Cayetano á 
Viña les 
Bonos hipotecarios de la Cora 
p a ñ í a de Gas y Electr ic i -
l de la ÍLvbgtfia. . . . 
Bonos do la Habana Electric 
Eai lway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los í1 . C. 
U . de la Habana. . . . 
Bonos Compaña Gas Cubana 
Bonos de la Eepúb l i ca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
A C C I O N E S 
Banco Españo l de la Is la de 
Cuba (en c i rcu lac ión . . . 
Banco Agr íco la de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 
Compañía oe Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Eegla ( l imi t a -




















Compañía '-le Caminos de 
Hier ro de Matanzas á Sa-
banil la 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste. 
Compañ ía Cubana Central 
E a i l í r a y L i m i t e d - Prefer i-
das 
Idem. ídem (comunes). . . 
Ferrocarr i l de Gibara á Ho l -
guín 
Compañ ía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electr ic i-
dad de la Habana 
Compañía del Dique Flotan-
te 










C o m p a ñ í a Lon ja de Víverea 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
C o m p a ñ í a Havana Electric 
Railway Co. (prefer idas) . 
Idem, de la i d . i d . (comunes) 
Compa, A n ó n i m a Matanzas. 






O B S E K V A C I O N E S 
Corresondientes a d í a 7 de Noviembre he-
cha al aire l ibre en E l A l m e n d a r e s , Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A H I N A 
Centigradoj iFahrenheit 1 emperatura 
Máx ima 
Mín ima 
B a r ó m t r o : A las 4 P. M . 756. 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
"Ú m 
Socíeiai A m i i a 
D E F A B R I C A N T E S DE FOSFOROS 
PRESIDENCIA 
Como Presidente de esta Compañía y en cum-
plimiento de los artículos 19 y 45 de sus Estatutos, 
cito á los sefjorcs accionistas para la Jauta General 
ordinaria que habrá de celebrarse á Is cuatro 
de la tarde del dia 14 del presente mes, en la casa 
Oficina de la Sociedad, calzada de Infanta núme-
ro 35, para el examen de Is operaciones sociales 
y del balance cerrdo en treinta y uno de Octubre 
último, reparto de dividendo, fondo de reserva y 
amortizaciones; y además para la elección de la 
nueva Junta Directiva que ha de regir la Compañía 
en los dos años sucesivos. Habna 6 de Kovisaibre 
de 1906. — Diego Pérez Bar añono. 
16Í98 4-|5 
\ i m m m w m w w m m 
y Alnmies k R e i l a . í M a t ó 
C O M P A X J A INTKRÍf ACION A L 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
p r o c e d e r á desde esta fecha, ai pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fus ión con l a Empresa de Cárdenas y 
J úca ro . 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depos i t a r án sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su in tervención , á fin de 
percibir, a l recoj'erios desde el siguiente d ía 
háb i l , sus cuotas, al respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
¿ H a b a n a , 23 de Octubre de 1906. 
F r a n c i s c o M . Steegers, 
Secretario 
Cta. 2109—15-24. 
Coiipiiíd t \ Ferrocarril iel Oeste 
D E L A H A 13 A NA 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
A los tenedores de Acc iones de esta C o m p a ñ í o 
En sesión de 8 de Octubre ú l t imo ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 accionas de á £10 cada una para repar-
t i r las á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los t í tu los de l a nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
t i r á n en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas o© la p roporc ión de una acción de 
la nueva emisión por cada diez acciones ^ue 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
b e r á n depositar en esta Oficina sus t í tu los y 
sucribir 'os documentos q u e ' s é le f a c i l i t a r án , 
con ]os informes necesarios, antes del quince 
del corriente mes de Noviembre, todos los 
d í a s háb i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Los que no quieran suscribirse p o d r á n re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó-
parte de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se- suscri-
ban se h a r á en dos dividendos pasivos de á 
£5 cada uno : pagadero el primero, al suscri-
birse, v el segundo el d ía primera de Enero 
de 1907. .. -
Estas nuevas acciones se rán en todo equi-
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
E l Secretario 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO S M I T H . 
Cta. 2145 lO-í. 
Csitrü A s t s m » de la M m 
S E C C I O N l > K I N S T R U C C I O N 
S E C S E T A E I A 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados que desde esta fecha queda abierta 
la m a t r í c u l a de las clases diurnas para n i -
ños de ambos sexos, mayores de 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
r i r los conocimientos de la enseñanza elemen-
ta] , y á cuyo efecto d e b e r á n ser presentados 
por sus señores padres los que se acompaña-
r á n del recibo del mes en curso. Las h - r i * 
en que se extienden as m a t r í c u l a s serán todos 
los d í a s laborables de 8 á 10 A . M . y 7 á 
9 P. M . 
E l Secretvio , 
A . B e n i r . r o n 
C. 2128 alt . ir- ; ;r t 
BANGO DE LA HABA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
, S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > H E t 3 2 O T O I F L DElSíSs 
Luis M a r x . 
Miguel, Mendoza. 
Elias M i r ó . 
F r a n c i s c o P o n s . 
L e a i i r t r o V a l d é s . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
S a b a s E . d e A l v a r o . 
«Tosé d e l a C á m a r a . 
M a r c o s C a r y a j a l . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
w 2078 78-13 Oc 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L . . . . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E X C U B A . $ i s . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DEL, GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUB^ 
OFICINA PRINCIPAL CL'BA 27. HABANA 
L a totalidad del Act ivo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e l a 
ISLA DE CUBA 
por conducto de l a Oficina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a suma arr iba indicada dern^ W a un a u r a e i t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l anterior. 
I Atecciies áe Reila, l Í I P ^ 
( C o m p a ñ í a Internacional 11 
CONSLJO 1>K L A H A B A V A 
Se ansa á los tonedorca en esta f 
Certificados al portador de Stock ^ 
do est:i C orapyíihi, qu,. en virtud T , 1 ^ 
del Parlamento del Reino Unido d i act* 
B r e t a ñ a é i r landa, cuya Roa! AprnK • 6^a,» 
obtuvo en 4 de Agosto de 19Ut5 v ón 89 
del Consejo de Londres de esta C 
pueden presentar desdo «i día de j , 0mPañía, 
tas oficinas, Egido núm. 2, altos 0°^' en e8-
actuales de Stock Ord.uario, á fin ^ títul(>a 
b í r t a m b i é n en Stock Oí diñar lo el 50 Perci' 
del importe nominal de los títulos T>POr 100 
dos. Pre8enta. 
Los interesados depos i t a r án dichos ú 
en estas oficinas para su intcrvonc; Ulos 
fin de percibir, al recogerlos pasadosl'r? I - * 
siguientes, dicho 50 por loo, mediante 1 a 
lución del recibo que al hacer el den- -I Vo* 
Je- o t o r g a r á . lPÜ3U0 
Habana, 1 do ^Noviembre de 1906 
Francisco M. Stéê m 8~ * 
y ÁlraacenesdeRefla L í i t o 
C O M P A Ñ I A I X T E R N A C I O N A T 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general 
brada eu Londres el d ía de ayer, se or 
de rá al reparto del dividendo m i i n - . r ü n 
de 4 por 100, sobre los Certificados 
Stock Ordinario, alcanzado $2 00 010 1 
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fPcha ]„_ 
tejedores de t í tu los de Stock, deben 
sentar en estas oficinas, Egido número 
tos, los cupones correspondientes aj divide 
do número 13, re lac ionándolos por duplica^1' 
on los impresos de facturas que se i 
f ac i l i t a rán , recojiendo uno de los eicniDla 
res intervenido por la Compañía , Que ser 
v i rá para percibir, desde el siguiente día 
hábi l , sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
F r a n c i s c o M . Steegcrs 
Secretario 
Ctn. 3108.-15-24. 
( orres > nsal del Banco de 
L ndres -• M é x i c o en la Repü-
bi ca de Jaba. 
C o n s i r .ociories," 
Dotes é 
Inversiones. 
F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
COMPAÑIA AZUCARERA ' 
CENTRAL SAN JOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Tunta Directiva de esta Com-
pañía de confonniflad con lo previsto en el 
articulo 26 del Reglamento, se cita por este me-
dio á los señores Accionistas para la Junta Gene-
ral que ha de celebrarse el día 14 del mes que 
cursa en el escritorio d# ¡a Compañía, calle de San 
Iffnacio número 43 á las nueve de la mañana, para 
nombrar la Comisión glosadora de cuenataa que 
en sü; d:á debe presentar el informé escrito déla* 
del último ejercicio!-- , - •> 




í í 1 m 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m u ñ la M m si m I85i 
BS LA U.MCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y tíe operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 274.410-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la fe- . 
$ 1.595.359-91 
Asesjura casus ae mainpos'.eria exterior* 
meü-.e, con tabiyuer la in te r io r de manipos-
t e r í a y los pisos todos do madera,, a110*..* 
Uxjob <- ocupados por fami l ia , á 32 y meaio 
v;emavos oro e s p a ñ o l j»«r 100 anual. 
Cas»3 de madera cubiertas con tojas, 
pizarra, metal ó asbotito y aunque no tefl* 
San los pisos de maderT. hai.dtadas E0^' 
mente por famil ias . & 47 y medio centa/o» 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a í . . 
Casas ún tablas, con techos d3 t6^.".,.0? 
lo misino, habiiadas solamente po." famin^* 
ÍL 55 centavos oro espaí io l por 'OO a; aa0-
Los edificios de m. de: x que onter^an e»-
t a h í e o i m i e n t o s . jomo bodega, café, «.te., .y» 
Ba . ' in lo mismo quo ¿-¡.nos, es decir, si j*> 
boa x i , e tuá t n escala i2a que pas?. ; r 
por 100 oro esí.afio! anual , el edificio ?a-Raf? 
lo mismo y así suceaivamenre estando ea 
otras escaias. pagando siempre tantc' 'Porr,,¿ 
continente como por el contenido. OECii»| 
en su propio edificio, HAEA.V>V 55 esq. • 
Habana 31 de Octubbre de 1903. 
i-TJv. 2194 
El dueño del Taller de lavado de Oficio» 
20, avisa a todos sus clientes que tengan 
ropa á lavar eu di^ho taller pasen á rec0J^ 
pu s pasando el t é rmino de un mes no 
drítn derecho alguno á dicha ropa 
Habana 30 d Octubre de 1906. 
15897 8lU 
D E 
J E S U S O U V A 
O ' H E I L L Y - 3 2 5| 
Dinero con hipoteca sobre fincas urbana* ^ todt 
girantias. Se compran créditos y se gestiona ¡j-
clase de asuntos en Oficinas y Tribunal". ^ 
aceptan poderes yadministraciones. JiLLii —~ 
M M Ot [OS » • 
—DK L A — 
LümpariHa 2. 
Telé fono 8 .—Ápar tu Jo 
"Lonia de Víveres. 
' S95.—Telégrafo 
•"Sscalantc." i-Jf^u» 
C A j i S Í E S E R V A l A S 
L a s tenemos en nuestra jjóve-
x-Nv, 
da construida coo todos los ^ 
lautos modernos y la? alí?u ¿uj 
para guardar valorea de to ^ 
clases, bajo ia propia custodia 
los interej-aios. J-J 
E n esta oficina daremos toe 
los detalles que ae deseen. 
-Habana, Agosto 8 de I W * 
A G U I A R N. 108 p 
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primas, una vez mis, perdón á 
DllCvStros lectares. Sabemos -bien que 
amos á perder en hablar de nosotros 
ü<n tiempo y un espacio que á nuestros 
abonados debemos; pero no está en la 
mano nuestra dotar de discreción a 
ios imprudentes, de grandeza á la pe-
quenez, de nobleza á la ruindad. Bien 
quisiéramos que 'las polémicas perio-
dísticas tuviesen una finalidad alta y 
fuesen dirimidas en 'honroso palen-
que y con anmas nobles; mas querer 
no es poder en este caso, y tampoco es 
en nosotros evitar que el periodismo 
llegue á ser el Tufianismo acreditado 
por las más reprensibles prácticas de 
la truhanería. 
E n nuestra larga vida de periodistas 
hemos sido combatidos por muchos y 
varios enemigos; lo eran unos de nues-
tro programa y otros de nuestra pros-
peridad; estos oran inducidos á error 
por apasionamientos políticos, aque-
llos, por ofuscamiento de los sentidos, 
vieron en nosotros el enemigo absor-
í l l i t e ; y aunque ni aquellos ni estos 
Invicran razón, nosotros hemos dis-
cutido con ellos serenamente y nuüs-
tras réplicas fueron siempre revestidas 
con el hábito del compañerismo y con 
el rexpaje de la cultura. 
Nunca hemos desdeñaklo la polémica 
con el grande por temor de su grande-
za, ni con el pequeño por desdenes á 
su pequenez: para nosotros todo pe-
riódico es un compañero y todo com-
¡pañeTo nos merece grata considera-
ción. Hemos sido polemistas respetuo-
sos de toda idea y de to'da personali-
dad, y así hemos pedido también res-
peto para, nuestra personalidad y para 
•nuestras ideas. Hemos dado tanto co-
mo hemos pedido, y en cuentas de 
cortesíia oreemos haber saldado siem-
pre con superávit. 
De poco tiempo á esta parte no es 
la lógica, ni la razón, ni el ingenio lo 
que combate al D I A R I O D E L A MA-
RINA ; no es la cortesía, no es la edu-
oación, no es la cultura la que nos in-
vita á discutir; no es el conteaidiente 
el qwe nos reta en oí estadio, es el ale-
voso el que nos .espera en la sombra; 
es la injuria el arma que contra nos-
otros se esgrime; es la calumnia la 
que nos hiere; no es el periodismo que 
ataca; es el libelismo que acecha. 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
E n esta atmósfera de malsanas pa-
siones y corrosivas envidiias viven so-
lamente los 'acostumbrados al medio-
ambiente brutal de los personalismos; 
nosotros no hemos querido dañarnos 
con la pestilencia que los envuelve y 
hemos levantado entre ellos y nosotros 
la mura del silencio, y nuestro silen-
cio los ha envanecido porque la ruin-
dad se juzga inmune ante la nobleza, 
y casi siempre confunde la nobleza 
con la debilidad. 
No hablamos hoy por nosotros, ha-
blamos por "consideración á nuestro 
público, porque sepa que nuestros gra-
tuitos contrarios, los eternos roedo-
res de nuestra preponderancia, no 
reparan en les medios para Herrar á un 
fin pequeño: el de desacreditar al 
DIARIO, inventando sucesos, fal-
tando á la verdad, falseando nuestras 
frases, cambiando las afirmaciones en 
negaciones y usándolas, menguada-
mente, como armas de combate, sin 
•escrúpulos por engañar al exiguo pú-
blico que los lee, y al que, en cierto 
modo, ha'cen cómplice de sus menti-
ras y de su nifianismo. 
Con presentar ante el juicio público 
y a^te la concien'cia de nwstros per-
seguidores su proceder tan poco con-
forme con l-as prácticas honradas del 
periodismo, no (pretendemos que nues-
tros •enemigos se arrepientan ni que se 
ennoblezcan sus proesdiraientos. Sa-
bemos quees "¿predicar en desierto ser-
món perdido," y que nuestra predica-
ción será materia de más vergonzoso 
ensañamiento, pero cumplimos el d*-
ber de señalar ante 'la opinión á los 
que de la opinión se burlan «haciéndola 
alcahuslfó de sus truhanerías, que sólo 
merecen el diesprecio de los periodis-
tas honrados que sienten fervoroso 
culto por eil periodismo noble, altivo, 
levantado. 
No llíimamos siqui'era la atención 
de la Asociación de la Prensa acerca 
de estos desafueros que caen b̂ajo su 
jurisdicción. No queremos dar impor-
tancia á los que para nosotros no la 
tienen. Queremos, repetimos, presen-
tarlos anta la conciencia publica, para 
que eÉa, supremo juez, juzgue entre 
nuestro silencio que perdona y su voz 
que agravia. 
Entrar en discusión con tales con-
trincanteg no sería digno de los que 
yan oon ¿1 progreso de la piensa. Las 
campañas de demolición que ilos perió-
dicos se hacían antiguamente, fueron 
desterradas por el decoro del perio-
dismo. 
E n Cuba, solo en Cuba, puede con-
sentirse la vida pública de un perió-
dico que ofende ai': periodismo rela-
jando sus fines, falseando los hechos 
y exponiéndolos cínicamente á sus 
le di ores. 
Para pídttestair de estas prácticas 
que desdoran el periodismo cubano, 
tomamos hoy la pluma, y pedimos per-
dón 'á nuestros lectores, por haber'la 
movido en defensa de nuestra elase, 
robando en el D I A R I O un espacio que 
al lector debemos. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
7 Noviembre á las 4 p. m. 
Se han pedido noticias telegráficas 
del tiempo á varios de los Observato-
rios del servicio Olimatológieo y de 
Cosechas de la provincia de Santa 
Clara, no habiéndolas recibido aun. 
Míe. Beal, de la colonia "(iiiabairo" 
(cerca de Cientlrnegos por •el E . ) tele-
grafió syer á las 4 y 45 p. ra. lo si-
guiente : 
''Barómetro al nivel del mar 20.63 
(752,6.), nublado, viento fresco del 
NE. y chubascos con lluvias fuertes. 
E.n Santiago de Cuba hov á las 4 p. m. 
Barómetro 29.66 (753,37), viento S E . 
flojo y cielo •cubierto. 
L a dirección del viento hoy en la 
Habama que »e ha llamado al N francoy 
la disminución de la nublosidad, que 
es solamente parcial, así como el au-
mento de la presión, indiean que el es-
tado del tiempo va normalizándose, 
habiendo pagado «el desequilibrio que 
ha reinado en la atmósfera en estos 
días; el que si bien eientíficamente 
piuede calificarse de perturbación ci-
clóniea, no se ha publicado así por la 
Secretaría de Agricultura para evitar 
alarmas innecesarias, dadas las condi-
ciones de dicha perturbación, sin em-
bargo de que se pasaron los oportunos 
avisos á los centros oficiales". 
L a Dirección del Weather Burean 
de Washington ha telegrafiado lo si-
guiente : 
'•Se han hecho señales de temporal 
del NE. en Miami y Júpiter. L a per-
turbación que se halla en el centro de 
Cuba, se dirigirá probablemente al E . 
del N. sobre las Bahamas". 
L A P R E N S A 
E i señor Gobernador Civil de esta 
provincia, ha dicho al redactor de un 
co'.ega: 
"S i yo creyese que el Gobierno ame-
ricano había venido á Cuba para apo-
yar á determintada parcialidad políti-
ca, sería el primero en declarar qno 
era inútil una nueva elección y perju-
dicial é inútil el nuevo ensayo de Re-
pública, porque nacería muerta; pero 
si por el contrario, á. lo que han veni-
do, como yo oreo, es á pacificar, ajus-
tando las difremciias que existen entre 
los eubanos con un gran espíritu de 
equidad, entonces es posible que vol-
vamos á tener la República el día que, 
inspirándonos en un alto seutimien-
te de patriotismo, depongamos nues-
tras diferencias y no nos veamos los 
uno-; á los otros como encarnizados 
enemigos." 
Verdaderamente hasta labora no tie-
ne motivos el señor Núñez para creer 
otra cosa. 
o o o 
Otiu declaración del señor Núuoz: 
"De la última revolución salieren 
maltrechos todos los partidos existen-
tes. E l Moderado se ha disueito y el 
Liberal está cumpletamente desequili-
brado, y ésto se explica fácilmente — 
una nueva y poderosa fuerza se ha 
apoderado de esa agrupación." 
Es extnaño que no nos diga eómo 
salió de esa crisis el partido macional. 
Y , isin embargo, su ilustre jefe pu-
d : a con test araos: 
-—Bien, gracias. 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
es E f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n estos t iempos la ciencia r e a l i z i marav i -
llas en la m o d i o i n » al igual que en la m e c á n i -
ca. Desde el t i e m j » de A d á n l a r a í a humana 
ha estado abrumada por l a caspa, para la cual 
n i n e ú n preparado para e l cabello pose ía efica-
cia hasta que a p a r e c i ó el Herpicide Newbro. 
Este es una p r e p a r a c i ó n c ient í f ica que posee 
la v i r t u d para matar e l germen que produce 
la caspa atacando la r a í z del cabello, cuya v i -
ta l idad amengua causando la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece can p ro fus ión . E l 
Herpicide es el ún i co destructor do l a caspa. 
Cura l a la c o m e z ó n del cuero cabellado. V é n -
dese en las principales farmacias. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de José 8arr4 é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
n n i k i n o n r "ou^u^^pticos,in-
jr teetinales, probados 
'L desde hace más de 
25 años. Evitan la.« 
• fernieutacionesy re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en Irascos de 
86 en Boticas y Droguerías. 
D E JAGÜEY G E A N D E 
(Por Te l fg ra fo ) 
Jagüey Grande, Vía Bolondrón 
7 Noviembre 11 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Estamos bajo la influencia de un 
fuerto temporal. 
Hace cuatro días llueve sin cesar. 
Se teme se inunde la parte baja del 
pueblo, pues la la.g-una ha crecido mu-
cho. 
Ayer llegó inspector escolar señor 
Raúl Miranda á girar visita escuelas. 
D E L G A D O . iCorresponsal 
Son interesantes esbos párrafos de 
un artículo del. señor Enrique José 
Varona: 
"Dobimos haber empezado, dice, 
por nn (régimen provisional, que no 
respondiera á exagerar lus agitacio-
nes políticas, que no hiciese de los ser-
vicios públicos despojos ófrecidiocs co-
mo premio á la Gucha escarnizadia de 
las faeeiones, que no se- llevase á la 
exageración de los gastos, la cual só-
lo podía obtenerse á costa del empo-
brecimiento irremediLible de la mayo-
ría de la pdblación. 
"Si" queríamos llegar de veras á la 
déseeotrailización, teníamos que empe-
zar por la centralización. Y si alguien 
toma esto por una paradoja, es porque 
no se da cuenta de que la descentra-
lización no se obtiene porque se es-
criba en una ley orgánica, sino cuan-
do los organismos sociales secundarios 
poseen la vitalidad suficiente para 
subvenir á sus necesidades propias. Y 
esta vitalidad significa población riem, 
culta, anrante de sus derechos, y res-
petuosa de la ley, garantía suprema 
de todos ellos. 
"Ahora bien, 'el régimen que espon-
táneamente se ha formado en la ma-
yor parte de nuestro territorio, y el 
que sin notarlo ha favorecido nuestra 
constitución, no es la descentraliza-
ción, sino el caciquismo. Y ese régi-
men descansa, aquí y en donde quiera 
que existe, en una población pobre, 
ignorante, que busca protección en in-
tlividu!)s más favorecidos, á quienes 
sigue á ciegas, unas veces por simpa-
tía y otras por miedo." 
" L a vida, política intensa — Conti-
núa el señor Varona — favorecida por 
las instituciones que imprevisoramen-
te nos dimos ha exarcebado cada vez 
más esa dolencia social: y ha provo-
cado ba crisis en que ha tropezado 
nuestra débil república, con tanto 
riesgo para lo presente y para lo por-
venir. E l gran conflicto que hemos 
presenciado y de que somos víctimas 
ha tenido su origen en la pugna de los 
grandes y pequeños caciques de las 
provincias, y de los grandes patronos 
y sus secuaces en capital y ciudades 
importantes. Ha sido una lucha genui-
n;;!ne:ite política, con los caracteres 
especíñoos de nuestra idiosincrasia 
naeionul. Su aspecto militar fué pu-
ramente externo. 
"De todo lo dicho podemos concluir 
que el virus político ha impedido el 
crecimiento normal que nos prometía-
mos los rpie confiábamos en que, co-
locado en condiciones favorables, el 
organismo cubano se desarrollaría con 
miayor vigor y lozanía. Si ello es así, 
y no lienios íicabado de perder, en tan-
tos años de agitación y en medio de 
tantas catástrofes, el amor de nos-
ctros mismos y el deseo de subsistir 
como unidad sociial, me parece que ha 
llegado el tiempo de que adoptemos 
un >régimen diverso del (pie hemos se-
guido. 
"Tomemos ejemplo de otros países 
más cuerdos y previsores. Pactemos 
tácitam^ulí1 una tregua política; pro-
voquemos la concentración de las 
fuerzas sociales, para tratar de infun-
dir vigor á este cuerpo desangrado. 
Demos de sean so á l»a pobre Cuba. Xo 
la eonsideramos como la propiedad, 
como la cosa, como el despojo de cada 
uno que se siente eon audacia ó se 
enee con prestigio para hacerse obede-
cer y seguir por otros; sino como la 
patr.iia de tocios los cubanos, objeto 
supremo de nuestro amor, de nueí-tro 
desvelo y de nuestros cridados." 
De oro son esos últimos conceptos. 
Unía tregua pol í t ica . . . No hay cosa 
más razonable. 
Pero el señor Varona no cuenta con 
que aquellos que hayan de pactarla 
son capaces de decirle: 
—Una tregua! Está bien; pero 
¿cuáinto vamos ganando? 
De L a Unión Española: 
"Ahora', que son las doce y media 
de la noche, se presenta ante nuestra 
mesa un respetable y querido amigo 
nuesitro, asegurámlonos que en la tar-
de .c.lie fiyer ha visitado al exsecretario 
de Gobernación, don Juan Rius E i ve-
ra, el Director del DIARIO D E L A 
MARINA, para ofrecerle sus respetos 
y brindarle el mipoyo incondicional del 
periódico que dirige para el nuevo 
partido, que bajo, su dirección se está 
organizando. 
" L a acogida del señor Rius Rivera 
al Dircélor del ayer vocero defensor 
de los revolucionarios, que arrojaron 
dr: poder al señor Estrada Palma, pa-
rece que no fué del todo franca ni del 
todo cordial. 
" Y se explica, dado el parentesco 
y la amistad íntima que unen á aquel 
con el expresidente. 
"¡Kn estos tiempos aciclonados las 
veletas suelen sufrir sus correspon-
dientes reveses! 
'' Pr i mero, giíbernamentail; 1 u ego, 
migueiista; después, estradista arre-
pentido, pero falso, porque seguía alen 
tando ra revolución; más tarde, en 
Washington, anexionista; por último, 
vuelto aquí, liberal jacobino y coro-
nel ecnstitircional; ahora que ve que 
el nuevo partido puede Ilegal1 á ser 
una potencia política, se va á poner 
á las órdenes de su jefe y á brindarle 
la adhesión del 'periódico. 
¡¡Cuánto fango dejan en el camino 
estos tiempos lluviosos y húmedos 11" 
Basta leer ese lenguaje para juz-
garlo y condenarlo. Nada más impro-
pio de lias cultas formas que deben do-
minar en el periodismo; nada más fal-
to de fundamento y de razón, ni na-
da más calumnioso. 
Ni el D I A R I O ni su director, han 
seguido jamás la política de ningún 
partido y menos la do ningún hombre 
que representase esa política en Cuba 
desebe que cesó la soberanía de Es-
paña 
Defiende, con la independencia qiib 
le da su alejamiento del poder, la cau-
sa de la justicia y del derecho, las le-
yes establecidas y las autor da le- le-
gítimiamente nombradas, á las q»e de-
be obediencia y respeto y á las que 
presta su conculrso siempre qu'e io 
entiejiide necesario dentro de ese cri-
ttrio. 
Cuando Ies pe.iiidos man tienen esa 
causa sus hombres cuentan con la sim-
patía del D I A R I O ; pero cuando la 
atropellan ó la desconocen, esos par-
tidos y sus hombres saben que cuen-
tao también con sus censuras. 
A esta rectitud de principios, eri-
gida en norma de vida, han obedecido 
sus procedimientos desde la Revolu-
ción, y á ellos deibe el favor, (pie nun-
ca agradecerá bastante, de la opinión 
públicia, la cual nos lee con interés y 
nos sigue con aplauso. 
o 
o o 
Con tales prácticas y tal conducta, 
no podrá nunca caerse en el caudilla-
je; y la prueba de que el DIARIO D E 
L A MARINA no ha caído hasta ahora 
en él, está en que ningún partido pue-
de jactarse de tenerlo por órgano de 
•sus ideas sino en cuanto coincidan és-
tas de algún modo y en algún momen-
to eon las suyas, porque entonces ya 
rn traduce ningún er 'd,. político par-
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.—-O ha estado ya, ó esta noche no 
viene. 
—¿Pero quién? 
—¿Qué hora es? 
,-"""Acaban de dar las dio .̂ ¿A quién 
bascabas, mientras estabas mirando á 
través de la ventana? 
—A la viuda. 
•~~¡ La viuda ! ¿quién es esa viuda? 
—Temo que esté enferma. 
-¿Es una conocida tuya? 
—Naturalmente. CMijro que no me 
nteresaría por ella si no la eonociese. 
— E s verdad. — repuso Schw:artz; 
Pero entremos. 
Empujiaron la puerta de entrada, 
J se eq^ntraron en j a sala, en medio 
de una atmósfera casi sofocante, llena 
de humo hftta el punto que á duras 
penas se podían distinguir las caras de 
los estudiantes, en su mayom desco-
nocidos para Sclnvartz. 
Eutre el murmullo de las voces y los 
estallidos de risa llegaban á sus oíilos 
las notas de un piano, aeompaíkdo de 
una guitarra, que tocaba un joven alto 
flaco, can los cabellos á raipe y con la 
cara señalada con una exotríz. Sus 
largos y nerviosos dedos corrían sobre 
las cuerdas, mientras dirigía al techo, 
en actitud pensativa, sus graiktes ojos 
glaucos. A su lado se hallaba un jo-
vencito de rostro tlelioado; parecía sa-
lido apenas de la adolesccneia; lleva-
ba los cabellos peinados hacia atrás, 
la sonrisia en sus rosados labios y la 
ingenuidad en los ojos; débil de cuer-
po, era no obstante muy alto. Por las 
manchas rojas que se descubrían en 
sus mejillas y que demostraban su 
gran fatiga, se comprendía que debía 
haber estado tocando el piano desde 
rato hacía. 
De espaldas á la iluz, que colgaba 
en medio de la sala, estabam juntos 
robustos jóvenes, altos como encinas y 
grandes amigos del ruido y de la ale-
gría. Rodeaban á los dos tocadores, y 
KUS earas. según el tono de la música, 
tomaban una expresión melancólica ó 
alegre. Muchos otros jóvenes estaban 
sentados en bancos ó en sillas, y en 
níedio de ellos, aquí y allá, se des-
cubrían algunas muchachas, las cua-
les, verdaderas cigarras de la palabra, 
canta"oan todo ei estío. 
Alrededor de la sala se encontraba1:! 
cuartos donde se jugaba á las cartas, 
y á través de la puerta entornada de 
uno de ellos se descubría el rostro de 
uno de los ingadores, mientras estaba 
encendiendo el cigairro cen una luz co-
locada sobre una mesa que tenía al la-
do. Según que la llama resplandecía 
libremente ó quedaba cubierta por el 
humo del cigarro, se entreveían á in-
tervalos los violentos rasgos del ros-
tro de aquel joven. 
L a cajera, sentada en el despacho, 
detrás de la luz, observaba con abso-
luta indiferencia todo aquel movi-
mie-nto, jaigando con la barba de la 
pluma de rea, que empleaba para 
aipuntaT las cuentas del día. A su lado 
dormitaba en una silla su ayudante, 
manteniéndose en equilibrio por un 
verdadero milagro. E n un rincóai del 
mostrador estaba agazapado el gato, 
que á intervalos abría y cerraba los 
ojos con expresión de digna y filosó-
fica tranquildad. 
SchwaTtz, con una mirada había 
abrazado todo el conjunto de aquella 
reunión. 
—| Calla ! ¿Cómo estás Schwartz ?— 
exelamaron algunos de los presentes. 
—Bien, ¿y vosotros? 
—¿Eres de los nuestros, efeetiva-
mente ? 
—Seguramente. 
—Os lo presento como miembro de 
la asamblea, — dijo Gustavo eon voz 
renca. — Bn cuanto á tí, has de saber 
de u.na vez para siempre, que 'la obli-
gación de venir taquí todas las noches, 
es un privilegio exclusivo del que ¡no 
pucu.1 dormir. 
—¿Con que como miembro.? ¡Tanto 
¡mejor! Precisamente en este momento 
oirás un discurso... Aquí está Au-
g u s t r n o A v i c z . 
De uno de los gabinetes reservados 
á los jugadores, salía en aquel ins-
tante un joven con la espalda encor-
vada y k cabeza calva, y de miren-
ble aspecto. Después de baber echado 
la gorra sobre un banco, encaramóse 
en una silla y comenzó: 
—¡ Señores! Si os proponéis n.o guar 
d'ar silencio, empiezo á baibliar doeta-
mente, y ya sé yo, mis queridos ami-
gos, que nada os molesta tanto, como 
la doctrina. A pesar de que, ¡por Ba-
co!, debéis ívabituaros á la vida parla-
••óaria. ¿Q11^ "eé eso? ¡Siento rumo-
res ! ¡ Silencio! De lo contrario os hago 
un discurso científico. 
Da amenaza produjo su efecto, y 
por algún tiempo pudo conseguirse un 
silencio relativo. E l orador echó una 
mirada en torno, y continuó: 
— ¡ S e ñ o r e s ! . . . S i nos reunimos en 
este lugar oio es con seguridad por la 
única precisión de bus-car un momen-
to de tranquilo olvido de las duras ne-
cesidades de la vi día (¡bien!) Ferso-
nalnuente mtervengo todos los días en 
estas sesiones, y no podrías ciertamen-
te «negarlo, y vosotros mismos no po-
dréis contestar que hasta están 
(risas, aplausos). ¡S i l enc io^ . . . . Pero 
no habréis supuesto que todos mis es-
fuerzos para dar á estas reuniones un 
objeto útil, tu Aderan que est re i liarse 
roníra la general ligereza, porque me-
jor debo llamarla gemeral (¡sí, s í ! es 
verdad!) y que en vez de ser apoya-
do ó impulsado por el torrente del co-
mún acuerdo, resultaran, anidando el 
tiempo, frustrados los sing-u'lares es-
íii••!•/.€« del individuo que tienden á 
reunir en ura solo todo orgánico, los 
aislados pensamieintos, y que nunca 
sería permitido que los sueños vencie-
sen sobre la prácíli-a y útil actividad. 
Así, pues, ¡-oh. señores! estoy pronto 
y salgo garante de que también todas 
las otras fuerzas vivas y batalladoras 
de nuestro organismo, se prestan para 
escogitar otros medias (¡sí, ¡sí!) que 
nos conduzcan á ese fin, que debe ser 
i la meta, si no de los medianos inge-
nios, al menos de los elegidos (risas y; 
aplausos). 
—¿Qué significa tt;do esto? — pre-
guntó SchAvartz. 
Gustavo alzó les hombros despre-
ciativamente y contestó: 
—Un discurso. 
—¿Con qué fin? 
—¿Qui&i se preocupa del fin? 
—¿Pero quién es! 
—'Se llama Augustinovicz. una bue-
na cabeza, pero en este momento com-
pletamente borracho, por lo cual no 
puede coordinar sus ideás. ¡Por lo de-
más él sabe lo que quiere, y por Dio« 
que no está equivocado. 
—¿Pero qué es lo que quiere? 
—Quisiera que no nos reuniéramoa 
en este lugar inútilmente, es decir, 
que nuestra sociedad tuviera un obje-
to, pero se ríe de su objeto como de su 
discurso. Naturahmntc </ie esta in-
novación llevaría por necesidad u m 
vníracoión á la llamada 1 libertad y á 
la indolencia que hasta ahora ha "rei-
nado en esta a^mblea! 
—¿Y cuál es verdaderamente el fin 
de Augustinovicz? 
—Literario y científico. 
—Sería una cosa muy benita. 
—Te he dicho ya que tiene razón, 
pero ¿qué quieres? si hubiese propues-' 
to otra cosa hubiera sido acogida sê  
idamente. 
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dedores de moneda falsa para quie-
nes no hay nada sagrado más que su 
negoeio y qu€ buscan «n la diatriba y 
la -calumnia 'el desquite de las quiebras 
del oficio. 
Pero así anda todavía el Deriodismo 
por ostas alturas. 
ticular s 'mo las ideas de la gran masa j abriendo sus êoluminas á «sos expen 
del país, ávido de justiciia y de dere-
cho, donde el D I A R I O busca sus 
«orientaciones. 
Así pudo, sin ostentar ía etiqueta 
de "estradista," celebrar lo que en-
contró digno de loa en el gobierno del 
fteñor Estrada Palma, y sin afiliarse al 
'"'miguelismo" diputar por buenas al-
gunias de las medidas de don José Mi-
guel Gómez como gobernador de San-
ta OI ara y no combatir la presenta-
ción de su candidatura para la presi-
dencia de la República, cuando antes 
de presentarlia se dirigía en carta al 
eeñor Estrada Palma para pedirle con-
cejo y si este le fuere desfavorable, 
retirarla. Y as-' pudo también conde-
nar muchos acüas y medidas del régi-
men moderado, provocadores de la re-
volución y condenar esta mismia re-
volución por funesta para la indepen-




L a Unión Española calumnia al di-
rector del DIARIO, calificándolo de 
lanexionista; le calumnia snponiéndo-
'.'lo jacobino; le calumnia llamándole 
coronel eonstitucional; y no porque 
e n nada de eso haya desdoro cuando 
das ideas se profesan sinceramente y 
á conciencia, y los grados en la mili-
cia son adquiridos en el campo del 
ihonor, sino porque atribayéndole doc-
•trmas que no profesa y títulos que na-
die le ha concedido, lo hace sin duda 
Wguma con prepósito de perjudicarle 
en su reputación y su crédito, como 
liombre consecuente en sus principios, 
faltando á la verdad; y que á la ver-
dad se falta en semejantes aseve-
raciones, lo demostramos retando al 
colega á que nos cite un artículo sólo, 
un sólo suelto en que el D I A R I O pida 
como cosa suya la anexión, que des-
truiría por de pranto los intereses la-
tinos en Cuba, comien^ando por el idio-
ma y acabando por la raza, y el nom-
bre del general que ha firmiado el des-
pacho de coronel que se le quiere re-
galar al .señor Rivero. 
IVro L a Unión Española no acudi-
rá á la cita porque en todo eso hay 
tanta exactitud cerno en asegurar que 
nuestro Diucctcr "ha ido á visitar «al 
señor Rius Rivera con objeto de ofre-
cerle el apoyo iuecudicional del DIA-
RIO para el nuevo partido que bajo 
0u dirección se está organizando." 
E l .señor Kivero no ha visitado al 
señor Rius Rivera; pero lo hará pron-
to para pagar lia visita que éste le hizo 
y para reiterarle que el DIARIO no 
apoya inenndie ion al mente á nadie, v. 
que seguirá con el nuevo partido, si 
llega á formarse, la misma conducta 
que ha seguido hasta ¡ahora con todos. 
Los hombres y los partidos pasan. 
Sólo las ideas permanecen. Y nosotros 
á las ideas nos atenemos. 
No iterminareonos estas líneas sin 
lamentarnos urna vez más del triste 
espectáculo que ofrece cierta prensa 
Tomaimos del Daily Telegraph: 
" E l partido "Unión Nacional," co-
mo iserá llamado el que se está orga-
nizando bajo la jefatura del general 
Rius Rivera, comienza dando eviden-
tes pruebas de poseer en -alto grado la 
sabiduría de la serpiente^ que, como 
es sabido, es muy sutil. 
"Algo haíbía que hacer para con-
trabalancear la influencia que aparen-
temente gozan cerca de la Adminis-
tración los héroes de la última Revo-
lución. Y el general Rius Rivera no 
puede haber hecho una oferta más se-
ductora al Gobernador Provisional 
para obtener la aprobación de su Par-
tido, que el anunciar que dicho Par-
tido obra.rá en todo de acuerd© con el 
Gohierno Provisional, y que por nin-
gún concepto traspasará los límites 
de la Ley. 
Esta es, precisamente, la clase de 
Partido que al Gobernador Magoou 
le gustará tener á su lado para que lo 
aj'nde en su hercúlea tarea; y si el ge-
neral Hius Rivera puede reunir en tor-
no suyo un número de partidarios su-
ficiente, «u coopera. !ón, ciertamernte, 
será muy grata y muy bien iacogida 
por los Poderes que ocupan actual-
mente el Palacio." 
Dos cosas se revelan en ese suelto, 
que no sabíamos. 
E l nombre del nuevo partido que, a 
lo que parece, ha sido ya bautizado y 
que ese partido es el que precisamen-
te le gustará á Mr. Magoon tener de 
su parte. 
E n cuanto á esto último — á menos 
que el colega no tpnga acerca de ello 
noticias especiales — nosotros creP-
mes que al Gobernador Provisional le 
gustará lo mismo estén á su lado los 
conservadores que los liberales. 
Del concurso de todos necesita pa-
ñi realizar su obra de pacificación y 
de restauración republicana. 
Pues él, que en el tiempo que lleva 
entre nosotros no habrá dejado de to-
•imar el pui!so á la opinión, debe estar 
persuadido de que ésta pide hoy como 
pedía hace 6 años la concentración en 
dos grandes partidos de todas Las ten-
dencias y aispimciones nacionales, 
siempre qr.e &SOÁ partidos sean igual-
mente gulbernamentales, no se dejen 
arraistrar de ensueños y de utopías y 
no pneseindain de la roali'Jnd.ambiente 
que les haría perder en una hora de 
ceguera y arrebato lo que deben con-
servar para ellos y para las generacio-
nes venideras. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha^hecho. 
• A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte, 
j La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma, 
• Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal. 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y i los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
4 N 
í m o o t e n e s a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
los Jueces municipales, pues es de 
sentido común lo inmoral de exigir 
responsabilidad al qiie trabaja sin re-
tribución. 
"Segundo: Supresión'de los juzga-
dos correeciooiale'S estjiblecienido el 
Jurado Popular. 
"Tercero: Restringir la esfera de 
acción de los Consejos provinciales y 
conceder una amplia lautcnoraía á las 
municipalidíides, pues entienden que 
los mencionados consejos con su ac-
tual marcha y facultades hacen per-
der el seaitido democrático que inspi-
ró á nuestra carta fundamental. 
"Cuarto: Prohibición de todo im-
puesto que enciarezca La vida del obre-
ro y le evite la emigraciúu. 
'' Quinto : Regla roeuta ción del 't ra-
bajo de la mujer y el niño en reiación 
con el sexo y la edad, favoreciendo al 
comercio y la industria desempeñados 
por ambes con rebajas liberales en el 
sistemta tributario. 
"Sexto: Oonceder á los extranje-
ros que posean bienes raíces y quie lle-
ven en el país más de dos años de resi-
dencia, el derecho á ser elegidos conce-
jales en la proporció'n de uno por ca-
da cinco nacionales á ñu de que to-
men participación en la inversión que 
se da en los mumicipios á las cantida-
des con que ellos contriibuyen á su 
sostenimiento." 
Son oportunos y dignas de estimu-
larse estas reconcentraciones de fuer-
za, por lo que tienden á la creación de 
los dos partidos de que acabamos de 
hablar. 
Y en la evolución de los elementos 
iudependientes de Jovellanos es nota-
ble que hayan adoptado esos acuer-
dos días lamtes de la disolución dé los 
moderados y de conocerse las bases 
del nuevo partido. Y a hay, pues,- en-
tre los liberales, quienes piensan acer-
ca del voto á los extranjeros como los 
conservadores. 
flor de la juventud y ausente del ido-
latrado esposo. 
Ante la tremenda catástrofe de que 
es víctima nuestro amigo, nosotros no 
sabemos más que sentir, deseándole á 
él en primer lugar y después á la se-
ñora viuda de Piñeyro, madre de la 
finada y á todos los individuos de su 
familia, la resignaeión necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
Ha llegado á muestra redacción el 
primer núnuero de E l Constitucional, 
semanario político que ha comenzado 
á publicarse en la Babana, bajo la di-
rección del conocido periodista don 
Enrique Moreno Merlo. 
E l programa del nuevo colega es 
breve. Se reduce á "apoyar incondi-
cionalmente cuanto tienda al progre-
so y engrandecimiento de la patria, 
una é indivisible" y á estar "siem-
pre tal lado de la verdad, aún cuando 
para defenderla tuviera que combatir 
á sus amigos políticos." 
Correspondemos al saludo que diri-
ge á la prensa E l Constitucicnal, de-
seándole larga vida y no menor cose-
cha de triunfes. 
n 
Los elementos del partido popular 
indepmdiente, de Jovelijanos, han pu-
blicado un manifiesto en el.cual anun-
cian que reunidos el 2S de Octubre 61-
t.'mo tan acordado un.r sus faer/as á 
las del partido libera'. 
Al solicitar ese ingreso han podido 
á éste, les permita en su oportunidad 
discutir -en el seno del mismo los asun-
tos siguientes: 
A última hora de la tarde llega á 
nosotros la dolorosa nueva del íialle-
cimiento de la señoría Josefina Piñey-
ro y Gener, de Vales, digna esposa de 
nuestro querido amigo particular don 
Jesús Vales Leira, conocido indus-
trial de esta plaza. 
L a señora, de Vales se encontraba 
atendiendo desde hace cuatro años al 
restablecimiento de su salud quebran-
tada y á la educación de sus niños, y 
se hallaba ya muy mejorada de sus 
males, cuando atacada del tifus en un 
pueblecillo en que estaba veraneando. 
P o d e m o s , c o n t o t h i s e g u r i d a d , s a -
t i s f a c e r e l m á s e x q u i s i t o j r n s i o c u a n -
d o se t r a t e d e o b j e t o s d e f a n t a s í a y 
a r t e , p a r a h a c e r a l g ú n p r e s e n t e , á 
p r e c i o s m ó d i c o s . 
L A E S T K E I X A . D E C U B A 
O ' K e i l l y 5 6 y 5 8 . 
Jaita Prorácíal fls A i ñ c i t o 
Según anunciamos oportunamente, 
el día o, á las tres y media de la tar 
de, celebró sesión la Junta Provincial 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
en el •Gobierno de la Habana bajo la 
presidencia del Gobernador señor 
Xúñeñz y con aisistenicia de los señores 
Portuondo. Vivanco, Miró^ Argüelles, 
Carranza y Etchegoyhen, actuando de 
Secretario el que lo es de la Junta, se-
ñor Adán. Excusaron La asistencia los 
señores Bruzón y Freixas. 
Ge tomaron ios siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedar enterada la Corporación del 
estado en que se hallan los expedien-
tes de Estadística agrícola de la pro-
vincia. 
Quedar también enterada de que los 
dueños de los Centrales "Santa Ri ta" 
y "Nombre de Dios", aun no han re-
mitido los datos correspondientes á la 
producción de azúcar en la última za-
fra por cuyo motivo no se ha podido 
ultimar el resumen de dicha produc-
ción en la. provincia. 
Solicitar del señor Gobemador que 
por el ingeniero jefe de Obras Públi-
cas de la provincia se determine si el 
lugar 'que pretende ocupar don José 
María Fernández, en la zona maríti-
ma de Batabanó, está realmente en-
clavado en dicha zona ó en terrenos 
de la finca "San Vicente" con quien 
se asegura, por el opositor á la con-
cesión, señor Quadreny, que aquella 
colinda, á fin de que la Junta con co-
nocimiento exacto de loque se BOMIC*-
ta, pueda emitir el informe de su car-
go. 
Informar favorablemente la solici-
tud de la sociedad "Havana Coal Co" 
para construir una caseta y un tingla-
do en terrenos de su propiedad, en el 
litoral de Casa Blanca. 
Proponer que se desestime la opo-
sición formulada por la Compfiñía 
"Havana Central Railroad Co." á la 
petición de la Empresa del Ferroca-
rril del Oeste para construir un mue-
lle en la "Ensenada de Atares", en te-
rrenos de su propiedad. 
Acceder á la solicitud de don Sebas-
tián Arteta para reconstruir un con-
ten que posee en el litoral de Regla. 
Acceder también á la solicitud de 
don Eduardo J . Berwind para recons-
truir y ampliar un terraplén que posee 
en Casa Blanca. 
Aprobar el ante-proyecto de presu-
priestO de la Junta, o ara el año fiscal 
de 1907 á 1908, formulado por la 
Sección de Asuntos Generales de la 
Corporación. 
Por lo avanzado de la hora, no pudo 
darse cuenta con el expediente promo-
vido por el señor Guichad para reali-
zar obras de saneamientos y ntlización 
de terrenos pantanosos en la "Ensena-
da de Atares". 
Entre las numerosas personas que 
ayer tarde visitaron al general Rius 
Rivera, podemos citar al general Sán-
chez Agrámente, el que sostuvo una 
larga conferencia, demostrándose en 
ella completamente identificado con 
las bases publicadas y ofreciendo su 
incondicional apoyo y sus servicios 
para llevarlas á efecto. 
E l Ldo. Mario García Kohly, remi-
tió al general Rius Rivera una expre-
siva carta, escusándose por no haber 
podido ir á verle ayer como eran sus 
deseos, pero que tenía la satisfacción 
de comunicarle que se ha ocupado con 
empeño de la organiaación del nuevo 
movimiento político y que con cuan-
tas personas de valer y significación 
política ha hablado, se han mostrado 
conformes con las bases publicadas, 
y que de un momento á otro hará pú-
blico los nombres de aquellos 
Se nos informa que numerosos co-
merciantes de las calles de Obispo, 
O'Reilly y Riela, están firmando una 
carta de adhesión por estar conformes 
con las bases propuestas por el gene-
ral Rius Rivera. 
las aguas desbordadas • los sóliñ 
puentes común ieadores de una^?08 
rriadas con otras. ' 
Cuando el río vuelva á su normar 
dad encauzándose las aguas. Cua i 
los puentes sean restaurados y i ^ ? 
perfectos reparados, volverá " la 
presa á co'iocar la turbina como si t*1" 
les daños y perjuicios no hubiera*' 
existido. Así se dice de público - v ^ 
cierto la opinión teme que así snce]0r 
E l pueblo de San Antonio esner** 
del Sr. Gobernador Superior de Cuh* 
tome en cuenta lo expuesto, y €vjta 
con su autoridad se vuelva á coloca* 
en el río Ariguanabo esa obstruec-ióí 
llamada á reproducir mañana, las m7 
les que se lamentan hoy. a" 
La A. 
de la provincia de la Coruña, sucum-
P r imero: Designación de sueldo á. bió á la terrible enfermedad en la 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
t i 
L A G L O E I 
De provincias son muchas "las car-
tas de adhesión que está recibiendo el 
general Rius Rivera, las cuales ste 
irán publicando en su oportunidad. 
Señor: 
L a aureola de justicia de que viene 
Vd. precedido, es factor que presta, 
alientos para en nombre de una comar-
ca perjudicada, acudir á su Honorable 
autoridad con el propósito de evitar-
se reproduzcan mañana, daños hoy la-
mentados por imprevisión de los go-
bernantes locales de San Antonio de 
•los Baños. 
Haee próximamente unos cinco 
años, la Empresa de alumbrado Eléc-
trico obtuvo concesión del Ayunta-
miento de esta Villa para colocar en 
el río Ariguanabo una turbina,^ á fin 
de, por medio de fuerza hidráulica, 
producir la electricidad, y al propio 
tiempo la fabricación de hielo. 
Bajo el punto de vista del adelanto, 
la idea parecía laudable, pero debía 
ihaberse tenido en cuenta que el pro-
greso es meritorio exento de perjui-
cios, pero ai acarrearlos, debe estu-
diarse la forma de implantaMo sin que 
nadie sufra lesiones en sus intereses. 
E l río Ariguanabo nace en la lagu-
na del Hato. Su cauce natural es poco 
caudaloso, excepción hecha en época 
de las lluvias que toma á veces pro-
porciones alarmantes. ' [<Ü 
Atravesada la turbina, en su cuen-
ca, eleva las aguas los tres ó más me-
tros que tiene de ekyación, resultan-
do que se triplica el caudal desde don-
de se halla la obstrucción, hasta don-
de nace el río, ó sea la mencionada 
laguna del Hato. 
¿Qué resulta de esa aglomeración 
de agua? Que la laguna crece doble-
mente inundando terrenas de labran-
za, perjudicando é los propietarios de 
ellos que ven convertidos en 'lagunatos 
sus antes fértiles propiedades, dándo-
se el triste caso de que agricultores 
míenos de sitios de labor de una y me-
dia caballería, se ven lioy reducidos á 
un cuarto de caballería de terreno. 
Y no crea el Honorable Mr. Magoon 
que exajeramos, actualmente la la cu-
na del Hato ha robado á esos infelices 
propietarios Ochenta y una caballe-
rías de tierra, reduciendo á los terra-
tenientes á una situación desesperada. 
p]l daño causado por la turbina no 
se refiere sólo ó lo rural. L a pobla-
ción de San Antonio de los Baños ha 
sufrido y sufre'hoy sus consecuencias. 
L a enorme masa de agua contenida 
por la turbina se acrecc-ató con las 
lluvias, ¡barriendo con ese muro de con-
ten.sión que arrastró en su empuje 
cuanto halló al paso, no respetando 
"LONGINES. LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
T R I B U N A ' U B R E 
Al Honorable Grobwnador Interventor 
de Cuba. 
E l hondo sentimiento que me ins. 
pira la situación desgraciada de este 
pueblo, á cuya-prosperidad é ideales he 
consagrado siempre mis esfuerzos 
todcs, me impone el honroso deber de 
terciar en la siltuación política porque 
atraviesa, y que, á mihumilde juicio 
va ilastimosamenlí'e desencauzada dé 
los rumbos queeonducir pudieran a su 
futura felicidad. 
L a anulación de l'ais elecciones no 
entraña, ni debiera autorizar la remo-
ción de funcionarios públicos que cum-
plan honradamente su cometido, sea el 
que fuere su criterio político. 
Obrar en conifó*ario, propendería á 
distanciar y sembrar odios entre ele-
mentos que se pretende pacificar y po-
ner de acuerdo; y tal propósito, es, por 
cierto,muy distinto de'l perseguido en 
Filipinas, donde contienden america-
nos con indígenas, mientras que en 
Cuba los que luchaban eran hermanos 
coni'.ra hermanos. 
Xinguno de los programas de l'os ac-
tuales partidos, satisface las necesida-
des preferentes que representan hoy la 
posible vida de la Patria. 
-Cada eual antepone sus egoísmos al 
bien general del país. 
Y la mejor coiMagracion de verdad 
tan palpitante, es el cuadro dell recién, 
•te y tremendo derrumbe, á que se de-
be, como negativa 'heT ência^a posi-
ción anómala y difí'eil en que nos ha-
llamos. 
'Mi inconformidad con los procedi-
mientos ipolíticos á que me contraigo, 
me ha sugerido un modesto programa 
que oportunamente someteré á la con-
sideración ilustrada de nri^ paisanos; 
y en el que creo haber oriOIado los in-
convenientes que señalo, al pensar en 
Cuba primero; y en las particulares 
conveniencias del paitíido, después.. . 
y sólo despiiás. 
Por lo demás, ya saben mis amigos 
que mi política toda, y el secreto ée 
su éxito, descansau y esitriban en la 
independeucia individuaü conquistada 
exclusivamente por el trabajo; y qu« 
constituye la única, da sólida, la ver-
dadera, porque no flota en los aires, si. 
no que se palpa en la tfierra; y buena 
prueba de el'io, es leí proyecto agríooBa 
que he tenido el ihcncr de presentar al 
iGobierno interventor; y que, de ser 
sancionado, abriría al pueblo cubano 
fecundo venero de bienestar y tran-
quilidad ; facilitándole, á la par, al Go-
bierno, manera viabl'é y ííegura de so-
focar, con el 'bemeplácito de todos, ten-
ida clones de revueltas y die crecientes 
descontentes, al franquear á nuestro 
pueblo el camino de realizar noble-
•ment.1 sus aspiraciones más altas y'*6-', 
gít imas: la consecución de la paz públn. 
ca, cimentada .por la unión, el traba-
jo y la concordia, en la paz sagrada dd 
hogar y de las familias. 
Eespetucsamenitie de usted. 
P. Acevedo 
l.oiinD,tat> ae U a l T 4e 3 a > 
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P A R A L A E S T A C I O N D E I N V I E R N O 
A c a b a de rec ib ir esta acreditada casa un ex-
p l é n d i d o surt ido en abrigos para n i ñ a s y n i ñ o s 
de todas edades. L o s de n i ñ o s son las formas si-
guientes: Al fredo , L u c i a n o , K o s i k i , R e n é , V u l -
cam. Char lo t , L u i s , L i l i , C e l e s t í n ; a d e m á s tene-
mos las formas Car i ckes , y Monte Cario . T a m -
b i é n hemos puesto á l a venta el inmenso surtido 
de trajes para n i ñ o s de 2 á 16 a ñ o s , los estilos 
m u y nuevos y variados; por lo tanto toda M a m á 
ó P a p á , que l leve sus n i ñ o s á esta casa s a l d r á n 
complacidos tanto por el grandioso surtido como 
por el buen trato de su fina dependencia. 
E n abrigos para Sra . hay un surt ido tan boni-
to y extenso, que cuantos ven la c o l e c c i ó n no 
pueden menos de exc lamar: q u é lindos! y al de-
cirle el precio, que baratos! No se expl ica como 
venden Vds . abrigos tan buenos á, precios tan 
bajos. C o n t e s t a c i ó n : nuestro socio comprador 
A n g e l de los H e r o s e s t á en P a r í s y claro, nos 
manda lo m á s nuevo y caprichoso á precios bajos; 
y h é a h í porque vendemos tan barato. 
Nuestro surt ido de lanas es extenso; penemos 
bonitas E t a m i n a s , Granites , Crepel inas , velos co-
lor entero y estampados merinos, P a ñ o s , F r a n e -
las y otras m u c h a s telas de novedad, como los 
Satenes, Percalas y Batistas francesas, dibujos m u y nuevos y variados. 
R e c o m e n d a m o s á nuestras lectoras hagan sus compras en esta acreditada casa, r e c o m e n d a c i ó n 
que tenemos l a seguridad nos h a n de agradecer. 
L A G L O E I E T A C U B A N A 
J A R A B E 
D E R Á B A N O • 
d9 Y O D A D O 
G R I M A U L T y C,a 
Recetado por los médicos en lugar del larabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
l iníatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pa idos enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8. rué Viuienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fiujos en 
c 2l3t3 E s PARIS 
Muy eficáz en las enfermedades 
de l a vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de l a vejiga, l í e m a t u r i a . / ^ 
Cada Cápsula lleva el nombrevv 
PAfífS. 6Lnie Vioienna. • en las Erinri™!*» r»"",^^ 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas períodos los Médicos^n razón 
— ^ desu eficacia contra7a7í/t'raí,iV<'«''a'5'lfl5, 
F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , G ota , R r u ™ ? ' 
' i s m o ^ u m b a g o j a t i g a c o r p o r a l , f a l t a deenergta^ 
Soberanas para detener el estado febril de u 
resfriado ó una enfermedad en su principa-
Una cápsula representa una copa de O1̂ 11*-., 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pi 
ras y grageas han puesto la quinina l.arat» v a' 
canee de todo el mundo.Frascos de 10,20, oü, iw, 
5 0 y 1000 cápsulas, 
rué Vivienne y en todas las Farmacias 
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C C O N T I N U A ) 
¡ Hasta luego! 
Octubre 16 de 1906. 
Ya con e-1 pie en el estribo del coche 
oUe me llevará dentro ele breves ho-
pas á Salvatierra, para dirigirme in-
mediatamente á lar Coruña y dar un 
abrazo de despedida á mi •querido ami-
eo el reputado industrial don Luís C. 
Guerrero, gerente de la gran fábri-
ca de chocolates La Estrella, que 
regresa á Cuba en el vapor alemán el 
día 2 0 , quisiera, como la campesina 
•allega, cantar alegre mis esperanzas, 
por los beneficios que, con la ayuda 
de Dios, me ha proporcionado esta 
tierra de bendición con «us bienhecho-
ras aguas. Pero mi regocijo ha te-
nido que atenuarse, porque no he podi-
do permanecer aquí todo el tiempo 
que mi mal reclamu y la ciencia pres-
cribe. No digo, pues, ¡adiós! á Mon-
¿ariz. sino ¡hasta la vuelta!, porque 
es forzoso que vuelva, si he de renun-
ciar al papel pasivo de fabricante de 
azúcar sin provecho alguno. 
Ya no queda un agüista en Mon-
¿ariz. ni 'hotel, fonda ni hospedería 
que tenga abierta sus puertas: el largo 
camino que se realiza hasta la fuente 
Troncoso, desde el confortable ho-
tel "Carrera", en que resido y á cu-
vo amable y excelentísimo dueño no 
"quiero arrumar, dejándole con las de 
su casa sin cerrar y por atención á 
mí: ese camino y el paseo de veinte 
minutos que debe hacerse desde la 
toma de uno á otro vaso, lo hago sólo 
en !a compañía de mi buena mujer, 
que por verme bueno soporta la fati-
ga de tan larga jornada y los rigores 
del frío. Ni ella ni yo lo podemos 
resistir. 
No despido á Mondariz con palabras 
mías; al abandonarlo por algún tiem-
po quiero repetir lo que dijo en inspi-
rados versos, burilados con un cincel, 
el gran poeta español Núñez de Arce, 
al despedirse de Galicia. 
Sean sus hermosas palabras, que 
van á seguida de estás líneas, la ex-
presión de mi sentimiento: 
Anchos valles de Galicia 
donde el alma se dilata, 
ríos de líquida plata 
agitados por el mar... 
¡Dejadme sentir! 
¡Dejadme soñar! 
Verdes cumbres por do ruedan 
mil arroyos cristalinos, 
coronadas de altos pinos 
que hasta Dios quieren llegar... 
¡ Dejadme sentir! 
Dejadme soñar! 
En tus bosques, ¡oh Galicia! 
renacer mi vida siento, 
y no embarga el pensamiento 
la implacable realidad. 
La ilusión sus leves alas 
•por la azul esfera extiendei 
como el pájaro que hiende 
sin temor la inmensidad. 
¡Bello es sentir! 
}Bello «es soñar! 
Los encantos de tus noches, 
de reposo y calma llenas, 
mis recuerdos y mis penas 
sin sentir borrando van. . . 
Y despiertan en mi mente 
tus ensueños de otros dias, 
con sus santas alegrías 
que ya nunca volverán. 
¡Bello es sentir! 
•¡Bello es soñar! 
Cuando ausente de tu suelo 
mire nuevos horizontes, 
y otros valles y ^tros montes, 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se o b t i e n e c o n e l u s o d i a r i o 
d e l J a b ó n S u l f u r o s o d e 
G l e n n y e l a g u a c a l i e n t ^ . 
L a s m u j e r e s q u e h a c e n u s o 
d e e s t e p u r i f i c a n t e j a b ó n , 
n o t i e n e n d i f i c u l t a d a l g u n a 
e n c o n s e r v a r l a c o m p l e x i ó n 
e n p e r f e c t o e s t a d o . 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. 
El Tinto de HUI para el pelo y 
la barba, negro 6 castaño, 50c. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r Dent í f r ico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cyaá y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170C 
y otro suelo y otro mar. . . 
pintará mi fantasía 
tus campiñas á lo lejos 
i los plácidos reflejos 
<le la luz crepuscular... 
•¡Bello es sentir! 
¡ Bello es soñar 1 
• • 
i Hasta pronto, Mondariz! 
José E. Triay. 
"consejo" PROVINCIAL" 
La «esión celebrada ayer por este 
organismo careció de importancia, 
pues solo se trataron de cuatro par-
ticulares después que f u é leida y apro-
bada el •acta a u t e r i o T . 
L o s asuntos tratados fueron, 
que pasase á la Comisión de Goberna-
ción una comunicaeión del archivero 
pidiendo mnbili'ario para dicho 
departamento; que quedase sobre la 
mesa el informe de la Comisión de 
Gobernación proponiendo se designe 
al j o v e n Rafael Echevarría para cu-
brir la beca de pintura creada por el 
Consejo; eonceder quince dias de l i -
cencia por enferma á la señorita An-
gel-a Arango; y celebrar sesión ex-
traordinaria en el caso que Mr. Ma-
goon 'anucie s u visita al Consejo con 
cuarenta y echo horas de anticipación. 
i m m 
El saneamiento d'3 las ciudades y 
pueblos importantes se viene Herrando 
á cabo en toda la HepúM^a eon los 
créditos votados al efecto por el Con-
írrf=o. 
Pero exigen mu-chos pueWos peque-
ñcs y caseríos de trescientos á mil ha-
•bitanií'es, que han sido cabecera de mu-
nicipio y hoy son barrios de población 
urbana adscritos á otros Ayuntamien-
tos, completamente abam donad os por 
éstos y hasta por las Juntas locales de 
Sanidad, que merecen "a atmeión del 
Gobierno Provisional por cebarse en 
isus veeincis las fiebres y H'UTD érenlos i s, 
debido á la falta de ihigiene y obras de 
poco costo que 'dan salida á las aguas 
estancadas dentro de la poiblación.. 
Conocemos el cd'.e y voluntad del 
Gobernador Provisional por todo lo 
que sea Ibenefioioiso 'á les habitantes de 
Cuba, y el DIARIO que es vocero de 
•todos los intereses y mo de un partido ó 
frawión, recomienda á la primera au-
toridad de la Isla y á cuantas le se-
cundan en sus buenos propósitos, que 
se cummp'kin en las poblaeiones pe-
queñas como en las grandes, todos 
los preceptos de la higiene pública, y 
privada, y se hagam donde sea necesa-
rio las o'bras más indispensables para 
la salud de les vecinos. 
La mano y vista de la primera inter-
vención no llegaron á dos pueblos y ca-
seríos de treseientcis á miili habitantes, 
los Ayuntamientos no emplean apenas 
canltiidad alguna de sus presupuestos 
en obras públieas y limpieza, re'sultan. 
do que los vecinos viven en muy malas 
eondi^iones por falta de saneamiento é 
higienie pública y privada. 
Una buena inspección demostraría 
ail Goíbernador Provisional la imperio-
sa necesidad que tiene eíl1 Estado de 
llevar á cabo algunas obras en esos 
puebiles y hacer cumplir á los Ayunta-
mientos y vecinos de los mismos todas 
las disposiciones soibre higiene y lim-
pieza, evitando con todo eslíe muchas 
enfermedades y disminuyendo las de-
funciones que ocurren por fiebres y tu-
berculosis. 
Sobreesté particular noseseriben va-
rios vecinos de iS. Antonio do Río Bjan-
eo, pueblo d-p quinientos habitiantes en-
clavado en el término de Jaruco, mani-
fa^ií.ndfmos que se tham dirigido á Mr. 
Blaek, ^Supervisor de la Secretaría Se 
Obras Públicas, en solicitud de que el 
Estado haga ú ordene hacer algunas 
obras de pwo costo.á fin de evitar las 
muchas fiebres y enfermedad?s que allí 
existen, motivad?-;, á no dudarlo, por 
el estancamiento de las aguas dentro y 
alrededor del pueblo, y la falta de hi-
'higienen pública completamente desa-
tendida por el Ayuntammie-nto. 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío y de todo mi respe-
to : Acabo de leer en "La Discusión" 
de hoy, con tanta sorpresa como in-
dignación, el siguiente suelto: 
Ayer conferenciaron con el general 
Rius Rivera el señor Alfredo Rosas, 
Consejero provincial, y los señores Ri-
cardo del Monte, J. M. Villaverde y 
Espinosa, Director y Redactores de 
" E l Nnevo País", quienes ofrecieron 
á aquel su decidido concurso para la 
obra de organización del nuevo Par-
tido. 
Prescindiendo del efecto que hará 
en el público el ver figurar entre los 
redactores de " E l Nuevo País", que 
tanto y tan duramente atacó al señor 
Ministro de España, al señor Villa-
verde, Presidente accidental del Ca-
sino Español, pues eso á mí no me in-
teresa directamente, debo hacer cons-
tar que " E l Nuevo Pa í s " no es de 
esos señores sino mío y muy mío pues 
mi dinero me costó, como habrán de 
declarar muy pronto los tribunales de 
justicia. 
Suyo affrno. S. S. 
Miguel Vázquez Constantin. 
Slc Cuba 24, Noviembre 711906. 
Di ib m m 
El día 6 del corriente, á las ocho de 
la. noche en la calle de Cristo número 
33 se celebró Junta general para dar 
lectura al Reglamento y elegir la Di-
rectiva, que ha de regir los destinos 
de dicho Club, habiendo sido aclama-
do por unanimidad los señores si-
guientes : 
Presidente: Sr. Luis Yero Miniet. 
Vice: Sr. Julio Blanco Herrera. 
Vocales: Sres. Rafael Arazoza (Co-
modoro), Alfonso Pesant, Ramón 
Mendoza, Edmund G. Vaughan, Ce-
lestino Blaneh, Federico Morales, Car-
los Macía, Julio Rabell, Manuel Ota-
duy, José González, Víctor Campa, 
Ignacio Na^abal, Carlos Arnoldson, 
Guillermo Lawton, Francisco Vilar. 
Secretario: Sr. Felipe Sainz. 
Vice: Sr. Nicanor López. 
Tesorero: Sr. Adolfo Sainz. 
Acordando reunirse el próximo día 
9, á las ocho de la noche, en los salo-
nes del Casino Español para la toma 
de posesión de sus cargos. 
Habana, Noviembre 7 de 1906. 
PARA C I RAíl UN RESFRIADO EN V S DIA. tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. El botioario le devolverá, el dinero si no le cura. La firma de E. W. GROVE. se halla en cada oajita. 78-2 Oc. 
ASUNTOS V A R I O S . 
Con Mr. Magoon 
A las emeo en punto recibió ayer 
Mr. Magoon á ios reporters. 
Habla Mr. Magoon 
—Hay cinco casos de fiebre amarilla 
en la Habana, muguno fuera de la 
ciudad. 
—El Alcalde de Madruga en comu-
nicación de fecha 2 del actual, me dice 
que la partida en armas que se dijo 
existir por aquellais inmediaciones, 
no fué otra cosa que el entierro de un 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A M . 
INGENIEROS CONTRATISTAS I>B OBRAS E INSTALACIONES 
C03IPLETAS DE TüI>A CLASE DE 3IAQUINARIA 
P a b l o D r e h e r ) 
j * t j • „ INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s é P r i m e l l e s 3 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. r,, « i . ^ . AI (Puentes y Edificios de acero. Talleres de HumbokU, Alemania, i 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n 
c 1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d a l a s p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n i o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á s S a r r á 7 J o h n s o a . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
2196 i-Nv. 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguido? facultativos de esta Tsla emolean esta preDarasión con 
éxito en el tralamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
COS,'la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
Dulslón v el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálcalos. CURA. LA R E T E N -
CION D E ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin «er una 
p a n a c e a , debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías ds la Isla de Cuba. * 
c 22 04 l Nt 
P E C A S T E L L S \ ] I A L U U U I n t l r i 
vecino d'e la finca "Malberre", cnj'O 
cadáver fué acompañado por varios 
sitieros hasta el cementerio de Pi-
pián, donde 9e le dio sepultura, 
—He firmado un Decreto dispo-
niendo que los trabajos de la Secre-
taría de Estado y Justicia se verifi-
quen en la forma establecida hasta 
ahora. 
—A propuesta del Secretario de 
rVgricultura, Industria y Comercio, he 
nombrado Contador de la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
al señor dea Miguel Angel G-arcia. 
—Para cubrir la vacante ocurrida 
por renuncia de don Federico Baca-
llao, he nombrado por ascenso, al 
señor don Celestino Gaunard. Con 
motivo del referido aséense, ha co-
rrido el esciatafón entre los emplea-
dos del Departamento de la Adminis-
tración de este puerto. 
^He redactado un decreto nom-
brando la comisión que ha dte en-
tender en lias reclamaciones que se 
presenten con motivo de la última 
revolución. 
De Ceiba dsl Agfiia 
Uno de los repórters entregó á Mr. 
Ma.íroon una instancia de los vecinos 
de Ceiba del Agua, quejándose contra 
aqutel Ayuntamiento, cuya Corpora-
ción sin tener en euenta que la re-
ciente i.nundaeión ha arrasado los cam-
pos, dejando á muchos de ellos por 
puertas, pretende cobrarles la eon-
tribneión municipal. 
El Gobernador Provisional, des-
pués de haber dado las gracias á los 
repórters, prometió estudiar el asun-
to y hacer justicia. 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes: el 
nspector de .noche de la Aduana, don 
Julio Bas. el Jefe de Negociado de 
primera elase de Almacenes, don Ra-
fael Soto, el Conserje de la Aduana 
don Ricardo Lombard y el maquinista 
don Antonio Araus. 
No hubo quonun 
Aveir tarde tampoeo pudo tfelebrar 
sesión la Corporación Municipal, por 
falta de quorum. 
Hoy se celebrará con cualquier nú-
mero de concejales que eoncurra por 
ser d'e segunda convoeatoria. 
El. eléctrico de Guanajay 
En la sesión que celebró ayer la 
Comisióu de Ferrocarriles se acordó 
recomendar al Gobernador Provisio-
nal la aprobación de los itinerarios del 
ferrocarril eléctrico de la Habana á 
Guanajay y la apertura al servicio pú-
blico de dicho ferrocrril. 
El sábado próximo se efectuará pro-
bablemente la inauguración. 
E l P. Collguia 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del Rdo. 
P. Manuel Collada, Cura Párroco de. 




Por la Secretaría, de Agricultura, 
Industria y Comercio se han concedi-
do las siguientes linscripciones de 
marcas naciones. 
[íAlexander I I " para tabacos dos 
dibujos industriales por la señora An-
tonia López Cuervo viuda de Rivero. 
"Flor aromática" para tabacos, di-
bujo industrial por los señores Fede-
rico Ea.uriedel y Ca. 
" E l 17", para tabacos, por el señor 
Emilio Martínez Falco. 
"Miramar" para tabacos tres di-
bujos industriales por el señor Julián 
Gallo. 
"Manuel Lazo", para tabacos, tres 
dibujos industriales por el mismo 
sieñor Julián Gallo. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses reirrUle , tisis y demás eufermedades del pecho. 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núrn. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
Ift impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas, seminales. 
Depósito y venta Aguila núrn. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
15931 26-31 
[OS M M BE E ñ m 
se cura tomando la PBP3INA y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
reEultados en el tratamianto de todis 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sie, gastralgia, indigescionos, digeítio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, est^eñi-
mio arps. neurastenia gástriga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimento/ 
prontolega á la caracióu sompls&v 
Los principales médif os la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en tcdja lasboticasdéla lala. 
"La Ouarina" para, tabacos, dibujo 
industrial por los señores Diaz Garre-
ño y Ca. 
"Flor de J. M. Bravo", para taba-
cos, por el señor J. M. Bravo. 
Se ha tomado razón de haber pa-
sado á la propiedad del Ldo. Antonio 
Mora Camp la marca para tabacos 
"La Tomasita". 
Fiebre amarilla en la Habana 
Habana, 7 d>3 Noviembre de 1906. 
Existencia anterior . . . . . . 5 




En el interior de la Isla: 
En Palos: Existemeia -anterior 
Altas P 
Existencia actual 
Por orden del Jefe deSanidad. 
E. B. Earnet.—Jefe del Despacho. 
P A R T I D O S J P O L I T Í C Ü S 
PARTIDO LIBERAL 
Comité y Vanguardia de San Juan de 
Dios.—Grandioso meeting en honor 
del Dr. Alfredo Zaras. 
El domingo 11 de Novieanbre á las 
siete y media de la noche, el Comité 
d e l Partido Liberal de San Juan de 
Dios, celebrará un espléndido meeting 
en e l Parque de San Juan de Dios, en 
honor del Jefe del Partido Liberal 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
•Se invita á todos los ciudadanos que 
sientan con el Partido Liberal, concu-
rran ú dioho acto, para de ese modo 
demosetrar una vez más, las simpa-
tías y cariño que los liberales sienten 
por su jefe el Dr. Zayas, presidente de 
•honor de este Comité. 
Harán uso de la palabra los señores 
Francisco María González, Antonio 
Gonzalo Pérez, Pedro Mendoza Güe-
ra, Felipe González Sarain, José Ma-
nueel Carbonell y Juan Gualberto 
G ó m e 2 . 
Una soberbia manifestación organi-
zada por el Comité de la Punta en la 
que tomarán parte los Comités de la 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las GrantiLlas", que se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 "Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12 qne trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MAb DB 40 AñOS Dhi CURACIONHIS SOReKKtí-i 
DENTKS, ISUPLEBáU EUf LA 
Sífilis. Ltóías, Héroes, etc.. ote. 
|y en todas las enfermedades D"07eniant93 
de MALOS HCJMO.RH9 ADQUIRIDOR ü 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
81 (TKA TOMANDO LAS 
ÍÜ 
ele Bosque 
las que ejercen una acci jn especialfsi-
Bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, üe" 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de ia piel y cuya causa se ignora 
fon de¡>idos\i un estado de estreSimien-
lo habitual que desaparece tomando to-
c as las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS t S P E C I A L E S D E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 66 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
i-Nv. 
X KÜESTROS REPMTÁHTES M Í Y Q S | 
parí los Anuncios Franceses son los • 
S m L . M A Y E N C E | 
18 , r u é de la G r a n g e - S a t a l l é r s , PARIS Y 
d t l C H 
( T o s F e r i n a ) 
C ü T & c i ó n r á p i d a y B e g o r * 
^ J A R A B E M Q N T E G K I E f 
A. FOüRi!, §, T u * Ftisuiaiert, PAnn 
V&3A1.S.A DE O R O , PARi f l t S 8 8 9 
JM t i n t e « 9 Iffs tri*4ituúdf» P A & U & t í * 
Habana y ranchos de la provincia, 
acoiupañarán al Dr. Zayas desde su 
cas», Morro 3, hasta el Parque de San 
Juan de Dios, donde lo esperará la 
vanguardia de este barrio en •correcta 
formación al mando de Presidente el 
Coronel Secades. 
¡Liberales, á San Juan de Dios el sá-
bado ! ¡ Vva el Ejército Constitucional! 
Por la Comisión: Ausgusto Martínez 
Ayala.—CMamiel Romero Hernáiudez.— 
Alfredo Caraot.—Manuel Secades.— 
Alíredo V. Maruri.—Alfredo A. Gar-
cía.—'Eloy C. Berteimati.—Lino Zer-
quera.—Anastasio Mena.—Juan Fran-
cisco Tosar. 
Comité del Angel. 
La Comisión Reorganizadora de es-
te Comité, ern sesión celebrada en la 
noche de ayer, tomó 'los acuerdos si-
guientes : 
Primero: Que la renovación del Co-
mité de dicho barrio, tenga efecto el 
viernes 9 del corriente, en la calle de 
Villegas esquina á Progreso, acceso-
ria B. donde ee hal'la instalada la Se-
cretaría del mismo. 
Segundo: Que la elección comien-
ce á !las 8 de la noche del día señala-
do y termine á las 11, hora en que se 
dará coonienzo al escrutinio. 
Tercero: Que solo podrán tomar 
parte en la votación las personas ins-
critas como liberales, en el Registro 
do aliados, durarwte el período de ins-
cripción que se abrió en cumplimien-
to de acuerdo anterior y que* terminó 
el día Io. del corriente mes. 
Cuarto: De-Clarar que la Comisión 
no (recomienda candidatura determina-
da, dejando á Los liberales del barrio 
el libre ejercicio de su derecho, de 
conformidad eon la práctica que acon-
seja la verdadera democracia. 
I£n su consecuencia, cumpliendo el 
anterior acuerdo, cito por este medio 
á los liberales del barrio del Angel 
para que concuirran el día y hora se-
ñalados, á fin de llevará efecto la elec-
ción de la nueva Directiva del Co-
mité. 
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flKf'K" 
,;/¿,i4I. tX... *• 
•TV ••• ^ ^ ' "Vs- . ' ^ r t * 
y ^ r r . s c i e r ^ 
TOUTI. L" 
l \ m Desierta francesa 
v segura de lo* 
MALES de PIERNAS 
U L C E h A S V A R I C O S A S , 
\ C o r t a d u r a s , Q u e m a d u r a s y L l a g a s ] 
cualesquiera con el empico del 
? m m m . 
Nuevo Producto Franca* 
empleado con <;xito por las 
SUUIDADES MEDICALES. 
¡POBlUraR : F a r m a c i a B A R B I N , ' 
40, rué T r c z e l . P A R I S . 
En La Habana i ¥*• do JOSE SARRA e Hijo. 
i-Xv. 
E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z r 
ANEMIA, FIEBRES CALIENTES 
DE 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C b a r l e s C l i a D t e a i l l l 
d e P A R I S 
ei M e j o r je l is P u r g a n t e s 
D e p o s i t o e n T o d a s l a s B u e n a s B o t i c a s . 
D E S C O N F I A R d e l a s I M I T A C I O N E S 
E x i j i r e l f r a s c o e n v o l t o r i o de P A P E L A M A R I L L O 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' c l i c i ( m a ñ a - n a . — ^ N o v i e m b r e 8 d e 1 9 0 6 
LOS m i O K M íffiES 
N o i s a o é -nuuciho t i c n i p o «e-l P i ^ e s i d e n -
t ' c E c c v s e v e l t p r o j i i i n c i ó u n d i s c u r s o e n 
N u e v a Y o r k , e n e l c u a l d e c l a r ó q u e 
c o n v e n d r í a a l b i s a d e l a R a p ú b l i c a e l 
i m p o m e r IÍ-raudos c a n g a s á l o s d e t e n t a -
d o r e s d e L a s " • f o r t i m a s i l i i m i t a d a s ' * é 
i m p e d i r q n ? s u s f o i r ' i a i n a s p a s a s e n í n t e -
I^Éazbcctffaé á s u s h e r e d e r o s . 
E s t e i p r o y a e t o h a s i d o a p l a u d i d o p o r 
"unos p a r t i d o s p o l í t i c o s y h a a r r a n c a d o 
uri 'vas p r c ' b é s t a s á o t r o s . 
C o n o c a s i ó n d e i .-'la p o l é m i ' c a , i m 
p e r i ó d í " n u i n o h a p u b l i c a d o l a 
l i ba d e 
m u T i d o s . 
L a s ' a n i e r i o n n f l s 
J o l h n D . R n : - ; ; 
A n i d r e w C a r n i e g e . 
A V . Y a n J ' . ^ r b i l t . . 
J . J . A i s t o r . . . . 
W i l l i a m É c c t f é i f e 
«G. J . G o u l d . . . . 
A V . A . C k r k . . . 
a m b o s 
;oín l a s s í ^ a m i e n t e s : 
T 2 , 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . f r . 
. 1 , 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 " 
. 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 " 
. 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 " 
. . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 " 
. 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
. 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
B e s p n ' c s d e "esfcxs p r i v i l e g i a d o s s i -
•gu'&n u n a s c n a a i t a s p e q u e ñ a s f o i^ t t inas 
ñ e 2 0 0 á 3 0 0 m i ' l l ü n i e s . ¡ N o v a l e n l a 
P'euua d e c i t a r l a s ! 
© n I n g l a i t e r r a ed r e c o r d p e r t e n e c e a l 
" E e y d e l o s d i a m a n t e s " , á M . A l f r e d 
B e s t , ^ q u e p o s e e d o s m i l i q u i n i e n t o s m i -
l l o n e s . L o s i g i i e d e ¡ l e j o s A I . J . R c b i n -
s o n , COTÍ d e s m i í m r i l j o n e . s y l u ' e g o v a n 
A I . A V . A s t o r c o n rail m i l l c r a e s y l o i r d 
S t r a t h c o u s c o n G e t e c i e n ' i ' o s m i l l o n e s . 
Cede en las primeras Cucharadas, tomando el 
P E C T O R A L de L A R K A Z A . H A L : 20 años Je ¿.vi-
tes constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enCrgico, poderoso y científico para 
curar la T O S cualquiera que sea su origen. — 
E l P E C T O R A L D E L A R K A Z A B A L , es el me-
dicamento que a lhia en seguida y cura tomauJo 
con constancia. 
Se remite por Eprcs á todas partes por Larra-
i4bl Knos. —• Dro?ueria y Farmacia "San Ju-
lián". Ricia 99 y Villegas 102, Habana. 
C 2241 a l t 4-8 
M A S J B M S I M J 
P o r e s t a f a 
• E n l a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
e e v i ó a y e r l a e a u s a s e g u i d a p o r e l d e -
l i t o d e e s b a í a e n e l J u z g a d o d e l E d i t e 
c e n t r a J o s é ' S u a x e z . . V e r i f i c a d a l a 
p r u e b a , e l F i s c a l m o c l i f i c f i ó s u s c o n c l u -
s i o n c i s p r o v i s i o n a l e s y s o r i i e i t ó q u e s e l e 
i m p u s i e r a a l p r o c e s a d o l a m u l t a d e 
c u a t r o c i e n t o s d i e c i o c h o p e s o s , s e ñ a l a d a 
p a r di1 a r i í í c u l o 5 6 5 d e l C ó d i g o P e n a l . 
A b s u e l t o 
L a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l e n 
s e n t e n c i a q u e d i c t ó a y e r , a b s o l v i ó á 
A n g e l S a n t o s L a g a s o l i a , p r o c e s a d o p o r 
d e l i t o d e r o b o e n c a u s a i n c o a d a p o r e l 
J u a g a d o d e l O e s t e . . O c i n f o r m e á l o s o -
l i c i t a d o p o r s u d e f e n s o r e n e l j u i c i o 
orail1, l a e a u s a p a s a r á a l J u z g a d o C o -
r r e e c i o n a l d e l . s e g u n d o d i s t r i t o . 
P o r i n f i d e l i d a d 
A n t e l a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e A r m a n d o S u a -
r e ú í , p r o c e s a d o p o r i n f i d e l i d a d e n l a 
c u i s l ü o d i a d e p r e s o s , e n l a c a u s a i n s t r u i -
d a p o r e l J u z g a d o d e l E s t e d e e s t a c i u -
d a d . . 
E n v i s t a d e fes p r u e b a s , idl) M i n i s t e -
r i o F i s c a l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n y e l j u i -
c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a e l f a l l o d e l 
t r i b u n a l . 
A c c i ó n e x t i n g u i d a 
P o r h a b e r c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c o n 
• la r a p t a d a , ib . S a l a s e g u n d a d i ó p o r 
t e r m i n a d a s u a c c i ó n pcnai 'J coüDÜra M a -
n u e l ' R o d r í g u e z . 
J u i c i o s u s p e n d i d o 
P o r n o h a b e r e o m p a r e c i d o e l p r o e e -
e a d o , f u é s u s p e n d i d a l a v i s t a s e ñ a l a d a 
p a r a a y e r e n L a S a l a s e g u n d a d e l o C r i -
m i n a l c e n t r a " W e n c e s l a o M a r t í n e z . 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o 
A n t e l a ' S a l a d e l o C i v i U ' s e v i ó a y e r 
t a r d e d r e c u r s o c o a t e n c i o s o a d m i n i s -
í r . ' i t i v o i n t e r p u e s t o p o r d i e z s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a 
p o r e l G o b í e m a d o r P r c v i n c i a l , d e c l a -
r á n d o l o s s u s p e n s o s d e s u s c a r g o s c u y a 
r e s o l u c i ó n f u é c o n f i r m a d a m á s t a r d e 
p o r e.l P r e s i d e n t o d e l a E e p ú b l i c a q u e 
í a e l e v ó á d e s t i t u c i ó n . 
E l ^ e ñ o r Z a y n s s o s t u v o e l c i t a d o r e -
c u r s o q u e f u é i m p u g n a d o p o r e l s e ñ o r 
V a l l e D u q u e s n e , r e p r a a e n l í i a n t e d e l 
m n i m i s t e r i o F i s c a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a p r l i m e r a . 
C o n t r a A l o n s o C a u t t e l i , p o r r a p t o . — 
P o n e n t e , L a T o r r e ; F i s c a l , V i l l a v e r d e ; 
D e f e n s o r , C a n c i o B e l l o . 
J u z g a d o , d e l E s t e . 
C o n t r a R a m ó n I n f a n t e , p o r a t e n t a -
d o . — P o n e n i t l e , P n e s i d e n t c ; F i s c a l , R a -
B e l l ; D e f e n s o r , R . B e n i t e z . * 
S a l a s e g u n d a . 
C o n t r a P a b l o H e r n i á n d e z . p o r h u r -
t o . — P o n e n t e , L a u d a ; F i s c a l , B e n í t e z ; 
D e f e n s o r , C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o , deC' O e s t e . . 
C o n t r a E l v i r a S á n c h e z , p o r u s u r p a -
c i ó n . — P o n e n t e , P r e s i d e n t e , F i s c a l , 
C h a p l e ; D e f e n s o r , R . O a d a v i d . 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , l o s p o -
n e m o s a l c o m e n t e e n o c h o d í a s , s i 
c o m p r a n u n o d e l o s m o d e r n o s a p a r a -
t o s q u e v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 3 2 . 
2210 ?-Nv. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE 11 REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
F u m i g a c i o n e s 
E n e l d í a d e a y e r s e p r a c t i c a r o n l a s 
s i g u i e n t e s f u m i g a c i o n e s : 
M o n t e 1 2 3 . 
- S a l n d 8 5 , 9 1 y 9 3 . 
O e r v a s i o 1 3 3 . 
D r a g o n e s 4 5 y 4 7 . 
L e a l t a d 2 9 p o r D r a g o n e s . 
T e n i e n t e R e y 6 7 , 8 4 , 8 6 , 8 8 y 9 0 . 
V i l l e g ' a s 6 7 . 
• C u b a 7 1 y 7 3 , a l m a c é n d e r o p a s . 
O f i c i o s 1 1 6 , a l a m b i q u e . 
E n M a t a n z a s 
D u r a n t e t o s d í a s 3 y 5 d e l m e s a c -
t u a l p o r l a B r i g a d a á c a r g o d e l I n s -
p e c t o r A . B a r n e t , , s e ' h a n p e t r o l i z a d o 
l o s s e r v i c i e s d e 3 2 9 c a s a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s á l a s c a l l e s d e D a o í z y V e l a r -
d e . 
A l m i s m o t i e m p o s e h a n p e t r o l i z a d o 
l o s c h a r c o s d e a g u a s e s t a n c a d a s e n l a 
v í a p ú b i j i c a . . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n e l d í a d e a y e r s e p r a c t i c a r o n p o r 
l a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s , l a s s i g u i e n t e s 
d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r t u b e b r e u l ' j o s i s 3 
P o r t é t a n o 1 
S e r e m i t i e r o n a l V e r t e d e r o 2 0 p i e z a s 
¡ d e r o p a p a r a s u c r e m a c i ó n . 
P e t r o l i s s i c i ó n y Z á n j e o s 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r l a S e c c i ó n d e 
D i s t r i b u c i ó n d e P e t r ó l e o p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i e s d e 1 . 4 3 3 e a s a s s i t u a d a s e n l o s 
r a d i o s l i m i t a d o s p o r l a s c a l l e s d e C o n -
c h a , O a l z a d a dell1 M o n t e y C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e ; R e i n ¿ , G a ' l i a n o , A n -
c h a d e l N o r t e y B e l a s c o a j i n ; L , 9 , P a -
s e o y M a r , e n e l V e d a d o . 
(Se p e t r o l i z a r o n a d e m á s g r a n d e s 
c h a r c o s e n l a s c a l l e s d e P é r e z , E n s e n a -
d a , f o n d o ddl1 L a z a z r e t o d e a n i m a l e s 
m u e r m o s o s . C a l z a d a d e C r i s t i n a , C o n -
c h a y e l M a n g l e q u e e x i s t e e n l a C a l -
z a d a d e C o n c h a d e s d e A c i e r t o á F á -
b r i c a . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e l A r s e n a l . 
L a B r i g a d a d e R e g l a p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e 3 5 4 c a s a s s i t u a d a s e n l i a s 
c a l l e s d e M a r t í , C e m e n t e r i o , A d r i a n o , 
A r a n g u r e n , C é s p e d e s , A g r á m e n t e y 
A l b u r q u e r q u e . 
L a B r i g a d a * d e P u e n t e s ' G r a n d e s p e -
t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 1 2 4 c a s i a s e n 
l a s c a l l e s d e C a l z a d a R e a l , B a r r e l t l o , 
N o g u e r a s , S u a r e z V i g i l , S a n T a d e o , 
S a n L u c a s y P ó r t e l a . 
L a B r i g a d a d e M a r i a n a o p e t r o l i z ó Oos 
s e r v i c i o s d e 3 0 5 c a s a s s i t u a d a s e n d i s -
t i n t a s c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n . 
E n G u a n a b a c o a s e p e t r o l i a r o n l o s 
s e r v i c i o s d e 3 5 2 c a s a s e n d i s t i n t a s c a -
l l e s d e d i c h a v i l l a . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y z á n -
j e o s l i m p i ó 3 0 5 m e t r a s O i n e a l e s d e z a n -
j a a l f o n d o d e l a c a s a B u e n o s A i r e s 1 2 . 
S e c c i ó n d e I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r e s t e n e g o c i a d o s e h a n e f e c t u a d - o 
e n e l d í a d e a y e r 7 2 t r a b a j o s d i s t r i -
b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s 4 
C o m u n i e a c i o n e s b a j a s á e s c u e l a s . 8 
I d e m a l t a s y i d . 8 
I d e m b a j a s á p a d r e s 7 
I d e m a l t a s á i d . 5 
T r a s J a d e s d e a n á l i s i s á l o s s e ñ o r e s 
m é d i c o s 1 1 
I n s p e c i c n e s d e m u e l l e s 8 
I d e m d e E s c u e l a s , 1 5 3 n i ñ o s i n s -
p e c l o n a d o s 7 
I d e m d e e s t a b l o s d e v a c a s . . .- .• . 5 
I d e m d e l e c h e r í a s 1 
M u e s t r a s d e l e c h e r e c o g i d a s . . . 7 
O r d e n d e ' a n r o j o d e v í v e r e s a / v e r l a -
d o s . 1 
T o t a l . . . . 7 2 
H a b a n a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 6 
5 0 A Ñ O S 
d e c o n s t a n t e é x i t o h a n d a d o 
j u s t o r e n o m b r e á e s t e m e d i -
c a m e n t o . 
C o n a n u s o s e e x p u l s a n l a s 
L O M B R I C E S s i n r i e s g o s d e 
n i n g u n a c l a s e y e s f á c i l d e t o -
m a r p o r l o s n i ñ o s . 
D E V E N T A : 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
16333 
-HERNANOCZ 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s • 3 -
P r e p a r a d o s e x c l u s í v a m e n l e por 
M A f t l A í i O A R N A U T O , f a r m i c o 
¿(NilTOr iuCtiOROl MEMUMen) 
r H A B A N A -
Í55 FRONTON J A I A L A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a r á n 
e l j u é s v e s 8 d e O c t u b r e á l a s o c h o d e 
l a m x j h e , e n e l F r o n t ó n J a i - A l a i . 
P r i m e r p a r t i d o á 3 0 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 t a n t o s q u e s e 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d a q u i n i e l a á 6 t a n t o s q u e s e 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
N O T A . — N o s e d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r d e ! e d i f i c i o . 
U n a v e z j u g a d o s 1 5 t a n t o s d e l p r i -
m e r p a r t i d o n o s e d e v o l v e r á l a e n t r a d a 
sd p o r c u a l q u i e r c a u s a s e S T i s p e n d i e s e . 
N O V 1 E M B E E 6 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n b lanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o E s t e . — 2 varones blancos l e g í t i -
mos. 
D i s t r i t o Oeste. — 1 v a r ó n b lanco l e g í t i m o . 
M A T E I M O N I O K E L I G I O S O 
D i s t r i t o S u r . — A n g e l E e i n a C a r m o n a , con 
O c t a v i a C a s t r o P a l o m i n o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — M a r í a del E o s a r i o A r e -
t igueta , SO a ñ o s , H a b a n a . I n d u s t r i a 14. A p o -
p leg ia c e r e b r a l ; J o s é F e r n j i n d e z , 38 a ñ o s , 
C u b a , C o l ó n 1. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; E n r i -
que B e l o u r a , 7 meses. H a b a n a , Composte la 
53, M e n i n g i t i s s imple . 
D i s t r i t o S u r . — G r e g o r i a T a r í n , 60 a ñ o s , E s -
p a ñ a , S a n N i c o l á s 119 C á n c e r del ú t e r o . 
D i s t r i t o E s t e . — F e l i p e C h u r r a c a , 63 a ñ o s , 
V i z c a y a , C r i s t o 28, A r t e r i o esc leros i s ; E u g e -
nio G a r c í a , 40 a ñ o s , E s p a ñ a , C . Socorro . 
T r a u m a t i s m o acc identa l . 
D i s t r i t o Oeste . — E a m ó n S u á r e z , 47 a ñ o s , 
M a d r u g a , I n f a n t a 3 . A n e m i a c e r e b r a l ; P e d r o 
aure , 20 meses. H a b a n a , O m o a 39. M e n i n g i -
t i s s i m p l e ; J o s é T r a v a l e a , 21 a ñ o s , E s p a ñ a , 
L a B e n é f i c a . F i e b r e a m a r i l l a ; G e r t r u d i s G o n -
z á l e z , 9 a ñ o s , H a b a n a , Santo S u á r e z 7. T é -
tano . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 5 
M a t r i m o n i o rel igioso 1 
D e f u n c i o n e s . . 10 
mm 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o d e t u b e r c u l o s o s y d e e n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 1 2 8 . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
16196 iom-6-iot-6 
D r . P a l a c i o 
C i r u e l a K i - n e r a l . — V í a n ur innr iaK.—- l í 'n -
forraedMilrai lie Me&uras . -—ConnuMa» de 12 fl 
2. S a n L f l z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342. 2169 
C L I N I C A D E N T A L 
C o n c o r á l a 33 e s p í M á S a a K M á s 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor 1,0-73 
Por una limpieza de la dentadura . . „ i -oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no ,,0-75 
Por una orificación, desde »>i-So 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona ero 22 kltes 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas 4-00 
Por una der.tadcra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes t razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas v aperacjnes de 7 de la inaüana á s 
de ¡a tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 ¿ó 2-Oc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2 
2160 i-Nv. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 8 núm. 22, Vedado, en Calzada, 
esquina á T núm. 60, darán razón. 
10330 . 4-8 V E D A D O . — E n la calle C , se alquila la 
casa recien construida número 4 A, esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardin, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. L a llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
16306 , 8-8 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de Belas-
coain 22, con sala, saleta, corredor y varios gran-
des cuartos, pisos de marmol yservicio sanitario. 
Informan al lado. Platería. 16301 4-8 
S E A L Q U I L A N E N C O N C O R D I A 117 A , unos 
altos independientes con dos habitaciones á la ca-
lle comedor, cocina y ducha y pisos de mosaico en $26.50 oro en la misma informarán. 
C2238 4-8 
E N P . E R N A Z A 30 se alquila una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habitacio-
nes con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, en las de 4 centenes si lo desean se 
pondrán dos camas. E n la misma informarán. 
16230. 8-7 
E N ( A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A N 3 
hahitacioiu s con cocina, á matrimonio sin niños ó 
á hombres solos. Informes en Sol 96 bajos. 
16260 | 4-7 
V E D A D O : dos c a s a s de 5 y 8 c e n t e n e s . 
L a p r i m e r a t iene s a l a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y l a o t r a s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s etc. 
Q u i n t a L o u r d e s . 
16.S02. 4 - L 
U N A F A M I L I A de toda moralidad desea encon-
trar un matrimonio ó señoras solas para tomar una 
casa en alquiler. Se tomn y dan referencias. De-
iar aviso ó dirigirse por carta con las iniciales 
V. V . ála calzada del Monte 8, barbería. 
16300 4-7 
S E A L Q U I L A la casa calle de Curazao núm. 1. 
Compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos, sue-
los de mosaico y demás comodidades. Para más 
informes en Suárez núm. 24. 
16272 ' 4-8 
S E A L Q U L A N P A R A F A M Í 1 , I \ de gusto los 
altos de .\Vptuno TÎ , frente á J*.;--.C«-.iaciri, con 
sala, 6 cuartos, 2 s í ' eUu, a inioj tros. 2 banrs. 
Informarán en la misma ó en el 87, Csmi-
sci «a. 16241 47 
S E A L Q U I L A la casa Línea 46, Vedado, con 
diez habitaciones. Informarán en Cuba 52. 
1627S 8-7 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S se alquilan 
altas y bajas; uo se admiten niños. Animas 89. 
162S6 6-7 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada casa en 
Jesús del Monte número 440, tiene 9 habitaciones. 
Sala, comedor, patio y traspatio y todos los servi-
cios _ sanitarios que marca el reglamente. Se infor-
marán en el número 509 de la misma Calzada. 
(Frente á la misma.) 16275 4-7 
E N N E P T U N O 115, bajos se alquilan amplias 
y _ventíladas habitaciones con ó sin asistencia á 
señoras solas ó matrimonios sin niños. 
16104 4-4 
S E A L Q U I L A la casa, calle de Florida número 
2 _B, con sala, dos cuartos, cocina y piso de mo-
saico para más informe dirigirse á su dueño: Fé-
lix Almagro, Oficios 110, Habana de 11 á 3. 
i ó 105 | 4 l 4 _ 
LOCAL PARA ESCRITORIO 
E n la "Secretaria de los Gremios de la Habana" 
Lamparilla 2 se alquila un local propio para es-
critorio, propio para comisionista, ó capataz de mue-
üe. Cta. 2230 6-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Consulado 
63, con todos les adelantos moderno? de higiene. Sa-
la, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. L a llave en 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascotte, teléfono 415. 
Los altos quedan desocupados á fin de mes. 
16165 4.6 
_ E N B E R N A Z A 30 se alqula una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habita-
cones con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, estas habitaciones por el mismo precio 
si lo desean se pondrán dos camas. E n la misma 
informan. 16230 8-6 
S E A L Q U I L A E N C A N T E R A S a. E n punto 
céntrico un terreno cercado de buena extens ión, 
propio para depósito, tren de coches, etc. Informan 
en Prado 8S, altos. 16153 íO-n 
S E A L Q U I L A U N P I S O con entrada indepen-
diente en Carlos I I I núm. 6, entre Belascoain y 
Santiago. Compuesto de sala, antesala, 5 cuartos, 
comedor. 2 baños, 2 curtos criados, cocina, baño. 
Tiene pisos de marmol, lavabos de agua corrien-
te. Informarán en los altos. 16203 4-6 
A C A B A L L E R O S S O L O S S E A L Q U I L A un 
bonito cuarto amueblado con balcón á la calle. E s 
casa tranquila; hay luz eléctrica, ducha y se da 
llavín. También una sala para oficina ó señoras 
solas. Obrapía 57 altos. 16208 4-6 
Z A G U A N . — Caballeriza, cuarto para cochero y 
cuarto para arreos, en casa particular. Se alquila 
barato, San Rafael 114, entre Escobar y Gervasio. 
16153 8-6 
S E A L Q U I L A E N M A R I N A N U M . 2 próximo 
á cumplirse un contrato se arrienda un local con 
caballerizas fuera de las calles principales y en 
punto céntrico, tiene mucho terreno y está cer-
cado y sirve para varias cosas. Informan Prado 
número 88. 16192 10-6 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
E n e l m e j o r punto de l a V í b o r a y á me-
dia, c u a d r a del paradero de los t r a n v í a s se 
a lqu i la ó se vende l a b o n i t a c a s a n ú m e r o 
630 de l a C a l z a d a , compuesta de p o r t a l , s a l a 
antesa la , dos gabinetes , cuatro hermosos cuar -
tos, sa le ta de comer, p t io , t raspa t io , j a r d í n , 
b a ñ o é inodoro. 1-1 metros de frente por 59 
de fondo. E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
15611 8-4 
V i e t a 
H O M E O P A T A 
E s p e e l a í i w i a en enfcrmet lar tcs de l entOma-
SO é i u t e n t l n o s y e n tocia c l a s e de e n f e r m e -
clades c r i i n i e n s tuuto de s e ñ o r a s como de 
c a b a l I e r o H . — T r a t a m i e n t o e a p e c l a l e n l a I i n -
p o t e u c i a y D e b i l i d a d . — A s e g u r a l a curac lAi t 
de lus d i a r r e a s p o r a n t i c u a s qne a e a n . — X o 
v i s i t a . — S o l o c o n a n l t a de 9 fi ) 1. e n O b r a p í a 
r>T; eflda c o n s u l t a 1 peso, los m e d i c a m e n t o s 
G R A T I S . 15728 26-1 Nv. 
' S E A L Q U I L A un bonito piso con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y baño .on muy frescos é 
independientes. Carlos I I I , número 4, casi esquina 
á Belascoain. 16*29 4-4 
S E A L Q U I L A N en 40 y 30 pesos oro americano 
las casas modernas, calle de Escobar números sio 
A, y 212 A . L a llave en la esquina. Informan en 
Gervasio 77. 16132 4-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos hajos de Luz nú-
mero 2 (Jesús del Monte) con zaguán, sala, 
comedor, 5 cuartos, gran patio, y demás comodi-
dades. L a llave en los altos. Informarán en San 
Lázaro 24 altos. 16130 4-4 
FINCAS EN ARRIENDO 
Se ariendan varias caballerías de tierra en J a m -
co, magnífico terrena para cultivo. O'Reílly 32. Cen-
tro de Negocios de Jesús Oliva. 16142 4-4 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A C I O N E S 
con piso de Mosaico y todo el sen-icio sanitario 
una cocina grande para tren de Cantinas en casa 
de huéspedes, y un espléndido zaguán propio para 
establecimientos. Galiano 37. 16128 4-4 
O B R A P I A N U M . 14, esquina á Mercaderes, se 
alquilan habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle é interiores. 16097 8-3 
D O S H A B I T A C I O N E S bajas, independientes, 
para señoras sin niños, se alquilan en Campanario 
88 A, esqiuna á Neptuno. 16056 8-3 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la espaciosa casa 
calle A , esquina Quinta ,núm. 6 compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, 3 de criados, des-
pensa, cochera, "gran ptio y portal. Informarán en 
A, esquina 13. Precio: 20 centenes. 
16046 10-2 
— E N C A S A P A R T I C U L A R se alquilan dos habita-
ciones frescas propias para un matrimonio sin 
niños ó señoras solas, sobretodo á personas de 
moralidad. Hay baño y ducha. No se admiten 
muchachas. Economía 4, bajos. 16043 8-2 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S habita»:o-
nes en casa particular donde 153 hay niños, á 
señoras solas ó motrimonio «-in niños. Se exi-
gen referencias. San Nicolás 34, bajos, ínfonna-
rán. 16010 8-2 
V E D A D O . — Se alquila la casa calis 19, esqui-
na á C. Informaron calle 15, esquina á Bañps. 
15994 9-1 
Gran Casa de F a m i l i a 
F r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
A m i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
15833 7 15-30 
a l t 11-8 N 
A u t o r a s , Ibis 
L a s D i g e s t i o n e s , G a s t r a l g i a s a g r i o s y 
V ó m i t o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ; D i g e s -
t i ó n l e n t a , p e n o s a 6 d o l o r o s a , y t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n d e e s t ó m a g o , c e s a a l s i -
g u i e n t e d í a d e s p u é s d e t o m a r e l 
ooooo V e n l 
L o m e j o r p a r a a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , t o n i f i -
c a r e l t u b o d i g e s t i v o , v i g o r i z a r e l e s t ó m a g o , 
n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s , a b r i r e l a p e t i t o , 
a u m e n t a r l a n u t r i c i ó n y l o g r a r c o m p l e t a d i -
g e s t i ó n p o r m u c h o q u e se c o m a , 
as y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o : A m i s t a d 68, H a b a n a , 80-8N 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
O o j O L f c i T j J L t i S i - s C X G X X « . X y c X o í i < a 3 
• «18» yí ív . 
L a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , d e s p u é s de u n a l a r c a 
e x p e r i e n c i a , se h a n c e n v e n c i d o y cer t i f i cado , que p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e l a 
p u r g a c i ó n r e c i e n t e 6 c r ó n i c a , go ta m i l i t a r , p r ó s t a t a s , ú l c e r a s , flujo b l a n c o de 
l a s m u j e r e s , a r e n i l l a s , c a t a r r o de la v e j i g a , e s cozores u r e t r a l e s , c á l c u l o s , r e t e n -
c i ó n de o r i n a , y e n so lo 20 ó 30 d í a s los e x t r e n i m i e n t o s u r e t r a l e s ( e s t r e c h e z ) , 
a u n q u e s e a n c r ó n i c o s d e m á s da 20 a ñ o s , s i n p e r j u d i c a r en lo m á s m í n i m o e l 
o r g a n i s m o y p a r a e v i t a r las p e l i g r o s í s i m a s sondas no h a y m e d i c a m e n t o s m á s 
e f icaces que las P I L D O R A S P l Z Z O . T a m b i é n c e r s i f i c a a q u e p a r a c u r a r r a d i -
c a l m e n t e c u a l q u i e r e n f e r m e d a d s i f i l í t i c a , e n v i s t a de que e l iodo y e l M e r c u r i o 
son d a ñ i n o s p a r a l a s a l u d , n a d a m e j o r que e l H O O B P I Z Z O , pues no s ó l o c u r a 
r a d i c a l m e n t e la s í f i l i s , s ino que e v i t a á i sa personas que h a n usado es tas s u b s -
t a n c i a s e l que s u f r a n las funes tas c o n s e c u e n c i a s que a q u e l l a s p r o d u c e n . 
S e g u r o da l b u e n é x i t o de estos m e d i c a m e n t o s los i n c r é d u l o s p o d r á n h a -
c e r e l pago d e s p u é s de c u r a d o s . 
I > E X P O S I T O G I - E S I S r S l F l ^ L I j 
D r o g r u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T f c e . K e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , O b i s p o X s . 5 3 y 5 5 . 
F a r m a c i a A r i s s ó , O f i c i o s n . 5 7 . — D r o g u e r í a T a q u i c h e l , 
O b i s p o n . 2 7 . — F a r m a c i a P u i g , C o n s u l a d o n . « 7 . 
E l I n v e n t o r d a folletos g r a t i s todos los d í a s , de 1 á 3 de l a t a r d e en s o d o m i c i l i o 
T E N I E N T E R E Y N . 102. 
c 2129 
L a i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l L e d o . ; 
a l t 
L . A r i s s ó . 
10-31 O c 
L O M A D K L V E D A D O . Calle E esquina á ik, 
á una cuadra del tranvía de la calle 17. Recién 
fabricada, de alto y bajo; 5 cuartos, sala, come-
dor, baño, cocina, 2 inodoros. Informan E . núme-
ro 30 y teléfono IOI:. IÍS<>I ¿-¿o 
S A N I G N A C I O 92. Se alquilan á familias de 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
cón á la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todos 
los tranvías de esta ciudad. 15818 15-30 
G R A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . — Drago-
nes 11 o. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
E l baño es libre y entrada á todas horas. 
15&81 26-30 Oc. 
O ' R E I L L Y 87, altos S E A L Q U I L A N hermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, con 
ó sin muebles, con baño, ducha y toda clase de 
comodidades, á hombres solos ó matrimonios sin 
nños. Se toman y dan referencias. 
16234 8-6 
S E A L Q U I L A . 
E l bonito y elefante piso principal de la casa 
Acimas 91, compuesto de sala, recibidor, comedor, 
4 cuartos, otro alto para criadoi, baño, a ino-
doros, etc., etc., con pisos de marmol y de mo-
saico. Puede verse á todas horas. L a entrada por 
el bajo é informan González y Costa, en Barati-
llo núm. 1. Plaza de Armas. 
15778 . IO-28 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 1 3 e s q u i n a á G , d e a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á I I . 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 1 5 . 
T-Nv. 
" A S T O R I A " 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
A G U I L A 113, E S Q U I N A A S A N B A F A B L . 
L a m á s r e c o m e n d a b l e , p a r a f a m i l i a s , d e l 
p a í s ó e x t r a n j e r a s . 15,277 26-18 Oc . 
S E A L Q U I L A N frescos y claros departamentos 
desde i á 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y servicio, azotea etc.. á matri-
monio ó corta familia sin niños. San Ignacio 13 
en el almacén informan. 15563 LS'£* 
V I R T U D E S 9 6 : c a s a d e m o r a l i d a d , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a ü t a s v b a j a s , 
1 5 . 4 4 9 2 6 - 2 3 O c . 
I N G L E S E N C A S A : método especial para ense-
ñar perfectamente el inglés por correspondencia 
en tres meses, á $2 al mes, en cualquier punto 
de la Isla. Primera lección gratis. Ved ó escribid 
al profesor D E P A S S E , Lamparilla 42 Habana. 
16254 10-7 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 16159 alt.2-;-6 
GLASE DE PIANO 
A L T E R N A , U N C E N T E N A L M E S 
De 7 á 8 ó d e 8 á 9 94 Muralla 94 
16189 4-6 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro meses y la 
mala pronunciación adquirida corregida con buen 
éxito por una profesora inglesa (de Londres) que 
da_ clases á domicilio y en su morada á precios 
módicos, de idomas, música, (piano, mandolina y 
bndurría) dibujo, escritura en máquina é instruc-
ción. Dejar las señas en Escobar 47. 
16127 4-4 
G R A N O P O R T U N I D A D de aprender el inglés 
prácticamente y en corto tiempo. Una señorita pro-
fesora, americana, desea seis discípulos hombres 
jóvenes y 6 jovencítos de 14 á 16 años. Sistema 
inmejorable, rápido v seguro. — Neptuno 19. — 7 
P. BE 16126 4-4 _ 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e M r s . C o o k 
R e f u g i o 4 
L a larga experiencia y el conocimiento gramati-
cal del Castellano que tiene la señora Cook; hacen 
que sus trabajos sean coronados por el más completo 
éxito. Clases á domicilio y en su morada. 
16152 26-4 
I N G L E S en 7 meses, prácticamente se enseña 
á hablarlo par sostener conversaciones con perfec-
ción, en general, en Habana 136. 
'6137 6-4 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a do L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y p o r lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s , t e r -
cio i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
• . . • 36-tNv. 
H a r í a P . de M a r t í n e z 
Teniente Rey 106. Altos. Profesora de bordados; 
se hace cargo de toda clase de bordados y randas, 
en especial juegos de águilas, anclas y estrellas 
bordadas en paños para trajes de niños. Precios 
módicos. 16035 i j - a 
A L I C I A L O P E Z , profesora de bordados en má-
quina ,de la Academia de Madrid. Dá clases 
á domicilio y se hace cargo de toda clase de 
trabajos. Puede presentarse un extenso muestra-
rio de dichos bordados. Dirección Empedrado 20. 
IS94S 8-1 
C L A S E D E P I A N O 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se o frece p a r a d a r 
l e c c i o n e s de p i a n o á d o m i c i l i o 6 en s u c a s » 
c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 104. P r e c i o s m d -
dicos . G 27 Sp. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos años 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
S A N N I C O L A S 1 0 o 
M E C A N O G R A F I A , $2 plata; T A Q U I G R A F I A 
I N G L E S , T E L E G R A F I A , T E N E D U R I A D E L I -
B R O S , A R I T M E T I C A y P R I M E R A E N S E Ñ A N -
Z A preparatoria, $3 oró cada una; dos de' ellas 
$5.30 .be da certificado de aptitud. Dtr. A. R E -
L A Ñ O . 
1565S i w 5 _ 
G U I T A R R I S T A 
P r o f e s o r se o f r e c í p a r a d a r l e c c i o n e s ; pro 
c e d i m i e n t o e s p e c i a l y f á c i l ; se g a r a n t i z a a i 
d i s c í p u l o que e j e c u t a r á en poco t iempo, i n -
f o r m a r á n en O ' R e i l l y 61, c a s a G i r a l t . 
14.930 26-11 Oc. 
THE BERLITZ SCH00L~ 
A M A R G U R A N . 72, a l t o » 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p . n i . 
14S78 26-10 0 
ÍJ 
G e » "El l i o te Beléa 
l a y 2a E n s e ñ a n z a , y E s t u d i o s c o m e r c i a -
l e s . — D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o y F e r n á n -
d e z . — A g u i l a 17D. p r ó x i m o á la A v e n i d a de 
S a n R a f a e l . — S e a d m i t e n i n t e r n o s , medio i n -
ternos , t e r c i o tn tennos y e x t e r n o s . H a y 
prospec tos . 14.879 26-10 Oc 
ÁcafleiafleCoríG 
s i s t e m a M a r t í 
D J R I J I D A 
por las 
Sritas. Giral 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
A L T O S 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA, 
14627 30-5 
Amm i i m E s o s 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P U E S I O N E S D E V I A J K 
hr*rSie ; l í ? t e r e 3 a i í t e . l lDro Por R a i m u n d o C a -
c £ b f r t ñ £ r ~ S O ^ « S ' - V t n e n ; » ton u n a l ' n d a 
t r ^ t i v ^ - 5 ?erctL ü * c i e n f o t o g r a b a d o s l i u a -
t r a t n o a d e l t ex to e s t á á l a v e n t a en las 
S I "o1^108 l i b r e r í a s v en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de C u b a y A m é r l c i C ' G a l i a n o 79, a l o r é a l a 
«?e un peso p l a t a el e j e m p l a r . P 0 
U l i J n . 
HoMen g a f e 
L A P A . 
Fonda y Posada de Valentín Castr c 
ra 16 cerca del ferrocarril, tranvías v'"1*- O*, 
cómodas habitaciones altas v baiás • ̂ ' n a » 
módicos. Baño y servicio csn íe -a¿0 ' j * Precio, 
Agento para equipajes y encarget Kn^T- "midZ 
kcn. On parle franeáis. ^ '-nghsch S ¿ ¿ 
J O S E R O D R I G U E Z . I-otógrafo i ^ T ^ ^ ^ s 
yoñista establecido en New York, Canari y ^e» 
na .Luz 97; hace u retratos desde (S y ^ b » -
U n creyón con su cuadro $5. L'n rr»r,. c<;,ltavoi 
pañuelo de hilo 5-. Una ídem en su J0 Sf1» »tt 
100 retratos sellos $ 2. Una porcehm M''4 
50 centavos. Solicita un si 
Luz 97 de 9 á 3. 
16J9S 
TEJADOS DE F I B i C E l l l 
Son los mejores, más duraderos v los 
jor han resistido á los últimos temooralet ^ n,e-
ba de recibir una partida de tejas 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
Todo el mundo sabe que las azot^o 
meables H A C U S L E R son las que mejor 
tía ofrecen contra las aguas. 
Para cemento armado; con medía capa 
la humedad de la superficie cubierta 





dio, Habana. 16257 
S A L O N D E P E I N A D O S — Tengo el 
ofrecer á las señoras un nuevo salón 
cialidad en peinados para bodas, bailes 
así como postizos, peinetas, tintur--
todo cuanto necesite una señera, 





; O Rdlly 87i ¿ 
26-6 
A S C E N S I O N A L V A R E Z 
M O D I S T A P E N I N S U L A R 
Ofrece sus servicios profesionales en rooa » 
señora y niños á precios módicos, en R c i i , ' 
altos. 16232 s / 2 ' 
M A E S T R O Y C O N T R A T I S T A DE OBRTS 
hace cargo de la construcción de casas, así ce, Se 
de reparaciones y servicios sanitarios; tiene oar 0 
tías del comercio y propietarios. Las compoJr!^ 
nes y reparaciones se hacen á plazos CaraDa 
rio 114. Sr . Ituarte, de 5 á 8 noche; recibe ord* 
16064 
d e b r i l l a n t e s d i b u j o s y c a l i d a d s u p e r i o r 
s e v e n d e n e n I n f a n t a 5 5 , e s q u i n a á 
C a r l o s I I I . D e p ó s i t o d e M a t e r i a l e s d e 
A n t o n i o C h i c o y . 1 6 0 1 1 13 .3 
A T E N C I O N . — Fbríco casas de madera j hae» 
toda clase de reparaciones en ei campo y en la 
población concernientes al ramo, á precios sumamen 
te baratos driígirse por escrito ó personalmcnt¿ 
a Lniversidad 32. J . P. C . Habana. 
'5894 8-31 
B U E N A C O M I D A , 
:e s i r v e n t a b l e r o s á d o m i c i l i o . C o m i -
d a s á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
LAMPARILLA 58, ALTOS. 
16740 a l t 15-27 
¿ Q u i e r e V . v e s t i r b i e n 
S i n p a g a r precios exagerados? L E A que 
no es un r e d a m o vu lgar — F L U S E S exclusi-
vamente á medida de g é n e r o superior igua-
les en todo á los que en casas do ¿ran 
nombre cuestan $30, 35 y 40, á $20, 23 y 
30. H E C H U R A S de flus con forros de prime-
r a , á 3 y 4 luises. S e ofrece y garantiza un 
elegante y e s m e r a d í s i m o t r a b a j o , en toda cla-
se de p r e n d a s de vest ir . 
S A L U D 10. — G A M B O A , S A S T R E — 
13alt . - l Nv. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , construc-
tor é i n s t a l a d o r de o a r a - r a y o s distema mo-
d e r n o á edil ic ioB, p o l v o r i n e s , torres , panteo-
nes y buques , s a i a n t i z a n c l o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los mismos, 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con el apara-
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ' 'm-
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s indicadores , tuoos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la lala. 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s o do aparntos .íel 
r a m o e l é c t r i c o . Se p a r a n t l z a n todos ¡os tra-
b a j o s . — C a l l e j ó a de E s p a d a n ú m . 1 ~. 
15.267 26-7 Oc. 
J o r g e P o m a r e s 
Af inador y C o m p o s i t o r de p i a n o » y Orvranos 
fie I s r l r s l n . — A g r u a c a t e n ú m . 100. Gailano 
n ú m e r o 106. 15.452 15-23 
L a p o l n a d o r a E l i s a G . de A l c á n t a r a , se ha 
t r a s l a d a d o á G a l i a n o 37, lo que pone en co-
nooimiento de s u s f a v o r e c e d o r a s y á, las da-
m a s ey g e n e r a l . No se o l v i d e n : Ga l iano 37. 
í'5.267 26-17 Oc. 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un procedi-
m i e n t o i n f a l i b l e ,con t r e i n t a a ñ o s de prác t i -
c a . I n f o r m e s en B e r n a a a 10. T e l é f o n o 3034 
J o a q u í n G a r d a . 15.031 26-13 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t^pl tar sl« 
l l ones y v e s t i r c a m a s , e n A m a r g u r a 67, f r w 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l PensamlenW 
L i b r e . " 14.389 7S-2 Oc. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpacidS 
de tan dañino insecto, conlando con el mt¡OT rn>* 
cedimiento y grau práctica. Recibe avisos: >cp» 
tuno 28 y por correo finca " E l Tamarindo , Arro* 
yo Apolo. — Ramón Piñol. 'S'^^l t 
' P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r p o z o s p W j 
a s f a l t o , a g u a , a c e i t e y g a s . D e s d e l i 
á 2 . 0 0 0 p i e s . U l t i m o s a d e l a n t o s e n ma«j 
q i i M i a r i a s d e v a p o r . T r a b a j o s g a r a n t í * ; 
( W s . K s o r i b i i z a 
fia : 
o p a s i r p o r L a m p a r i * 
F O R l V v p V ' T E R S O N , C O * 
W . K . D o n g h í y . A d m i n i s t r a d o r . D > 
r e c e i ú n t e l e g r á l i e a : • " D r o f , " H a b a o » * 
C 2066 2*-11 0 c - -
S R E S . P R O P I E T A R I O S , L E A N " ^ S 1 9 ' - , n ^ 
Compro una buena casa en el Prado de ,)9 
al Malecón, acera par, cuyo valor sea oc ]ff 
á $200,000 oro español. No quiero ganga. P?*Jnaj, 
que valga. Pueden dirigirse por correo Kúa. 
mente á Empedrado número 35, ] • , i 
• 6339 — r -
S E C O M P R A N C E N S O S , Rústicos y ^ ' J ^ 
pagándolos bien en pequeñas y v l ¿ i 0 SS. 
lo mismo uno chico, que uno grande. ^r'1 g g 
Licenciado Alvarado. 16.120 —-*• 
S E C O M P R A U N T E R R E N O de 5 ? ° . ° 
metros con ó sin fábricas, á derecha o \z¿ ¿oi. 
del Arsenal. Se prefiere cu Oi;cios o Uesami» 
The Trust Cotnpny of CuKi . Cuba 3'- _ 
Estate Dcparment. 16243 " 
TERRENOS ENSANT-l C L A R A 
Compro terrenos en Santa Clar^ en PTc'v'ñoHva. 
tes.^O'Reilly 32 Centro de Negocios de J 6 ^ ^ ^ 
Vasas en l a h á b a ñ a í ^ 
Compro cinco casas en la Habana Vc de 
mil pesos. O'Reilly 32. Centro de iNego" ^ 
^ 1*1*3 — — r z ^ í t 
 
Jesús OI 
— ' ^ J ^ulouie' 
F A R M A C I A . - Se compra V^1'J 
punto de la isla (menos en la ciudart oe 1* corre«. 
se hace negocio sin pagar gangas. Direccio 
N. X. Glicina de Sanidad. Marianao. g.^, 
' , Provínd»* 
C O M P R O . — Censos rústico» en 1»* ¿e fioc«» 
de la Habana, Pinar del Rio y M a t a " ^ ' fflii pe-
en producción y 6 casas de cinco a 'IC 
sos, Ta^ón 2, uajos, de 12 á ^ J- ^ x- _ J ! j i i — 
' B U F E T E D E V I 0 N D I 6o! r 
C o m p r o toda c l a s e de c r é d i t o s , r tod» 
a c c i o n e s , y m e hago c a r s o de ffesin fl0« 
tos, sup l i endo los / J f obl'P0 c l a s e de n s u n 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y 
16. a l tos . 14.849 
S E G R A T I F I C A R A en 
sojia que de razón de una perra 
gorda que entiende por "Guerrera 
pariad. 16188 
P E R D I D A — Desde el día P ^ ' d d ^ S S 
un burro va; o • obseuro, de la P ™ ^ " , el C t ^ Z 
:.. .-. ' l-i D esta en w „,nvl»r de la finca E l Bosque, que ~ "ios • 
del Príncipe, detrás del Para,1,'r0j- ha finca. 
L a person que lo entrene ..en o»?"-
gratiñcsriu ' 161 i r 
DIARIO DE L A MARINA.-Ed ic íóD la manan?:.-^Xov*emT)Ve 8 de 
I A N O T A J E l M 
E l so l J e y ó m i n « < a y de^de l u e e o 
t e n d i e n d o á m i r u e g o . . . 
! 0 m u e s t r a s u c a r a z a r u b i c u n d a 
e de r a d i a n t e l u z todo lo i n u n d a , 
¡!U e e l c ie lo l l u v i o s o , o s c u r o . c r í t i c < S 
fómo «1 cielo . p o l í t i c o , 
c de tantos t r a s t o r n o s y q u e r e l l a s 
1" un c ie lo s i n sol y s i n e s t r ^ l l a ^ . 
í B e c t i f l c o : de e s t r e l l a s yo no hab lo , 
e3 á d e c i r v e r d a d , l l é v e m e e l d i a b l o 
í i " c a n t a n d o m u y b ien fijas y e r r a n t e s 
o h a y ao.uí m á s e s t r e l l a s que aUA fiLrriba. 
entre los dos e j é r c i t o s r e i n a n t e » . ) 
Como P a n c h o Q u e v e d o , 
c o n t i n ú a el b a r ó m e t r o su data, 
•tpues n i sube ni b a j a n i e s t á quedo", 
aunque t iende á s u b i r . . . c o m o l a p l a t a . 
E n S a n t a C l a r a , t u r b i a e s t á l a c o s a 
v s i e l c l c W n s o b r e e l l a s e d e s a t a 
en su r a b i a t enaz y p e l i g r o s a , 
j a puede r e v e n t a r s i n p a s a p o r t a , 
i g u a l que r e v e n t a r o n á t r o m p a d a s 
por cues t iones p u e r i l e s , y a p a s a d a s , 
al e x - S e n a d o r F r í a s e n e l Norte . 
gle t r a a n í t « . lorfa m u m l l : de m a n e r a , 
que don A n t o n i o , q u e e l e spanto «ra . 
de Cien . . . f u e g o s y m i l ; p o r q u e f u é espanto , 
sus azotes l l e v ó , como c u a l q u i e r a 
que h a t e n i d o devotos corno u n s a n t o , 
cae del p e d e s t a l y los devotos 
le d e j a n luego los fc .ndll los rotos . 
E c h a l a b a r b a á r e m o j a r , oh a m i g o , 
e l que en L a s "Vueltas l e c o r t ó e l om/bllgo. 
Bjn temor á c e n s u r a y vll i ipendlo, 
A un c o n s i s t o r i o , q u e nnur ió á tu a b r i g o 
con toda h e r o i c i d a d , en un i n c e n d i o . 
E c h a l a b a r b a á r e m o j a r que el m u n d o , 
con c i c l ó n 6 s i n é l , e n un s e g u n d o , 
gpenas un g i g a n t e se desp loma, 
gi es que f u é des lomado , lo d e s l o m a , 
pues q u i e n s u f r e u n a g r a v i o , l a e s p e r a n z a 
le queda, á no d u d a r , de s u v e n g a n z a . 
¿ Q u e se a l e j a e l c i c l ó n ? V a m o s , r e s p i r o , 
fcago p u n t o final... y me r e t i r o . 
C . 
Botones de los clásicos 
Un caballero 'entró en una venta so-
lo, qne llegaba de camino; y uno de 
ciertos mercaderes que estaban allí 
©omiendo, d í jo le : 
—'¿iCómo se llama ? 
Respondió, por librar mejor, que 
D. Juan Ramírez de Mendoza y de 
Ouzmán. 
Di jo •el mercader: 
—Si viniera solo vuestra merced, 
convidáramosle; mas para tantos no 
hay aparejo. 
. .Juan de Timoneda. 
C A T Á E O D E L A 6 A E G A N T A 
Quitando la cansa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nora la irri tación, cura flatos, expele 
la flema, limpia los bronquios de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
G A C E T I L L A 
Los teatros hoy.—En el Nacional 
orece esta, noche Pubi'llones la se-
gmida función de la temporada. 
Trabajarán los elefantes. 
En Payret, donde con tanto éxito 
viene funcionando el Circo Fénix , lia-
brá una bonita función en la que to-
mamn parte los principales artistas 
de la. Compañía. 
En Albisu tres tandas. • 
A las ocho: La úl t ima copla. 
A las nueve s Venus Salón. 
A las diez: Las mujeres. 
La primera por Luisa Obregón, la 
segunda por Blanca Matrás y U ter-
cera por María Bonora. f 
Mañana, ¡reaparición de la Pastor. 
En Alhambra está- combinado e l 
cartel de la noche con las zarzuelas 
T ó á o por la patria y De que los hay . . 
los hay, en primera y segunda tanda, 
respectivamente. 
En Martí y en Actualidades las ex-
ki'biciones cinematográficas de costum-
bre. 
Nada más . 
Epigrama.— 
Un campesino ya viejo, 
cuando á una ciudad llegó, 
admirado se «quedó 
delante de un gran espejo | 
y su rostro contemplando 
"dijo al punto: 
—¡ Voto á t a l ! 
¡y qué cara de -animal 
tiene el que me 'está mirando! 
J. M . Villergas. 
Bautizo.—Ha hecho su ingreso en 
ta grey católica una encantadora niña 
de dos jóvenes y apreciables esposos, 
la señora Juana Calderón y don Ramón 
Julia, amigos nuestros. 
La interesante ceremonia tuvo lu -
gar el domingo en la iglesia parro-
quial del Vedado, ante numerosos fa-
miliares é invitados, recibiendo la nue-
va cristianita los nombres de Marga-
rita Consuelo de la Concepción. 
Padrinos de ésta fueron la señorita 
Alaría Rita Moré del Solar y el señor 
'Mateo Gonzál ez. 
^ Que sea para Margarita la existen-
cia el símbolo de su nombre. 
Una flor! 
Periódicos.—Llegó ayer, con su pun-
tnalidad acostumbrada, la remesa de 
periódicos que semanal ment e recibe 
^e España, por los vapores de Tampa, 
*1 gran centro de publicaciones de 
Obispo 135. 
Kan llegado, entre o t r o s , los últimos 
números de Blanco y Negro, E l Mun-
do Científico y Los'Sucesos, los tres, 
dentro de su índole especial, á cual 
más interesante. 
También -e^tá en La Moderna Poesía 
«1 cuaderno 14 de la revista E l Arte 
d* E l Teatro, engakmaudo su portada 
el retrato de Luisa Martínez Ca-
Bado, ¡a notable actriz cubana. 
En su elogio publ'ica un extenso tra-
bajo. 
•:. Bello número. 
fiesta familiar.—Día de júbilo fué 
^ de'l dominoro para la familia de nnes-
amigo D. Ricardo Sánchez, acre-
^itad-o comerciante de esta nlaza. e.ou 
motivo del bautizo del tierno niño que 
constituye hoy la mayor alegría de su 
hogar. 
E l nuevo cristiano, que recibió la 
sublime gracia en la igiesia de Guada-
lupe, fué apadrinado por el señor 
Francisco Castillo y la bella señorita 
Pilar García. 
Madrina de brazo la señorita Celia 
Boneu. 
Por ia noche se vió invadida la casa 
por gran número de amigos que acu-
dieron á festejar, entre los placeres del 
baile, el fausto acontecjmiento. 
La orquesta del joven Rogelio Bar-
ba, hizo el gasto tocando lo msjorcito 
de su repertoim. 
En uno de los intermedios del bai-
le se rindió culto á la Poe.su. 
La señorita Olimpia Ballastra reci-
tó con gusto y 'gracia unos versos de 
Compoamor y un monólogo de Peza. 
Muy aplaudida. 
También contr ibuyó á amenizar la 
reunión ia señori ta Rosaura Fresnedo 
ejecutando al piano, de modo magis-
tral, la Polonesa de Kermell. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta haremos mención de las 
señeritas Pilar García, Eí.peranza 
Pando, Rosalía Rodríguez. Juana Mn-
ría. Dova'i Dolores García, Celia Boneu, 
María y Blanca Alonso, Casilda Mo-
ran, Juanita Ballastra, Antoñica For-
ca.de y Angela Gutiérrez. 
La dueña de la -casa, la señora Mari-
na Boneu de Sánchez, tuvo para tod is 
finezas y atenciones sin cuento. 
Nueva cristiana.—Con los nombres 
de Oarádad Juana de I-as Mercedes ha 
sido bautizada una tierna niña de los 
jóvenes y afortunados esposos Eloísa 
Garcés y Rafael Xúñcz. 
En la pila bautismal de la parro-
quia del Monserrate se celebró el ac-
to en la tarde del pasado domingo 
apadrinando á la a-níreiieal criatura la 
s impát ica parejita María Luisa Pas-
toriza y César Augusto Pastoriza. 
¡ Quiera el cielo conceder á la nueva 
cristianita toda suerte de dichas y 
satisfacciones! 
La nota final.— 
Enseñaban á un behemio una mone-
da dev einte francos diciéndole: 
—'Esta moneda, eon el busto de Luis 
X V I , es rara. 
Y el bohemio replicó sentenciosa-
mente 
—En principio, toda moneda de 
veinte francos es siempre rara. 
PMHWASEAITW ILUSTRE 
D E L O á 
D E S A M P A R A D O S 
SaWo 10 Se N o M i r e 
A las 8 de la mañana Misa de Comunión 
General en ei Aitar Privilegiado do MAK1A 
STMA. DE LOS DESAMPARADOS y á 
las SVí: solemne Misa de Ministros con órgano 
y acompañamiento de voces y sermón á car-
go del K. P. Jorge Camarero, Jesuíta, á la ter-
minación de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
A LAS SEiS DE L A TARDE, rezo del 
Santo Rosario y después la Novena con go-
zos cantados . A continuación Conferencia por 
el R. P. Jorge Camarero, Jesuíta, bajo el te-
ma "Influencia de !a Iglesia Católica en el 
Derecho público y privado." Después se eje-
cutará á toda orquesta la gran Sinfonía sobre 
temas religiosos *' Tantum ergo y cuarto tono 
del canto l lano" dei Maestro Pastor. Letanías 
á tres voces dei mismo Maestro, el tradicional 
Himno con estrofas para tenor, bajo y coro, 
d<?l Maestro Uboda, dedicado á MARIA 
STMA. DE LOS DESAMPARADOS, termi-
nando el acto con la Gran Salve á tres voces 
uoJicada al Maestro Guelbenzu, profesor de 
la Real familia española, del Maestro Go-
gorza. 
A LAS OCHO DE L A NOCHE, gran retre-
ta por la Banda Municipal bajo la dirección 
de) Maestro Tomás, y quema de fuegos ar-
tificiales por los pirotécnicos Punes y Váz-
quez, en la calle de la Concordia, entre Galia-
no y San Nicolás (costado de la Parroquia) 
Doniiiip l l té H m t í n 
A LAS OCHO DE L A MAÑANA se cele-
brará una misa rezada con responso al final, 
en la que oficiará el Iltrno. Sr. Emilio Fer-
nández, Pro'ado Doméstico de Su Santidad. 
Dicha Misa spiá aplicada por el eterno des-
canso del abna de la Sra. Carmen Baralt de 
Troflcoso, Hermana Benemérita y Camare-
ra de esta Arehicofradía, piadoso acto que 
la Junta Dirpctiva ha acordado se celebre 
anualmente como demostración de gratitud 
de la Corporación por sus servicios prestados 
en favor de los cultos de MARIA STMA. DE 
LOS DESAMPARADOS. . 
i o, wm de m mm 
El jueves dia 8 de Noviembre á las 
ocho de la mañana, se celebrará la mi-
sa mensual á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús , cantada de 
Requieu. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera.—Inés Mart í . 
16173 l-t-5-3-m-6 
Agentes de retratos—Mande p o r lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos. Se garantiza buena 
semejanza y embarque sin demora. Co-
municaciones en español ó en inglés. 
H . L . Brown, Art is ta 221 /2 N . Penn. St-
Indianápolis , Ind . 
A d . 10-6 
S e c c l fle I i i t t Pe r sona l 
Las señoras enyo pecho es tá poco desarrollado 
no deben (U sf-sperar m á s y hacer uso de la lo-
ción M A M I G E N ' l i del Dr . Polacek para remediar 
á este inconveniente. Pedir noticia explicativa á los 
depositarios del producto, s e ñ o r e s V iuda de José 
S a r r á é hi jo. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 DE NOVIEMBRE 
Este 'mes eistiá coinis'a grado á las Ami-
mas ile Puirgatorio. 
EH 'Oinculiar es tá ion ias Ursufri-mais. 
Samitcis Cí'odiofreldo, Alv i to y Mawro, 
titoámarea.; OaiuJd'ib, Severóaino y Cas^ 
torio, uniánüiires; tsiamifca Nuimanei'a, már-
t i r . 
Son Godofrfeldio, eo<nfe®or. Nació Sa'n 
GboiGkxEradb de ipadres ncbljes, ricos y 
ciafriitaltl'vos. F u é su paidrino de bautis-
mo, y Je puwo su ínounbre, Go'doifre'do, 
albaid diell iraomite de Saín Quiietín, sujeto 
muy ¿lutátre. 
Siietnd'o muy niiño üe aidmitio su pa-
dlrino em el mowastefrio. ¡ Q'ué finito no 
«e (debía esiperar 'de nina tierna pliamita 
que á tain buJeoi tvemip.o iba *á sier rega-
>dU oca el rcieío ceilasitiiall en el campe 
de la retligiicn I M -paso quie <aidicík':iitiaba 
•ca c'diátd, ^¿fcaiotoba tumibién en per-
feLuicn. Dec-ríiimaba Dios taimtias 'luicas 
€'a a'q«iv:Cla pura «ilnna; óraandftbata de 
t i rntcs ean^u'ál'cs, 'que en sus dúseuirsos 
as conocí-a la i[.l&EigáWid de lao primaras, 
y en IJUS 'duil.ces ft&gnámag Oa obncl Janeiia 
dle iLos iseg1'. ir.dics . Cuamido ulagó á los 
VKiiEfbei y •v.'AfJ-) 'años, qiuiyo «u a<bad que 
03 .oiü.in.ase d'e saeer'd'cite, e a cuyo pre-
ec^tio tuvo mmc'ho que d t t á ^ B ñ é f f su bu-
t.Tji'l '1. i l . 
Vola'ba cu fama por tckla Ftnancita, y 
bab i'Cind;o nnaraiciiaiJo voliumtari-anueicte 
ca Til.M.ipEiJj-, CiaTibana, Obispo de 
Amójns, ÍU.13 a v & g g g i i a GdJb'fre'dio e m 
su fugar. L a «BCMvá dugnúl-ad sólo isir-
vió [-.'ara h ' ü j j ? •vjsiLUe su B K i á í s a É a K í y 
cniás •so'bi-jcijili'i'nte su tiiciraa o o m ó a d f á a 
dle ¡jo p o t c m IXoQfliai y 133 pue.de p'i.sLlo-
e a t t v é z y d a KJto i i t , e p é 'cMasorvó 'haüta la 
nwjsrte t a óacoctix'a baotiismad. F-ttá 
Ote r o síi'.rs c i r . ; e a'ños, y moinió til ú f a 
8 1t: 'Xfv- i . r . b r c Os 1118, á tos .cine-uta-
t á a-ñes >1\2 'ji.hvd. 
Fiestxs el viernes 
Mi)52i3 scfoacbtóó.—Ea la Gtóaübafl y 
d'ccmís 'ig'e fas, ¡iaii tte •cc¿ituai'bire. 
Occtis de IM'.-.iría.—DÍM 8—Correípem-
p, r y f ó 'vj ót'. i / raí í \ f ' vv-iw (C-cinazó ĵ Q i 
A LAS 8%, se ejecutará por la orquesta el 
notabilísimo " O R A T O l i l O " " L a aparición 
del Salvador á sus discípulos en Enimaus'' 
del Maestro Eafael Pastor, miembro do la 
Academia de Bellas Artes de París, para 
tenor, barítono y bajo, tornad^ del Capítulo 
X X I \r del Evangelio de San Lucas, arre-
glci del tí. P. Casimiro, Carmelita Descalzo. 
Ésta obra ha sido dedicada por su autor 
al ilustre tribuno Sr. D. Rafael Fernández de 
Castro, Presidente de esta Archicofradía. 
Bendlclóii M esMerte 
Antes de comenzar la festividad se proce-
derá á la bendición por Monseñor Emilio 
Fernández. Prelado Doméstico de S. S. y 
Cura Propio de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Monserrate, del espléndido estandar-
te con bordados de oro de notable mérito, que 
usará como insignia esta Ilustre Corporación, 
y el cual ha sido donado á la Archicofradía 
por la señora Camarera María Monéndez de 
Bonafonte. Serán padrinos en el acto de la 
bendición, á ruego de la Junta Directiva, la 
señora Menéndez de Bonafonte y el señor 
Dr. Rafael Fernández de Castro, Prsidente 
de esta Archicofradía. 
NUEVE DE L A MAÑANA.—Se celebra-
rá la solemnísima fiesta en honor de María 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS, 
excelsa Patroua de esta Ilustre Archicofra-
día, ocupando la Sagrada cátedra del Es-
píritu Santo el R. P. Fray Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. Se ejecutará por la orquesta 
y voces la Misa en SI BEMOL del Maestro 
Pastor dedicada al Cabildo de la Colegiata 
de Alicante. En el ofertorio se cantará el 
motete á cuatro voces solas ' ' SALVATORI 
M U N D I " de Palestrina (Siglo X V I ) des-
pués de alzar, el ' ' BENEDICTUS' ' á voces 
solas de Claude Goudimel, maestro de Pales-
trina (año 1572). 
E . P . D . 
D o ñ a A n a S á n c h e z 
v i u d a de R o n v i o t 
KA. FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy, á las 1 
y media de la tard?. su hijo 
políttQO qne suscribe, en 
nombre de sus demás pa-
rientes, ruegan á las perso-
nas de tu amistad, se sirvan 
conrnrrir á la casa mortuo-
ria, callo F esquina á 15, Ve-
dado, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
lón, en lo que recibirá es-
pecial favor. 
Habana 8 de Koviembre 
de 1906. 
R o b e r t o E e y d r i r h . 
16349 1-8 
SE SOLICITA 
Una criada buena para corta familia en M u -
ralla 1T9 1>, altos. 16385 4-8 
C a r D o u e r o s y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En la finca Kl Gir.;yabal" k i lómet ro 25 de la 
carretera de la Habana á ( ¡u ines se solicitan cua-
dril las de carboneros y trabajadores de campo á 
és'.^s se paga un peso diario y á los carboneros 
dos tercios del ca rbón que hagan. 
16237 6-7 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN DE C O L O R para 
la limpieza de cuartos y coser; que tea fina y 
sepa su obl igación. Calle 2 n ú m . 2. Vedado. 
^ i f r u f i ^ 4-7_ 
U N A J O V E N ' P E N I N S U L A R desea colocarse de 
¡ manejadora, es ca r iñosa con los ¡l iños y tiene 
I buenas r e í e r c n c i a s ; en Villegas y Teniente Rey fian 
I r a z ó n . Kiosco. 16243 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea 
i colearse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
! cumpli r con su obl i soc ión y tiene quien la re-
comienc'.e. In fo rman San Nico lás 20. 
» 61840 4-7_ 
SE D E S E A U N A CRIÁDITA para cuidar un 
1 n i ñ o de 4 a ñ o s Calzada 131, esquina á 12, Veda-
" ¿ P O R T B H S a i S i ) ? 
1 y trabajar á sueldo, cuando puede cstablecer-
' se en ;;n negocio independiente, en que cual-
I quicr hombre faitcligente, activo y de buen 
1 porte puede ganar de cur.no á cinco pesos 
| diarios. 
Ks menester contar con buenas rcferon.-uis 
y con cincuenta pesos fectivos jiara garan 
tizar la devoh:cióu de las Hiercancías que ss 
le han de conñar. Di.rjase á P. D . Apartada 
núm. 942 . 16244 . lt-6-ínv7 
Mnlpncias plenarhí 
SU SANTIDAD EL PAPA PIO X EN 
V1KTUD DE BREVE PONTIFICIO (fecha 
5 de Septiembre 1905) CONCEDE EXPRE-
SAMENTE INDULGENCIA PLENARIA A 
TODOS LOS HERMANOS DE ESTA AR-
CHICOFRADIA, QUE ASISTANá LA FIES 
TA DE MARIA STMA. DE LOS DESAM-
PARADOS, QUE SE CELEBRARA EN L A 
PARROQUIA DE MONSERRATE EL DO-
MINGO 11 DE NOVIEMBRE. 
SU SANTIDAD EL PAPA PIO X E N 
VIRTUD DE BREVE PONTIFICIO (fecha 
30 de Agosto de 1905) CONCEDE BENIGNA-
MENTE INDULGENCIA PLENARIA A 
TODOS LOS FIELES QUE V I S I T E N L A 
IGLESIA DE MONSERRATE EN EL DÍA 
Y DURANTE L A OCTAVA DE LA FIES 
TA A MARIA STMA. DE LOS DESAMPA-
RADOS PATRONA DE ESTA ARCHICO-
FRADIA. Es indispensable para ganar estas 
indulgencias haber confesado y comulgado 
rogando á Dios Nuestro ..eñor por la exal-
tación de la Santa Fe y necesidades de la 
Iglesia. 
A las ios de la larde 
En conmemoración de estas festividades se 
celebrará <en la Sacristía de la Parroquia el 
sorteo de DOS magníficas máquinas de co-
ser que la Archicofradía regala á las clases 
verdaderamente necesitadas. El sorteo será 
público, precisamente por el número de bole-
tas que se han remitido á los señores Herma-
nos y será presidido por el Sr. Alcalde Muni-
cipal. 
Notas. — La parte musical de estas fies-
tas ha sido aprobada por el señor Censor y la 
orquesta estará á cargo del maestro Rafael 
Pastor, de la Academia de París. 
A la terminación de la fiesta los Sres. Her-
manos que lo deseen pueden pasar á la Sacris-
tía para ver el nuevo estandarte donado á la 
Archicofradía por la Sra. Menéndez de Bo-
nafonte. 
La entrada al templo será únicamente por 
la puerta principal y puertas laterales, que-
dando prohibida á las señoras y sin distinción 
de ningún género la entrada por la Sacristía. 
Habana 7 de Noviembre de 1906. 
N i c a n o r S . Troncoso . 
Mayordomo 
Uta. 2 2 3 » 4-8 
frihti?í eeal y i d t ilustre IM DE 1 
O E L O S 
f U l f l í T i REiL Y SOY II.ÜSTRE 
D K E O S 
B S S A 1 F M B 8 S 
La Conferencia á cargo del R. P. Jorge, 
Camarero, Jesuíta, que tiene por tema " I n -
fluencia de la Iglesia Catúnca en el Derecho 
público y privado" que correspondía al cuar-
to día del Novenario, ayer lunes 5, se ha trans 
ferido para ol sábado 10, á las 7 de la noche, 
antes df* la Gran Salve. 
So advierte que por mal tiempo no se sus-
penderá ninguno do los actos del novenario 
que tiene anunciado esta Archicofradía. 
Habana 6 d Noviembre de 1006. 
N i c a n o r ü . Troncoso 
Mayordomo 
(J ''¿¡II^ 2t-fi-2iii-7 
B l A M P A E i D O S 
MAYORDOMIA 
En atención á las quejas recibidas 
en e! pasado año, esta Mayordoraía de 
acu'erdo con «1 Sr. cura párro-co de 
Monserrate «nuncia para conoci-
miento de lea señoras hermanas de •es-
ta Arcliicofrada y Savotas de María 
Santísima de los Desamparados, que 
en el presewt? año queda absoluta-
mente prohibido á las señoras la en-
trada por la Sacristía de la Iglesia pa-
ra assitir á ht festividad del domin-
go 11. 
E l lugar -reservado que habrá en el 
templo es exclusivamente para las au-
toridades. Cuerpo de Bomberos y Co-
misiones, y solammte tendrán reser-
vado asientos en ese lugar las señoras 
camareras de esta Archicofradía y 
familiares del señor Presidente. 
Habana,^ 7 de Noviembre de 1906. 
Nicanor S. Troncoso 
Mavordomo, 
X 5 : 
K i ! 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, jueves 8, á las 9 
de la mañana, lea que suscri-
ben, viuda, padre, madre 
política, hermana y herma-
nos políticos, ruegan á las 
personas de su amistad que 
se sirvan acompañar el cada-
ver desde la casa Amistad 
59, al Cementerio de Colón, 
Ikfor que agradecerán. 
Habana 8 de Noviembre 
de 1906. 
G e r t r u d i s F r e y r e , v i u d a de K l o e r s 
— H e n r v K l o e r s — G e r t r u d i s V e l A z -
quez , V i n c a de F r e y r e — O l g a K l o e r s 
— F e r n a n d o , J o s é , A g u s t í n , G u i l l e r -
m o , G o n z a l o y L e o p o l d o F r e y r e de 
A u d r a d e — C l a u d i o G . M e n d o z a . 
16^57 1-8 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
ayudante de cocina ó fregador ó de criado ríe na-
no. Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Dan razón Plaza del Vapor, opr Dragones, 
puesto de frutas de Ceferino . 16324 4-S 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con Hs 
niños y sabe cumplr con su obligación. Informan 
Obrapía 58̂  16323 4 3 
SE SOLICITA 
U n a chiquta para los quehaceres de una casa 
que sea obediente y tenga quien responda por ella. 
Inforgies Cienfuegos_l_2. LÉ^ü ^12 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular que Heve tiempo en el 
pais -ysepa cumplir con su obligación. Sueldo tres 
luises y ropa limpia. Campanario 74, bajos. 
_ I 6 3 J 8 _ . 4-_8_ 
SE D E S E A C O L O C A R una joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos, San Miguel 
212, tiene quien responda por ella. 
16341 4 » 
S E S O L I C I T A U N M A Q U I N I S T A para el cam-
po, sueldo cincuenta pesos oro .Obrapia 36 altos, 
Quadreny. 16231 >TP • 
S E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z aventajado ó 
segundo dependiente de botica, en la Farmacia 
"Arellano" San Lázaro 240. Se exigen referencias. 
16320 4-8 
SE S O L I C I T A un criado de mano para segundo, 
que sepa el oficio y tenga recomendaciones. Pra-
do 88, bajos. _ ? 6 3 i 9 4-8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A en 
Campanario 75. 16317 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera, 
de mes y medio de parida. Tiene quien la reco-
miende. Informan Subirana, frente al número 8, 
cochera de la Quinta de Garcinu 16316 4-8 
U N A N T I G U O C R I A D O D E M A N O S desea co-
locarse de lo mismo en casa particular ó estable-
cimiento. Su comportamiento lo acredita. Informan 
Virtudes, esquina á Lealtad en el Caté dejar aviso 
por escrito. ( E s peninsular). 4-8 
E N O B I S P O 30 se desea una cridaa formal jr tra-
bajadora que entienda d« costura. Sueldo $10.60. 
16314 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. Informan 
Calle del Vpor núm. 53. Habana. 
16323 8-8_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A lavan-
dera, tiene quien responda por su conducta. Diri-
girse á Oficios 21. 16309 4-8 
C t a . 2237 á-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A de mediana 
edad par criada de mano, para la ciudad. Sabe 
su obfigcióii ytiene quien la grantice. Informan 
Lacltad 125. L^i í? 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación ytien quien la garantice. In-
forman aSn Lázaro 255. íi?3*?? 4-8 
S E S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera peninsular que duerma en la casa y 
una erada de mano. Informarán, Vedado, Calle 2 
número 11, entre 13 / 15. 16305 6-8_ 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S en Virtudes 
86, una para el serveio de mano y otra para ma-
nejadora y ayudar en los quehaceres de la casa. 
163O3 4-8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular aclima-
tada en el pais, de criada de mano ó manejadora. 
Informan Oficios 84, Sociedad Fotográfica. A to-
das horas. 16304 4-8 
P A R E L C U I D A D O de una niña se solicita una 
manejadora peninsular, que sea cariñosa, en Je-
sús 4Kl Monte 62, entre el puente de Agua dul-
ce y la esquina de Tejas. Sueldo: dos centenes y 
ropa linipi^ 16333 4-8 
R O Q U E G A L L E G O . — Gran agencia de colo-
caiones y Centro Bcnófico E L A M P A R O . E n 15 
minutos facilito crianderas, criados, dependientes 
y cocheros, coc.neros y grandes cuadrllas de tra-
bajadores: Empedrado 20, te lé fono 486, Apartado 
16339 4-8 
P E N I N S U L A R 
num. 966. 
S R T . \ r 
buenas re; 
ñas tod clase tic labo 
ñia ó am de llaves. I1! 
sola. Drigirse á Ofici 
16336 
U N A C O C I N E R A 
ra corta familia 




D E S E A C O L O C A R S E pa-
para matrimonio sin niños, den-
tro de la población, no duerme en el acomodo. Tie-
ne quien responda por ella. Oficios 74. 
_ J 6 3 3 7 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N peninsul.ir 
de criado de mano ó para acompañar un cabailo-
ro. No se trata con familia de malos antecedentes. 
Informan Manrique 114 jcsquina Dragones. 
16.114. *-8 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 12!?. Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente 2scos¡das 
por un médico, esperando colocación. 
ifi.197 icm-3t-6 
~ > K £ O L Í C I T A t fÑX" C R I Á D A para los que 
haceres de la casa de corta familia. Informai 'dn 
Btlascoain 73. 16239 4 7 
C OC HER O P E N I N S U L A R PUC *ab- cumplir ce n 
sn deber y tiene quien lo recomicnie. desea co-
locarse cu casa acreditada cu esta cuded o para 
e! campo. Pueden dirigirse por escrito á Jo sé Pé-
re/. Diaro do la Alv 16236 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean colo-
carse juntas áf c r ia í las de mano. Saben cumplir 
con su obl igación. T i ' n e quien las recomiende. In-
forman Tetfiente Rey 8ó, altos. Maria F e r n á n -
dez. _ 16235 4-7 
C O C I N E B Q K E C 1 E N L L E G A D O de España, 
desea colocarse en cara particular ó fonda. In for -
man en el despecho de anuncios de este pcrió'di-
co. LÉf 5i: 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de mes y 
medio de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 58. 16255 4-7 
tlNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa jiarticular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con fu obEgación y tiene quien la 
garantice. Informan Colón número 1 y medio. 
16257 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres 
cocinera de color para un matrimonio y un niño 
leche, desea colocarse á leche entera, l i ene quien la 
garantice. ^Iníoxma.n Puerta Cerrada número 6. 
16260 4-7 
Se solicitan una criada de mano blanca y una 
cocinera de color par un matrimonio y un niño 
de dos años. Sueldos de la primera 12 pesos yde 
la segunda diez. Se exigen referencias. 
1̂ 6250 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano que se-
pa algo de costura y que s^a de moralidad. Cien-
fuegos núm. 4. 16263 4-7 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea 
colocarse de portero en casa particular ó en hotel. 
E s formal y tiene buenas recomendacinoes de don-
de ha servido. Informan Monte 95 á todas horas. 
16264 4-7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Dáma-
so Noriega Aparicio, "Español" y las últimas no-
ticias que se tuvieron de ér, fué en Puerto Principe 
lo procura su primo hermano Vicente Noriega y 
pueden avisar á este Diario. L^Í^S 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que sepa coser, 
peinar y esté acostumbrada á vestir señoras, para 
ia capital, teniendo quien la recomiende. Informa-
rán en Cerro 591. 16268 4-7 
SE SOLICITA 
Una buena sirvienta peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación. Calle Amistad 94 bajos. 
:627o 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . C A T A L A N A 
para cocinera de un matrimonio solo. Informa^ ca-
lle de Figuras 112, esquina á Puerta Cerrada. 
16289 4^7_ 
LINA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su abligción. Tiene quiei la recomiende. Intor-
man Campanario i t í . 16291 4-7 
~ S E " D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una 
señora madrileña en casa decente en Habana ó 
Jesús del Monte. Informarán en Empedrado nú-
mero 7. 16292 4-7 
S E S O L I C I T A u n greneral c o c i n e r o 6 co-
c i n r a d e c o l o r que t e n g a b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . L í n e a n ú m e r o 95. V e d a d o . 16,302. 4-7 
U N P E N I N S U L A R , r e c i e n l l e g a d o , de c i n -
c u e n t a a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e de por tero , se-
reno p a r t i o u l a r , ú otro d « s t i n o p r o p i o de 
.su e d a d y c o n d i c i o n e s . P u e d e n d i r i g i r -
se á l a r e d a c c i ó n de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A d n d e se le r e c o m i e n d a p o r s u s e r i e -
d a d y h o n r a d e z . 
_ 4-7 G . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A si 
no es buena que no se presente .Sueldo $20 plata. 
Damas 49. 16227 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R dé-
se colocarse en casa particular ó de comercio. Sa-
be bien su oblgación y tiene quien la garantice. 
Informan Aguila 114^ 16299 4-7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co» 
locarse, una de criaua de mano y la otra de nia< 
nejsdora. Sben cumplir con su obligación y f . e í 
nen quien las recomiende. I n f o r m a r á n Amistail 
n ú m . 15. f6-.?5 4-7 
S A S T R E C O R T A D O R se ofrece uno para aqi j 
ó para el campo. B . L . Someruclos 20. 
16280 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligción. E s criñosa con los niños. 
Informan Calle Habana y O'Reilly, Carbonería. 
16290 _ 4-7 
' S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A para casa 
de un matrimonio que sea de mediana edad, cosa 
y corte por figurín y ha de vivir en la casa, de 
más pormenores informarán en Campanario número 
33, bajos, de 12 ¡12. 16288 4-7 
C O C I N E K A 
Se solcita una cocinera que sea Dueña, con 
buena recomendación de las casas donde haya tra-
bajado. Informan en los altos del D I A R I O D E 
L A M A 1< IN A, por Teniente Rey. 4j7__ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse a leche entera, de dos mese de pa-
rida, con buena y abundante leche tiene quien 
la garantice. Informan Vives 119. 
16298 4-7 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
no tiene inconveniente en ir á cualquier punto. 
Informan Infanta 27. 16297 4-7 
E N E E R N A Z A 46, altos se solicita una coci-
nera. Sueldo dos centenes. 16296 4-7 
U N S R . P E N I N S U L A R desea colocarse de ayu-
dante de teneduría de libros ó de carpeta. Informan 
Habana 136, cuarto núm. 39. 
16294 4-7 
S E S O L I C I T A en Neptuno 121, un señora de 
mediana edad para cuidar un niño y además para 
Imipiar dos habitaciones. 16293 4-7 
S E S O L I C n A en Tejadllo 23, una lavandera 
para « n a cort familia^ 16288 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Baratillo 9. 
16248 4-7 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, que duerma 
en e lacomodo, para corta familia, calle F . núme-
ro 30 .entre las cllcs 15 y 17, Vedado. Buen 
sueldo. 16247 8-7 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera peninsu-
lar de poco tiempo de parida, á leche entera, buena 
y abundante. No tiene inconveniente en ir sin su 
niña y tiene referencias. Informan en Morro 58. 
16279 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir cr.n su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, calle 10 núm. 10. 
16277 . •:- •' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero | 
repostero peninsular que cocina á la francés?^ 
criolla, española y americana, en teda clase de e^ 
tablecimientos ycasas particulares. Tiene buenof 
informes. Informarán Aguiar núm. 80 puesto d | 
trata». 16217 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A qu< 
sepa cocinar algo á la francesa. Es para una cortj 
familia en el Vedado. Informes en San Miguel 7f, 
bajos. 16220 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos qu< 
sepa bien su oficio y que sea formal. E s parí 
una corta familia en el Vedado. Sueldo 3 luis . j 
y ropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
16221 4-6 
U N B U E N C O C I N E R O desea cobcuwe en casi 
particular ó establecimiento .Sabe cumplir con si| 
urligación y tiene quien lo garantice. Inf3r:.iaii Mo» 
rro 58. 16176 4 o 
D O N M A N U E L P E R E Z , natural Je Cabás, Caí 
licia desea saber e! paradero de su cuñado i'eiMtq 
Alvarez Rodríguez, que antes del bloqueo cu- 1̂  
guerra, trabajaba en las minas de Santiago Ce (. uba, 
ciarán razón Calzada de Vives 138. 
16125 S-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos peniní 
sillar, que sepa cumplir con su obligación. Infori 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
jóvenes , de criadas de mano ó manejadoras. Tiene 
buci - referencias. Informan Inquisidor 29. 
16276 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de 
criada de mano ó de manejadora. Tiene personas 
que la garantice. Sueldo 15 pesos; si no es así 
que no se presente Concordia 136 accesoria. 
16125a 4-i} 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E de manejado-
ra ó criada de mano, peninsular, para la Habana 
ó el campo. Bernaza 43- 16250 4-7 
" S E _ S O L I C I T A - U N A C R I A D A que sea muy 
formal y sepa su obligación ha de traer referen-
cias y que sea de mediana edad, sino, es inútil 
que se presente, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Animas 86. 16249 4-7 
D E S E A C 9 L 0 C A R S E U N A S R A . peninsular 
para cocinera de un matrimonio solo ó pa.-» t-ir-
ta familia ó para limpieza de habitaciones. Tie-
ne buenas recomendaciones. Para más informes tn 
Carmen núm. 1 A. , entre Campanario y Lealtad. 
i 6 2 7 3 _ 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R una m»cha:ha peninsu-
lar aclimatada en el país, sabe cumplir con su obli-
gacioon, de muchacha de manos ó manejaodar, sabe 
coser á mano y ámáquina^ y zurcir. Informarán 
Amistad, esquina á Zanja. Fonda. 
16274 4-7 
S S O L I C I T A U N A C R I A D A de mediana edad 
para servirle á una señora sola. Tiene que hacer 
mandados. Informaran Industria 112. 
•6284 4-7 
J A R D I N E R O P E N I N S U L A R desea co locü^e 
uno muy bueno. Dirigirse por escrito a Joaquín 
Pardiua i este Diaria. i62&a *-n 
16166 4-6 man Sari Lázaro 402, altos. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarsi 
de manejadora ó criada de manos en casa d^ 
moralidj y sabe cumplir muy bien con su oblij 
gación y tiene quien la recomiende. Informaráq 
en Teniente Rey y Bernaza, Kiosco del Parque. 
16:69 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R dej 
sea colocarse en establecimiento ó casa part:culal 
ó con una famila americana. Sabe cumplir cox} 
su obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Kema 35, altos. 16170 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desen 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sab^ 
cumplir con su obligación y tiene quien la garam 
tice. Informan San Ignacio 39 de 9 á 11 y d4 
2 á 4. 16172 4-6 
U K A ÜUKN \ L A V A N D E R A desea colocarsá 
en casa particular. Sabe caraplir con su obligaí 
ción. Informarán Santa Clara 31. 
16153 4-6 
S E S O L I C I T A U N B A R B E R O P E N I N S U L A R 
para encargado de la barbería. Gervasio iiúiner4 
5-: o;;,- tenga pocas pretcnsiones. 16154 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, un^ 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, Jl 
la otra de dos meses de parida de criandera á le» 
che entera, que la tiene buena y abundante. Tío» 
nen quien las garantice. Informn en Cuba i8. 
_ 1615 5 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse dq 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser un poc^ 
y es cariñosa con los niños. Tiene reforencias c in» 
forman en Angeles 43. 16156 4-6 
U N A E N C E L E N T E C R I A N D E R A acabada dq 
llegar solicita colocación sea en la capital ó eq 
punto de campo. Tiene buena y abundante leche. 
Campanario 26, altos informarán. 
16157 4-6 _ 
U N A J O V E N D E c O L O R desea dar clases d^ 
inglés á domicilio ó acompañar á una señora. Sa» 
be el idioma con perfección. Dirigirse Cuba 118. 
16160 4-6 
U N J O V E N D E C O L O R C O C I N E R O sabe ha. 
cer dulces. Desea colocarse en casa particular á 
establecimiento. Sabe ben su oficio. Tiene tcíeren* 
cías é informan Co-raL-s 26, esquina á Somerue" 
los. Bodega. 16161 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse da 
mnnejadora ó criada de mano de un matrinionia 
solo. Sabe desempeñar bien su c¿)ligción y es coi 
riñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. 
Informan Industria 129, altos. 
16171 4-6 
H A L L ^ D O S E S I N C O L O C A C I O N un chicoi 
peninsular que se presta para cualquier ramo dq 
comercio ó bodega, desea colocación en Hotel al 
Café, reúne buenas condiciones. Dan informes y) 
garntías Hospital Mecedes, iniciales M. D. 
16162 4-6 
C R I A D O D E M A N O , S E C O L O C A . Sabe bien 
la obligación y tiene buenos informes. Solicita 
buen sueldo. Impondrán San Lázaro 336 .altos y 
San Miguel 62, la peinadora. 16163 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S de 15 y 18 
años, desean colocarse, uno en tienda de ropa ó car-
peta y habla el francés y el otro de ayudante de 
cocina ó criado de mano. Tienen quien los garan-
tice. Informan en Teniente Rey 49, altos. 
16164 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien !a 
garantice. Informan Amistad 136, cuarto 99. 
16158 ' 4-6 . 
E N C O M P O S T J & A 77, Se solicita una mu-
chacha de 14 á 15 años para entretener á una 
niña. Tiene que tener quien la recomiende, que ssa 
blanca ó de color. 16175 4-6 
S E S O L I C I T A U N J O V E N que haya practicado 
en escritorio, sepa ingMs y escribir en máquina. 
Dirigirse por escrito al señor L . A. V. Apartado 
número 705. Habam^ L!Ll94 4'^ 
S E D E S E A C O L O C A R una señora con su hija 
de 13 años, de criada de manos ó manejadora, para 
corta familia. Informnrán Jesús Peregrino número 
1. Letra B. 16191 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -
R A y un buen criado de mano. Dragones 38, altos. 
Tienen buena referencia. 16190 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de manos pa-
ra hacer servicio de cuartos. Tiene quien responda 
de su conducta. Dirígrsc á Oficios 21. 
16181 4-6 
E N M O N T E N U M . 224, altos derecha se solici-
ta una criada de manos para una*corta familia y 
con la obligac'ón de cuidar á un \\\ño Je 2 aÍK4 
Se piden referencias. Sueldo $14 plata yropa lim-
pia. 16185 4-6 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A y una cria-
da de mano peninsulares, que no sean recién lle-
gados y que entiendan bien su oblÍMción; sueldo 
dos centenes á cada una. Calle de Paula número 
36, altos. 4̂ 6 
DESF^A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
ninsular á leche entera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, tiene su criatura 
que se puede ver, está aclimatada en el_ nai.s 
y tiene quien le garantice. Informan en el Vedado 
Calle 15 número 2, esquina á N. 
16180 4-6 _ 
S E S O L I C I T A un sastre y cortador, ciuc quiera 
trabajar po^ su cuenta, en una tienda de tejidos, 
cobrándole módico alquiler por el local, Real 65 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R pa-
ra criado de mano. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Carlos I I I número 211. 16204 4-6 
" D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean coló-
carse, una de criada de mano ŷ  la otra de ma-
nejadora y sabe coser á mano y á máquna. Saben 
cumpiír con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan Monte 157. 
16195 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano y no siendo para muchachos 
hace cuelquier trabajo. Prefiere en el Cerro 6 
Vedado. Tiene quien la recomiende. Informan Cuba 
¡ 03, altos. 16213 4-6 
" U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con buan» 
y abundarte leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Factoría 17. 
16210 4-4 
" D E S E A COLOCARíjE U N A J O V E N de color 
que ha servido en las principales casas de criada 
de mano para cuarto; Sueldo 3 centenes. Informa-
rán San Nicolás 152. Tiene quien responda por ella. 
16213 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que pase paño á los suelos y sea ágil para la limpieza 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Salud 49, ^Ito», 
Entrada por Campanario. 16212 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A repostera 
blanca que sepa cocinar bien, si quiere puede dor« 
mir en la colocación. Aguiar 13. 
16214 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N de criado 
de manos. Tiene reiomendaciones de la casa donde 
ha trabajado. Informarán Prado 50. Café. 
16211 4.7 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse da 
criada de mano. Sabe coser á la mano y un po-
co á la máquina y un_ hombre para portero ó cria-
do de mano. Dan razón San Miguel 212. 
16216 4-6 
C R I A D A española que entiende algo de cocina 
para corta familia se precisa en Tejadillo 63. 
Dormirá fuera del acomodo y no se da tanto para 
comprar ni se permite sacar comida. 
J E t i _ 
S E S O L I C I T A una manejadora de color, prefi-
riendo que hable inglés. Calle K entre 15 y 17, 
Vedado. 16200 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E N C E L E N T E co-
ciñera repostera peninsular en casa particular 6 
establecimiento. Tiene quien la recomiende; sueldo 
4 centenes. Informan en Industria 118, altos 
;62I9 4-6 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
caladora y bordadora ó para las ocupaciones de 
ryia.casa. Es cumplidora en su deber y tiene ga-
rantias. Informan Compostela 22. 16228 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l Ñ Í ^ A ~ ¡ Í 
no es buena que no se presente. Sueldo 2 cen-
tenes. Damas 49. 16227 ^.g 
SE N E C E S I T A PARA E L VEDADO una co» 
ciñera que sepa su obligación. E n Muralla i ^ * 
informarán. Tiene que dormir en la colocación 
_ L 6 £ f 5 ; 4 . 6 _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
M A N O S , blanca y con referencias en San Láza-
B 
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CCOKTINUA) 
A l a s d o c e s a l í a n l o s m o z o s de ron-
. r, y a q u e l l a n o a h - e , á l a s o n c e 3- me-
t í i a e s t a b a n t o d o s reunidos en la 
¡ p J a ^ a . 
— H o y — d i j o e l q n e m á s , b u l l í a en el 
^ r u p o — t e n e m o s o t r a m o z a á quien 
t o n d a r . 
— ¿ O t r a ? — e x c l a m a r o n h a que íe 
rodeaban. 
— S í , C a r m e n ; l a de la señora Jose-
ífa. H a y q u e p a s a r p o r su e a l l e , y can-
tar j u n t o á s u v e n í i a n a . 
— P e r o , ¡ s i n i n g u n o de nosotros la 
c o r t e j a ! Y a d e m á s e s t á e n f e r m a , muy 
enferma—replicó o t r o mozo. 
— P u e s p r e e i s a m e n t e por eso: Don 
T o m á s . e>l m ó d i c o , e s t u v o e s t a t a r d e en 
mi ¡ c a s a , y m e p i d i ó q u e l a r o n d á r a , -
tnos. | A i ! Y m e d i j o q e u c o n esto ha-
c í a m o s u n gran b i e n , p o r q u e le 'ayuda-
mos á c u r a r l a . 
—Bueno, b u e n o — e x c l a m ó otro.— 
.Don T o m á s e s t á loco. C o m o siga el 
Imismo p r o c e d i m i e n t o r'on t o d o s dos en-
fermos, ya pueden ay. íír el campo-
santo. 
—Igual pienso yo. P e r o , i qué traba-
ijo n o s cuesta ha.eer l o q u e quiere? V a -
m o s a M á alioi^ mismo, uo s e a que si lo 
dejamos piara más tarde se nos olvide. 
Y echaron á andar juntos, alegres, 
'decididos. La luna iluminaba las ca-
Sles, y sus rayos restregábanse en las 
fachadas, teñían de plata el barro del 
arroyo, se filtraban por la rendij'as de 
las ventanas como si intentasen sor-
prender el pdáoido sueño de alguna 
mozuela:, y eaíian de la altura en ale-
gre cascada, posándose en las tejas y 
?egando á los murciélagos. 
La ronda se detuvo al llegar frente 
á ila casa de Carmen. La soledad era 
absoluta, y en aquella ealle parecía 
acumularse el silencio y hacerse más 
abrumadora la tristeza. Un perro la-
draiba descompasadamente; el carras-
peo de una tos continua salía, de una 
habitación próxima, y oíase el charlo-
teo rítmieo del surtidor de una fuente. 
Los mozos rondadores formaron un 
semicírculo frente á 'la, ventana, y des-
pués de un breve silencio, entonó uno 
de ellos la siguiente eopla: 
"Entrando en misa mayor 
me miraste y te reiste: 
tal le parezca á Dios, 
como á mí me pareciste.,, 
Luego permanecieron escuchando un 
instante, y al convencerse de que la 
copla había sido oída, porque de den-
tro de 'la habitación salieron rumores 
producidos por los pasos de una per-
sona que se acercaba á la ventana, 
echaron á andar de nuevo ealle ade-
lante. * 
Ail doblar la esquina cantó uno de 
los mozos eon dejo nostálgieo: 
"¡Levántate, morenita, 
levántate, resalada!... 
¡ Levántate, niñia hermosa, 
que ya viene la mañana! . . . 
¡ Levántate! ' ' 
Las melódicas modulaciones de la 
oanción vibraron en las gargantas de 
los deanás mozos, y, contagiados por el 
sentimiento que esparcía, la repitie-
ron, haciéndola, más sonora, más ca-
denciosa, más robusta... 
(Concluirá) 
i M i c i o s años era d s i M f l el É Í c o i i M Í E 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
i o s P I A N O S " f i O R S & E A L L M A N ü r 5 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - \ 
MESÍTE L O S U S A N E N C U B A . Su precio será una agradable sorpresa \ 
para V d . ; los términos de pago, son excepcianalniente fáciles. y 
J o s é C i r a l t . 0 ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a , i 
219.3 * j-.Vy. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
S U L A R de criada de manos. Tiene quien responda 
por ella. Informan Teniente Rey y Zulueta, V i d r i e 
ra de tabacos. L^?.2É 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A N O 
haljicndo estado en buenas casas de la Habana. 
Darán razón en Aguiar 75, Librería Católica. 
1620I 4-6 
U Ñ A B U E N A - C R I A N D E R A con abundante le-
che de poco tiempo de parida desea colocarse á 
]eclic entera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Llanco 34. 161S6 4-6 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea colo-
carse de criada de manos. Entiende un poco de 
cocina. Tiene buenas referencias de las casas don-
ü-: ha servido. Informes Alejandro Ramírez 
número 10 A, Bodeg. 16187 ' 4-7 
" . U N A B U E N A C O C I N E R A " P E N I N S U L A R "de-
sea colocarse. Sabe cocinar á la criolla y española 
desea colocarse. Sabe cocinar 3 la criolla y española 
to. Tiene quien la garantice. A todas horas in-
forman en Belascoaín 3S . 16179 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S que 
•ca del país traiga buenas referencias. Sueldo 
tres luises. Príncipe Alfonso 322, bajos. 
16224 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N M E C A N I C O y ma-
quinista. Pufde garantizar su trabajo; no tiene 
inconveniente el ir al campo informan en este 
Diario. 16223 - 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa partcuiar ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Villegas 110. 
1622,2 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
S E de criada de manos; sabe cumplir con su obli-
gación; sabe coser á mano y á máquina. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Gloria número 
1, Cafe. iC-oi 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular 
de manejadora. Informan Dragones 7. 
16305) 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
T abundante leche desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. No tiene inconveniente 
en viajar. San Lázaro 283, fondo. 
16135 i ± 4 
D E E S A C O L O C A R E P A R A E L C A M P O ó la 
ciudad un buen cocinero de color. Sabe traba-
j a r á la francesa, española y criolla y toda repos-
tería de cocina, con familias cubanas ó cstran-
.geras. Espada 31 altos, habitación número 6. Su-
clica que el que no se encuentre en codiciones ne 
'te presente. 16151 4'4 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca que 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes. Informes Sa-
lud 46. 16150 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R aec.a c.>I<K»rse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cosei un 
poco y es cumplidora en su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Morro 22, altos. 
S E S O L I C I T A una criada de mano de mediana 
edad que tenga quien la recomiende. Se recibe de 
7 á 10 A . M. y de 5 á 9 P. M . Refugio 4. 
l^}°9__ 4-4 
E n el Vedado, calle Quinta núm. 19 entre G y 
H , Se solicitan un buen cocinero ó cocintra blan-
ca ó de color y dos cridas de mano que sean 
muy limpiis ysepan bien su oficio. Se les dará 
buen- 'Sueldo. 16007 
S A S T R E C O R T A D O R — U n joven de 35 añ^¡ 
acabado de llegar d;: Bilbao, desea colocarse de 
cortador; no tiene pretensiones y espera conozcan 
su trbajo; ticirj buenas referencias é informan 
de él en Riela $19 Farmacia, "San Jul ián" 
16148 4-4 
ABOGADO T PROCURADOR 
Se hace carjjo de toda clase de cobro y de' fti-
tcstados, testamentarías, todo lo que pertenece al 
Foro, sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San Jo-
sé número 30. 16113 4.4 
U N A J O V E N desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación. No friega 
suelos ni sale á la calle. Informan Rastro 30. 
16:36 4.4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de mediana 
edad que sea sola, par cocinar para una corta 
familia. Hay que dormir en la colocación. Infor-
marán en Empedrado 1, altos. 16126 4-4 
C R I A N D E R A . — Un señora peninsular de mes 
y medio de parida, con buena y abundante leche, 
dése colocarse á media leche; tiene 29 años de 
edad y es el primer parto. Informan á todas 
horas , en Sol número 8. 16123 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A ^ desea colocarse de 
criida de mano ó manejadora; es cariños con los 
niftos y sabe cumplir con su obligación. Informan 
calle 17 número 39. Vedado. 
16122 4-4 
C R I A D A D E M A N O S . — Se necesita una joven 
peninsular que sepa su obligación, entienda al-
go de costura y tenga referncias de lo contrario 
que no se presente. Galíano 76. Mueblería. 
'Í61ÍS 4-4 
S E S O L I C I T A una persona que entienda algo 
de contabilidad para desempeñar una mayordomia 
en el campo. Informarán, Cuba 60, altos. 
16111 8-4 
E N V I L L E G A a 105, desean colocarse dos se-
ñoras blancas, saben desmpeñar su obligación y 
tienen nuien las garantice, una de cocinera y otra 
de criacla de mano ó manejadora. 
16110 4.4 
C A S A M I E N T O L E 8 A I 
Puede hacerse muy ventajoso oscri- Sjá 
bienúo m u y formalmente alSeñor RO- p i 
BLES, Apart. de Correos de l a Habana SS 
N ! tOl-1. —Mandándole sello, contesta á &q 
todo el mundo—Mucha moralidad y re- t i : 
serva impenetrable—Hay proporc.ones Wi 
m a g u í f l e a s para verificar positivo ina- m 
t n m o n i O ; 16173 8-6 m 
U N E X T R A N J E R O D E S U P E R I O R C U L T U R A 
desea casarse con una europea de esmerada educa-
ción, inclinada al trabajo. Se cambiarán retV-en-
cias y se devolverá la correspondciicia Diric'ñ'e 
por escrito al D I A R I O . — Zeda. i^g.i-e 
16177 4 6 
S E D E S E A saber el paradero del' señor Per-
fecto Alvarer, natural de Vallebajo de Somicdo 
provincia de Oviedo, Dirigirse á Teresa Suárcz 
de las Cruces, natural de Bcrmontc. Reside en 
Aguila 162 (altos) Habana. 
16106 4-4 
E N R E I N A 120 se solitita una mujer de me-
diana edad que sea blanca ó morena para ma-
nejar una niña yque tenga recomendación. Suel-
do 2 centenes y 3 pesos. 
16107 ; 4.4 
S E SOLICITA un buen portero, criado, 
hombre de 40 á 50 años, muy limpio y que vis-
ta bien; con excelentes recomendaciones. 
Aguiar 4;") desdo el lunes c-n adelante, de 9 
á 10, de ¡a nuiñana. 16141 4-4 
I N D U L T O G E N E R A L 
A los p r ó f u g n x C S ¡ M ' O I - \ < .te. C i i c u n t ' m n 
en esta I s l a por S M . el B e y , A l f o n s o 
X I I I , por s u matr imonio . 
Estando próximo á terminar el plazo con-
cedido por üeai Decreto P uno la atención á 
todos los jóvenes que están en España consi-
derados torófngos y que tienen derecho al 
indulto coucedido, que no se descuiden para 
ser acreedores á tal gracia. 
Y todos los que se quieran acoger á dicho 
indulto sean de cualquiera quinta, pueden 
aprovecharse antes que termine el plazo, des-
pués no tienen derecho á tal gracia. Los que 
se acojan á dicho indulto, pueden ir á Es-
paña, sin ser molestados nunca por las auto-
ridades. Los que se encuentren en esta ciu-
dad de la Habana, diríjanse personalmente, 
de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 8 tarde 
á Campanario 128 á Francisco Eodrígucz 
Vázquez que se encarga de todas las gestiones 
que se necesitan hacer. Los de fuera de esta 
ciudad dirí janse por correo y nifiníícn los se-
llos para contestar, que serán atendidos. 
16057 5-3 
SE DA DINERO 
Con hipoteca, sobre alquileres yse descuentan 
libranzas O'Rcílly 32 Centro de Negocios de Je-
sús Oliva. 16145 4̂ 4 
$10,000— Se dan $10,000 con hipoteca de finca 
rústicas en la Provincia de la Habana, libres de 
gravamen. O'Reilly 32 .Centro de Negocios de 
Jesús 01iva: Lí^í*^ 4-4 
D I N E R O : $50,000: Se desean colocar á bajo 
interés, con hipoteca, sobre casas _ en esta ciu-
dad ó fincas rústicas en la provincia en cantida-
des de $500 hasta $12,000 ó en compra de fincas 
rústicas y urbanas, de $2,000 hasta $25,000. Trato 
directo con los interesados. Sr. Morell, de 8 a 
12 . m. — Monte núm. 280. 16037 8-2 
l í M í f E M o i t c s m Í 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y flara el campo al 12 por 
100, en la provincia ae la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á 4. 16005 8-2 
D I N E R O . — Se dá en todas cantidades con paga-
rés y sobre alquileres, censos, hipotecas y toda 
clase de derechos yacciones que ofrezcan garan-
tía. Dirigirse á la oficina número 9, de Cuba 37. 
S E V E N D E U N A C A S A en el Vedado, á 
media cuadra de la calle 17, con sala, saleta, 7 
cuartos, comedor, baño é inodoro, cochera y ca-
•n-i¡!c-i7a. Drán razón en Obispo 31 Diario de la 
Familia. 16335 • 8-8 
' " H E R M O S A C A S A 
Sin intervención de corredores se vende una 
casa de construcción sólida y elegante, fresca 
y de buena capacidad, de inmejorables condi-
ciones higiénicas, libre de gravámenes, situada 
cu uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
Precio: 34.000 pesos oro americano. Infor-
man en Sol 68, bajos, todos los días de 1 
á 3 de la tarde. C2239 alt. 10-8 
I N G E N I O 
D E S E A C O L O C A R S E i una criandera peninsular, 
cinco meses de parida, á lectie entera, tiene quien 
responda por ella.' Línea 17, Vedado, informaran. 
16085 ,0-3 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera con bas-
tante leche. Ncptuno y Marqués González, en la 
bodega darán razón. 1607S 8-3 
B A L Í I Ñ A L O P E Z V A R E L A desea saber el pa-
radero de su padre D. José Lóp;z Rodríguez, Ger-
vasio 135. Dirigirse á Baibina López Várela. 
16071 8-3 
" V I A J A N T E B I E N C O N O C I D O E N L A I S L A 
desea representar alguna casa de importancia como 
viajante vendedor. Es un hombre listo y de bu.*nas 
condiciones. Gastos y comisión. Dirigirse á E . G. 
Salud 146. Ciudad. 1JÍ067 6-3 
J > B S E A C O L O C A R S E un joven peninsular de 
28 años, práctico en contabilidad y oficial de 
Notaría. Residencia: Aguaosjte 122. 
16009 8-2 
U N J O V E N recién llegado <¡e España desea co-
locarse de escribiente ó ha:ii>-í ourvo de hacer 
escritos en máquina á precios 1-odies. Tiene per-
sonas que le garantizan .liiío,-ni ir^ri Muralla MI. 
fonda y Posada L a Antigua Paloma. 
8 2 
A G E N T E S para un negocio pro-l'ictivp ¿e solí 
citan en Tejadillo núin. 45. Se les abona.-a one-ia 
comisión. 16013 152 
S E . S O L I C Í T A N D O S C O S T U R E R A S pira ha-
cer gorras. Tienen que trabajar en el taller á 
tarea. O'Rílly 80. 
¡59^1 B-I 
T E N j p p P B r D E 1 A B R O S 
Se ofrece para toda clase ác trabajos de con-
tabilidad un tenr^dor de lih;-os con mtiobos años 
de práctica, se hace cavjío de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo géntro de iiguidaciones epecialos 
llevarlos f.n horas desocupadas por módica re-
tribución. In fonnán en Obispo 86, librería d;: 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y .Man-
rique. • G. 
U N A S R T A . A ' M t a a C A f r J t , <i;ie IÍ.T «tdp 
d u r a n t e u ir tunns a í ic i j p r o f e s o r a de l a a es-
c u e l a s p ú b l i o i t á ae los E s t a d o s U n i ú o s , de -
s e a r í a a lguna ,* clames porque t iene v a r i a s 
h o r a s desouupadfiis. D i r i s l r s e ft ¡Misa ÉL, 
H a b a n a 47. lú.oOV 16-21 Oc. 
l A l ^ y ¿J? JL W W AS 1* JMJA a .M 
A . I A ) S P U V F U G O S É S P V> < > 
F a c i l i t a m o s toda clii.se cié c a l o s p a r a con-
s e g u i r el i n d u i t u conoedido por S. -vi. e l R e y 
don A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s lnsLancU-,3 y 
c o n t e s t a m o s l a » c o n s u l t a s que- ríos b u s a p 
por cor- -espor .denc ia de c u a l i j u i o r punto «le 
l a l ' . é p ú b l i c a , 
A r z u a g r a y C a s t r o , T e j i e n t e n ? r 10, a l 
l ado de l a B a r b e r í a , í todnc! h o r a s . — L a co-
r r e s p o n d e n c i a í d icho l o s a r , a c o m p a s a n d o 
dos se l los . 15,311 ü o - i S Oc. 
Colocado en importante casa, desea mejorar de 
destino, también acepta tval-ajo por horas, eserq-
pulosidF.d y prontitud: piáctic:;. Balancés á prti-.io.s 
convencionales y enseña ai nueño que lo desee, 
á llevar sus libros cí>n brevedad y exactitud. ! 1-
fdnnes: Obispo y Aguiar. "Dulceria la Primera de 
Aguiar." y O'Reilly 68, casa de Cuadros. 
15000 S-31. 
Se vendo uno bien situado, libro de gra-
vámenes y en condiciones muy favorables pa-
ra hacer un bueu negocio con poco capital. 
Para detalles é informes verbales en Riela 
99. Farmacia do 8 á 11 y 1 á 4 p. m. 
C . 2340 alt. 10-8 N . 
R E P A R T O S A N F R A N C I S C O . Calzadas de 
Luyanó y Concha. — Se venden los solares 15 y 
16 de la Manzana 15, de esquina, 800 metros de 
superficie. Clark, de 1 á 3 p. tu. Capitanía del 
Puerto. 16326 4-8 
S E V E N D E 
U n tren de lavado en muy buenas condiciones. 
Informarán en la Bodega L a Fama. Calle 1, esqui-
na á y. Vedadp- 16271 8-7 
S l T V E N D E 
Por su dueño tener otro negocio, una bodega 
en punto céntrico ysola, en esquina. Informan 
de ella José Clanc, Villegas 128. Bodega. 
16^69 4.7 
M A O N I P I C A C A S A 
Se vende muy bien situada, con sala, saleta, 4 
cuartos hermosos, saleta al fondo, pisos linos, sa-
nida completa, 3 cuartos altos, toda de aoztea. Acera 
de la brisa. E n el Malecón vendo otra en 12,000 
pesos .— José Kigarola, San Ignacio 24, de 3 á 
5, teléfono 703. 16262 4-7 
SÍ vende en Campanario 1 casa de alto y bajo, 
independiente, pisos finos, sanidad, inmediata á 
Mor.t?: otra con sala, comedor, 4 cuartos, cloaca 
gana n centenes, $5150; cerca de Campanario, otra 
con sala, comedor 2 cuartos, de azotea, en $1,900 
último precio. — José Eígucrola, San Ignacio 24, 
de 3 á 5 telefono 703. 16261 4 -7 
La mejor fe GjüÉa y ¡ m del M03ti 
Una pequeña manzana c,on cuatro frentes y va-
rios solares y medios solares. Se realizan á precios 
de situación. Informan Kicla 2, altos, de 3 á 5 y 
Perseverancia ¡gt altos, de 10 á 1. 
16258 • • 8-7 
S E V E N D E L A L E C l í KI.UA Picota. «M|.:na 
Tesús Mana. Por 110 po l j r . a atenJi-r Mi d a-ño. 
S E V E N D E U N S O L A R de 500 metros cuaiirartos 
CÜ Reparto 'vivero. (Víbora) Calle Gertrudis, es-
quina :i Scgumiü. Informan Trocadero 16 de 7 
á S de la mañana. 16168 8-6 
D i n e r o é í i i p o i e e a s -
DESDE $500 hasta $200.000 al 6V> por ico, se 
dan en hipoteca de casas y censos" y de lincas 
V.e campo, pngarés y ülr.uilercs, y n:c hago cargo 
de. tcsiamcutanris, Bttyptcegtado y de cobros, su 
pliendo ios gastos. San José 30. 1Ó112 4-4 
" T O A M E R Í T 
Con pagarés y sobre réditos de censos O'Reilly 
32. Centró de Negocios de Jesús Oliva. 
16'.44 4-4 
S E V E N D E U N C A F E con buena venia y 
inarchaiUcria.* Se da barato por enfermedad. Y a 
tiene pagarla contribución. De poco precio. También 
Sf (rende á plazos, si no hay la cantidad necesaria 
Para informes en els cafe Ñuev Alianza. Mercado 
U; t elón _3 y 4. 10149 4-4 
RBPARTO DS S A U S Á B 
Se vencisn dos^ parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27'35 metros por 50. Informes cu Benito 
Lajgueruela núm. 20. Reparto Rivero, 
1611Ó 15.4 
S E V E N D E un cnsa nueva á una cuadra de 
Monte con establecimiento, gana 8 centenes, en 
$4,600 otra nueva en $4,100 otr c.i CJnipo-sttla 2 
pisos, en $10,500 un solar 7^, metros Ircnte por 
.$;.•.300, ot^&'de esquina 1080 varas en í2.-o.>. ¡-tazón 
Monté 64. Menéndez. 16133 4 4 
MUY B A R A T A -
Se voitdc una vidriera de tabacos, en Neptuno 
v ;.i;,c;:?, C.¡fé, con cuatro años de contrato. 
16001 8-3 
SE VENTDS 
^ Tres casas de 15 aias de construidas, maniposte-
ría y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
cios; se dan cu proporción. Informes para verlas 
y_tratar_del_r.tgocij, Cuba 59. 10062 15-3 
P O R NO S E R L E P O S I B L E á su dueño aten-
derla pé^sumalmente. vende su acreditada botica, 
situada en punto céntrico; tiene vida propia y la 
casa, local para familia. Informarán Jesús María 
número 96. 16079 8-3 
Gilí AIS OCASION 
Se vende una vidriera de cisarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. I n -
formarán en Reina 8 depósito. 
__i6o77 9-3 
V E N T A D E C A S A S E N E S T A C I U D A D , de 
- , 3. 4.^5. 6, 7. f!. 9, 10, 12, 15, y 17 mil pesos; 
tierras ae labor, potreros y solares de, $2,500 has-
ta 12,000. Xraio directo con los interesados. Se-
ñor Morell, de 8 á 12 a. m. (.Monte núm. 2S0.) 
16036 ( 8-2 
V E N D O varLps soiares de esquina y centro en 
el Vedado yotro de esquina cu Campanario en 
$S,ooo y cinco de cuatro á ocho mil pesos; viejas 
y ¡v.u-vus, en discintoa puntos. Tacón 2, baios, de 
12 á 3- — J - M- V . 15893 '8-31 
niia MIIIIIMII 1  11 ii^nHiiiifi i i ' 1 «SE¡seorrr-. 
r 
conYierte en fuerte y vigoroso AL DEBIL, 
pone r o W o y grueso AL DELGADO, 
orea sangre saludable y pura en EL ANEMICO. 
Y es ua remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulrnoiiía: 
Pulniones debilitados, Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
{as Enfermedades extenuantes. 
ta Eniuisióa ds Aceite de Híjfado de Bacalao « por Excelencia," combinada con Guaiacol é Hipofcsfitos de Cal y Sosa, la que recetan i 
los médicos en práctica privada y la que usan cu sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un " f 
F R A S C O D E M U E S T R A ' G R A T I S 
P a X a r e ^ ü r r f n Y e M a " a " ^ ^ a V Í U í ) S O S méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre E' 
Oe v«otíi en todaa la? r)r0?:uerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y 01-25 el frasco,"pkta'española.^ 
B U E N A O C A S I O N . — Se Vende la casa Co-
rrales 120, acabada de fabricar de alto y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el servicio de lo más moderno lo 
mismo cu el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $8.000. Para tratar directamente con 
el dueño. Virtudes 93. 1̂ 5798 8-2 
V E N D O tres fincas rúst icas; una en San Eran-
cisco de Paula, de 1 caballería, $3,000 y un eró-
so de $446. Otra en el Calvario de % de caballe-
ría en $700 y otra lindando con la calzada <;ue 
va al Calvario de dos caballerías en $10.000 y un 
censo de $1,000. Tacón 2, bajos de 12 á fífa } • 
M . V . 15837 8-3 
P O R H A B E R L E O C A S I O N A D O grandes daños 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5,000, la casa Bárrelo 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y jardin 6.930 metros cuadra-
dos. E s toda de mampostería y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos incluyendo un oratorio 
y dos salones altos. Dirigirse áZulueta 71, cuar-
to 12 A. , de 8 á 4. 
15 766 15 28 _ 
S E V E N D E la casita de Santa Feliciana número 
2; de ammposteria y teja, es nueva. Informan en 
Santa Eclicia número 4. esquina á Villanueva, Je-
sús del Monte. 15616 _I-3'::S_ 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
THE TRUST Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
C 20-15 26-13 Oc. 
S E V E N D E U N M 1 L Ü R D acabado de hacer es 
de moda de los más elegantes que se han cons-
truido en la Habana. Se puede ver en Cocordia 
número 182. 16267 jg7 
S E V E N D E U N V I S A V I S f.amante, con 
forros nuevos y muy lujoso, yse desea comprar 
un niilrod ciiico. Carlos I I I núm. 6. 
16202 4"6 
E n A G U I A R 75 se vende un arreo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. También una 
Folding pocket Kodak núm'. 3, lente y obturdor 
de Gocrz, además un lente rápido simétrico de Koss 
5 por 8. 16138 8-4 
S E V E N D E un Tilbury .-en z:iiv.*hos de goma 
en magnifico estado. Cerro 5,3. 
, 16008 S-i 
S E V E N D E urr magnifico ¡"i.iiiüar de vuelta 
entera, con su caballo 3- j rr i . i s iiu-iv.is, e>i la 
mitad de su valor. También se \ e i i l c una muía 
de gran alzada y de 3 años. Pueden •. erse en 
Morro núm. 6 é informan en Coinpisíe'.a 28. 
16018 8-2 
0[ ü ! 
S E V E N D E N 2 perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
intelÍKente que no se presente. Informn vidriera 
de tabacos y cigarros £.1 puesto de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. 16307 13-8 
CABALLOS V MONTURAS 
E n Linca 19, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 • '5-7 
S E V E N D E un caballo americano para coche; 
un familiar y faetón al mismo tiempo, de uso. In-
formará: Rafael Morales, en Industria número 
15^ 16182 i'-ó 
C A l l A L L O S . — Se venden cuarenta in'.v-strti 
de tiro y monta, pueden verse en ios o r r a i c s de 
Hacendados. Informarán en Morro 46 . 
16167 8 6 
Y E G U A S de tiro y monta, se venden tres en 
Monte 238, entre los Cuatro Caminos y el Puen-
te de Chavez. 16140 4-4 
S E V E N D E N D O S M U L A S y tres caballos de 
tiro con sus arreos, de siete cuartas, maestras de 
coche y carretón. Se pueden ver á todas horas. 
Tejar L a Esperanza, Caserío Luyanó. 
^47 8-1 
, T A S D E L E C H E . Se venden 2 resentinas y 
tros _ muy próximas. Muy baratas. Dragones 28, de 
10 á 12, preguntar al dueño de la fonda. 
' 5 9 " • 8-31 
CABALLOS Y MÜLáS. 
Siempre hay exisiencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
a q u í , E. CASAUS, Conelia y Cristina, 
Teléfono 6032. 
i-Nv. 
QE ü i L i Í m m í i 
S E V E N D E N una vidriera de calle, 12 cente-
nes; un mostrador, 4 centenes: un buró. 4 cente-
nes; un escritorio, 2 luises; Cajas vacías á 30 cen-
tavos. — LA MARGARITA, Reina 54. 
'63.^3 4.8 
J U E G O D E S A L A " L U I S X I V " Se vende un 
mg ni jico juego de sala de perillitas. compuesto de 
12 sillas, 4 sillones. 2 balances, centro, consola, 
sofá y espejo, se dá todo en diez centenes, por 
ausentarse la familia. E n la misma se venden otros 
muebles. Campanario 124. 16322 4-8• 
G A N G A D E M U E B L E S . — Se vende un jue-
po do saia Reina Regente referrnado, un gran piano 
au.m&n tic 3 pedales con un ines de uso, una caja 
hierro contra lAeendto, juepo de cuarto, de comedor, 
cuadros, cama de lanza, silias, sillones y otros muc-
blcs más, bastísimos, Tenerife 5. 16184 8-6 
a m m PI 
P O R N U E V O S 
única, casa aue lo hace en la Hrtbann, S A L A S 
9an Eafaél 14. 16340 8-8 ' 
S e v e n d e m i B u r ó 
16313 
P S G O T A 2 2 . 
4-S 
A P R O V E C H E N G A N G A . — H!!ft 
bordones á 60 centavos el kilo. cobre 
t i c t e s á $3 tira. P.e es. Paño , . ccYul0o-?ara 
les. Barnices, etc. Todo supt rioí y h ' .de' Marfi 
Obrapia 69 .Almacén de Músjca. jg^'simo ¿T 




que se rendían antes ü. 60, se dan PT» - ^ 
ció por .p0- «ALAS, 8. R A F A E L ^ * " 
F A B R I C A D E I B Í L L A ^ — 
Se venden, alquilan y compran nuevo» 
Especialidad en efectos frncese recihiHy nsa<fo. 
tamente para los mismos. Viuda é hijos H T ^«"ec 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque H i ^ F ^ 
«6o55 . I _ _ J - 8 N510* 
E N 3 0 C E N T E N E S ^ 
se vende una pianola alemana con H,„ 
zas. SALAS, SAN R A F A E L 14 ez ^ 
IGÜfil 0 n 
G A N G A . — E l que quiera amuehlcr h,f ~~ 
sa que compre los muebles á plazos c , 1 u ^ 
mcralda. Angeles 28. Telefono 1131 ^ 1^ 
IS9S3 
J S -POR AUSENTARSE la f a m u i T ^ T T l S . r 
la casa situad en la calle de Industria 
14, esquina á Colón, se vende todo el niodrr"^1""0 
biliario a estilo tie Europa, como tamV' mo" 
magnifico piano de media cola, cuadros al Al'0 Im 
afamados pintores ,alfombras y cbirt.il 1 P0r 
etcétera. J s üe arte, 
Horas de visita: de 8 á 11 m. v d« 1 Í ^ NO S E TRATA CON E S P E C L L A D O R ^ " 1 * 
"ESCOPETA HAM.MKRLISS. _ 
nueva, sistema W. Richer, calibre 1 • ext *» 
automático y nropia para pólvora sin líunio -f0' 
cartucho. Informaran Obrapia 47, bajos ' 
16081 ' « 
F R A N C I S C O c . m m 
A g u i a r 8 2 , 
IiiprtaJor de Joyería y Relojes. 
En esta casa se pagan los mis altoi nreoín. 
el platino, oro, plata y brillantes. 1 
15957 28-1N 
S E V E N D E N , un juego de cuarto nioderT,r 
mimbres, sillones, juguetero, aparador esnein 
consola, un canapé, un «uisiqucro, ur.a cama / 
hierro, bastonera, cuadros, y varios más. Am:irV,r! 
numero 69. 15966 81 
de cámaras y accesorios fotográfico! 
á precio de los Estados Unidos. Da. 
mos gratis lecciones de fotografía 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
S A \ R A K A K L 32. 
A L I á C E N B E FIANOS 
Se caban de recibir los magníficos pianos da 
üoisselot de Marsella con sordina y 3 pedales ! 
los afamados Lcnoir ¡-reres; estos pianos son de 
caoba maciza y garantizados contra el comíien A 
cualquier defecto que tuvieran. Se venden pianos 
de uso desde 7 centenes en adelante. Hay „„ 
gran surtido de instrumentos y las célebres cuerdas 
romanas para toda clase de instrumentos. Se ai» 
nan y componen pianos. 
V i u d a é H i j o s de Car re ras 
2fi-28 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88. Muebles baratos, escaparates aparadores 
vcstidores, lavabos, camas de hierro muv elegan-
tes, tinageros, mesas correderas, relojes de pared 
lair.paias espejos, juegos de sala y gran surtid» 
de muebles det odas clases, nuevos y usados. 
-'5873 13-30^ 
LA SOCIEDAD 
S Ü A K B Z 34 
X.a. mfls prftxlmn ni C a m p o di? Marte . 
En e s t a o a s a se da d inero en todas cantl* 
dados sobre p r e n d a s de v a l o r y ropas, co-
b r a n d o un m ó d i c o i n t e r é s en l a msima sa 
venden ropas , prendas , muebles , proceden-
tes de e m p e ñ o s , m u y b a r a t o . 
P E R E Z C A N C E L O y Cx. 
14.830 26-10 Oc. 
E n perfecto estado, para vía de 30". Fabricante 
Baldívin, Cristina 14, Gómez y Alonso. 
_ 2 £ 4 3 6-2 
M A Q U I N A R I A . —- Se vende un motor de 4 ^ 
caballos de .fuerza, fabricado por J . Bergs y com; 
pañis , Nueva York ,ccn su paila de ólvj id., casi 
nuevo ylisto para funcionar ó se cambia por un 
motor de mayor potencia, ó un dinamo. Informa-
rán Aguila 8J. 1634a 4-8 ^ 
»Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de 10 X 15 en BERNAZA 27. 
16199 26-6 N 
SE VENDEN junto ó separado, un arado mi-
mero 3. todo de acero, un cultivador de discos, 
una sembrdora automática, varias hachas., todo 
nuevo sin estrenar y una incubadora Keliable de 
uso. Fundición de Leony, Calzda de Concha, es» 
quina á Villanueva. 16032 8-J 
I A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que mis barato vende ioyeria, piaf.eria 
y ¿ptira; se compra oro y plata y piedras luns. Ncp-
tuno ¿3 A , esq. á Galíano por Ncptuno. 
L A Z I L I A 
calle ie SUARBZ C á t r s t i tGiaci j&Ior i i 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
FARA AMPLIAR EL LOCAL. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
A l h a j a s de oro. p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s , 
mueb le s , obje tos de ar te , r o p a s y toda c laso 
do o b j e t o s . — E n v e n t a como g a n ^ a u n g r a n 
BUrtMo de j o y a s y m u e b l e s . — F u s e s de s a c o 
a m o r i o a n a . f r a c , l e v i t a , s m o k i n g y chaqu>-'t 
desde %Z H: iy .que v e r l o s . — P a n t a l o n e s dos-
Í'M, S3 T ~ S í > m b r e r o s df! J'PÍJa.pa, c a s t o r y p a -
j H l n , desde oO cts . ¡ E; ,o s í que es s a n g i i ' — 
iún:v?os , capas , abr igos ; c h a l e s de b'onda y 
) t : ra to .—Jlopa b l a n c a de todas c l a s e s . — l í e -
loj-es de.pdc 51 h a s t a ? 3 0 0 . — U n a v i s i t a á 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
. S e d a ^ d l a c r o m u y b a r n t o . 
BACJ^^ÍRI^ P0S M A G N I F I C A S V I D R I E -
rCAfe de .Nixc! reoen construidas con 2.50 metros 
ae alto, 2 metros de larga y 93 centímetros de 
tondo con cristales por los 4 costados. eS dan bara-
TÍL-C!L_0bt8P'> número 96. 16^07 4-6 
Cámaras fotográficas de almacón pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 20 centavos en adelanto. Leccio-
nes de fotograíia gratis. Se vender 
películas. 
i O T E R O Y C O L O M I N A S 
«fc» % SAIV R . M W E I . 32. 
i Nv. 
S E X'ENWE U N A V I D R I E K A de nK.tal e n 
mostrador Puede verse en Aguiar 07. Qinpia bu-
' í i L^f74 ^ ó 
S E \ E N D E un juego completo de curto de los 
y V f f l g 0 * cn Reir6lü8:5' altos• dc 8 p;.4m-
ICI',ÜTAJ r"25"3 !'orr!h-e se compra siendo de ETS? f C f ^ * * ^ 8 y s-minueva. Calle séptima ttúmb. 
r2-8-6-.JL.cdadt'- ifrl 03 4.4 
,.:-<? ̂ < , A - "7-,E^ I,t;rllaz-i 39 «e venden las existen-
m t m a j n f o r „ S i : C a ^ ^ ^ ' x ^ encargado d e j a 
C O R N E T I N > c t , o n %zZrCla^ntte de ^ b r > . 
R.;;,9i. > ^soí',:l Lefebrc, S íg . PlaMIios tr.rcos, $- -
Bastuba ác Kot... S45. Hglcs. S.S. Barítono 'Koth 
$as .^ \ ,o !a . \ tol-nes. Han-Murrias, etc . á Brectbí 
Nlúsfel ' Currt!:c-V. Obfupla (.%. Altaacét: dc woHca. 161 JI - ~ ^ 4 
S E V E N D E una máqirna Horizontal de jo ca-
ballos. LJn Ventilador uara Horno de quemar bac 
gazo. Amhos usaclos pero cn perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 20, 25. J 
35 caballos completas, muy reforzadas y propia» 
para toda clase dc trabajo. 
B O M B A S D U P I . I L X \ V O R T H I N G T O N especia-
les para í^.ia caliente, meladura, cachaza etc., etc. 
UNA UO.MRA D U P r . E X W O R T i 11NGTON 
paz de elevar utua á 100 píes. Succión 20 pulgW"* 
Descarga ¡S pulgadas. 
U X A C A L D E R A P A T E N T E B A B C O C t 
& W I L C O X ác 35 Caballos, completa, incluso cbi-
menea. . 
U N A C H I M E N E A de hierro de 6'6" pulg»*» 
diámetro por 75 pies de alto con su base de Bien» 
fundido . .T 
Para informes dirigirse á la calle ds la Hab»» 
a nfil/n. — Habana. . , 
J e s i e p e s i l f e ^ 
L a R i o j a d e l H o y o 
l i s te vino lino <le mesa ' 
D A S A L U D al quo lo bebe 
s-io 
i 
j u g o d e c a r 2 2 o 
Llninado en Eurcipi» 
SALVA VIDA. 
D o v e n t a á §1.50 oro español el 
frasco, cn las fsrmacus y por la u"1' 
c a c a s a i m p o n a d n r a 
LA P K I L S K V E R A N C I A 
ríerui íza ,> >. Te lé f . 
sido rcfonuaiios tot;;lnu ntev el ctmfjrrínte ja-
vera todas las con-.o.lic'r.d-s'y luj0 c0n ^ « »i 
mon i rio. i J —* 
Ittfifaia T h \ m m de! M ^ Í 
TiíNlENTa Uláí V PKAUO. ^ 
